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A c c ^ i c í 0 á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
, 12 m e s e s . . . 521 .00 oro . 
P O S T A L 6 i d 5 1 1 " r o  1 3 id $ 6 .00 .. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
f 12 m e s e s . . . ?15. i30 plata 
I . D E C U B A 6 id % 8 .00 
3 id $ i.00 
12 m e s e s . . - SI 4.00 platl 
S A N A -i 6 id $ 7.00 
id . $ 3 . 7 5 
T E L E G E i M l M EL CABLE 
VICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O I > S L » A M A R I N A 
E S @ X 3 ^ 3 ^ " 
D E A C O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 14. 
C O X F E B E - N C I A I M P O R T A N T E 
Se a t r i b u y e i m p o r t a n c i a á u n a con-
ferenc ia que h a c e l e b r a d o e l M i n i s -
tro de C u b a , s e ñ o r C a r r e r a J ú z t i z , 
Oon el s e ñ o r A U e n d e s a l a s a r , M i n i s t r o 
de E s t a d o , p a r a t r a t a r de l a s r e l a c i o -
nes entre E s p a ñ a y e s a R e p ú b l i c a . 
C O M I S I O N D E P E R I O D I S T A S 
H a sa l ido p a r a S a n S e b a s t i á n u n a 
c o m i s i ó n de r e d a c t o r e s d e p e r i ó d i c o s 
l iberales , c o n o b j e t o de p e d i r u n a a u -
dienc ia a l R e y y q u e j a r s e á S . M . de 
la e x t r a o r d i n a r i a c e n s u r a que m a n -
tiene e l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r L a c i e r v a , r e s p e c t o á, l a s not i -
cias que se r e f i e r e n á l a s o p e r a c i o n e s 
mi l i tares en M e l i l l a . 
S I N N O V E D A D 
S e g ú n p a r t e o f i c i a l e n v i a d o p o r e l 
general M a r i n a , a l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a , e l d í a de h o y h a t r a n s c u r r i d o 
sin n o v e d a d a l g u n a e n M e l i l l a y l a s 
p r o x i m i d a d e s de d i c h a p l a z a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , á 27-44. 
S e r v i c i o d s l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
E S C U E L A S C L A U S U R A D A S 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 14. 
E l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o s o l i d a r i o 
señor R í u s y T o r r e s , h a m a n i f e s t a d o 
que u n a s 120 escue las de B a r c e l o n a 
han s ido c l a u s u r a d a s . 
No se p e r m i t e s u r e a p e r t u r a s i n el" 
consentimiento d e l A l c a l d e y de los 
curas de l a s p a r r o q u i a s r e s p e c t i v a s . 
H a d e c l a r a d o , a d e m á s , d i c h o d i p u -
tado, que e n B a r c e l o n a h a y d e t e n i d o s 
unos 3.000 h o m b r e s a c u s a d o s de h a b e r 
tomado p a r t i c i p a c i ó n e n los r e c i e n t e s 
motines. 
D E C L A R A C I O N D E P E A R Y 
B a t t l e H a r b o r , S e p t i e m b r e 14. 
E l e x p l o r a d o r P e a r y h a d e c l a r a d o 
al r e p r e s e n t a n t e de l a P r e n s a A s o c i a -
da lo s i g u i e n t e : 
" S o y el ú n i c o h o m b r e b l a n c o eme j a -
m á s h a y a l l egado a l P o l o N o r t e y e s t o y 
d i s p u e s t o á p r o b a r l o . C u a n d o C o o k 
t e r m i n e de d a r l a r e l a c i ó n d e s u v i a -
je , h a b r á l l e g a d o l a h o r a de h a c e r p ú -
b l i c a m i i n f o r m a c i ó n . " 
P e a r y a g r e g a q u e é s t e l a h i z o e n t r a -
b a j o s de e x p l o r a c i ó n . 
E L T R I B U N A L P O L A R 
L o n d r e s S e p t i e m b r e 14. 
C o n m o t i v o d e l a c o n t r o v e r s i a s u s c i -
t a d a e n t r e los e x p l o r a d o r e s C o o k y 
P e a r y , l a p r e n s a l o n d i n e s a d e c l a r a que 
este a s u n t o debe s e r r e s u e l t o p o r l a 
C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l P o l a r , que 
q u e d ó o r g a n i z a d a e n B r u s e l a s , ei d í a 
29 de M a y o de 1908. 
IJMcha C o m i s i ó n l a c o m p o n e n los se-
ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e . — C a p i t á n U m b e r t o C a g -
ni, I t a l i a ; V i c e p r e s i d e n t e , D r . Ot to 
N o r d e n s k j o l d , S u e c i a ; T e s o r e r o , P r o -
fesor G e o r g e L e c o i n t e U c c l e , B é l g i -
c a . 
M i e m b r o s : S . E . M o r e n o , A r g e n t i -
n a ; C a p i t á n R . M n i r h e a d C o l l i n s ( a c -
t i v o ) A u s t r a l i a ; P r o f e s o r de K o v e s l i -
g e t h y ( a c t i v o ) H u n g r í a ; A d r i á n D e 
G e r l a c h e de G o m e r y y G e o r g e L a -
cointe , ( a c t i v o ) B é l g i c a ; H e n r i A r c t o -
w s k i y c a p i t á n J . M a l a c r t s ( h o n o r a -
r i o s ) B é l g i c a ; C a p i t á n H o l m y D r A . 
J . C . S t e e n s t u p ( a c t i v o ) D i n a m a r c a ; 
H e r b c r t L . B r i d g m a n ( a c t i v o ) E s t a -
dos U n i d o s ; C a p i t á n U m b e r t o C a g n i 
y d o c t o r G u i d o C o r a ( a c t i v o s ) I t a l i a ; 
W . P e m b e r R e e v e s , ( a c t i v o ) N u e v a 
Z e l a n d i a ; C a p i t á n L a m i é y d o c t o r J . 
P . V a n D e r S t o k ( a c t i v o s ) H o l a n d a ; 
C a p i t á n P n a f f y d o c t o r E . V a n E v e r -
d i n g e n ( h o n o r a r i o s ) H o l a n d a ; P r o f e -
sor M e h e d i n i t y E . R a c o n v i t z a ( a c t i -
vos R u m a n i a ; G e n e r a l e s A n d r e W i l k i -
t s k y y J u l e s D e S h o k a l s k y ( a c t i v o s ) 
R u s i a ; P r o f e s o r O t t o N o r d e n s k j o l d y 
P r o f e s o r B . G . D e G e e r ( a c t i v o s ) S u e -
cia ; P r o f e s o r J o h . O . A n d e r s o n (hono-
r a r i o S u e c i a y C a r s t e n E , B o r e h g r e -
v i n k ( h o n o r a r i o ) N o r u e g a . 
S U B A S T A D E O B J E T O S V A L I O S O S 
B r u s e l a s , s e p t i e m b r e 14. 
L a h e r m o s a c o l e c c i ó n de c u a d r o s , 
a n t i g ü e d a d e s , m u e b l e s y r e c u e r d o s 
p e r s o n a l e s d e l r e y L e o p o l d o de B e l « i -
ca, h a s ido e x p u e s t a á l a e x h i b i c i ó n 
p ú b l i c a , p a r a v e n d e r s e en s u b a s t a . 
C O N G R E S O E G I P C I O 
G i n e b r a , S e p t i e m b r e 14, 
H a e m p e z a d o s u s ses iones e l C o n g r e -
so E g i p c i o que t i e n e p o r obje to p r o -
t e s t a r c o n t r a l a o c u p a c i ó n de s u p a í s 
p o r I n g l a t e r r a , 
' N O M B R A M I E N T O 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e ,14 
M r , J . P . M o r g a n h a s ido d e s i g n a d o 
p a r a o c u p a r e l pues to que t e n í a M r , 
H a r r i m a n en l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
" N a t i o n a l C i t y B a n k , " lo c u l i de-
m u e s t r a que e x i s t e b u e n a a r m o n í a en 
t r e M o r g m y los g r u p o s de f i n a n c i e -
r o s q u e c a p i t a n e a n los s e ñ o r e s K u h n 
y L o e b , 
D I S C U R S O D E T A F T 
B o s t o n , S e p t i e m b r e 14, 
E l P r e s i d e n t e T a f t e n u n d i s c u r s o 
q u e p r o n u n c i ó e s ta noche en p r e s e n -
c i a de los dos m i l c o m e r c i a n t e s que 
a s i s t i e r o n á u n b a n q u e t e c e l e b r a d o 
a q u í , d i j o que a p o y a b a l a p r o p o s i c i ó n 
p r e s e n t a d a p o r e l s e n a d o r A l d r i c h . 
de e s t a b l e c e r u n b a n c o c e n t r a l , r e l a -
c i o n a d o c o n l a r e f o r m a m o n e t a r i a y 
a l m i s m o t i e m p o le d i sga i s taba c u a l -
q u i e r p r o y e c t o de i n i c i a r u n a cont i en -
d a r e g i o n a l , c o m o l a que p e n s a b a es-
t a b l e c e r e l G o b e r n a d o r J o h s o n , entr^j 
el E s t e y e l Oeste . 
E l M i n i s t r o de C u b a en W a s h i n g -
t o n s e ñ o r G a r c í a V e l e z , o c u p ó l a de 
r e c h a d e l P r e s i d e n t e T a f t d u r a n t e el 
b a n q u e t e a l que a s i s t i e r o n t a m b i é n 
otros M i n i s t r o s , v a r i o s m i e m b r o s d e l 
C o n g r e s o y a l g u n o s d e l G a b i n e t e . 
M r . T a f t s a l d r á m a ñ a n a e n u n v i a j e 
á t r a v é s d e l p a í s . 
R E P R E S E N T A N T E M A R R O Q I I 
T á n g e r , S e p t i e m b r e 14, 
E l S u l t á n h a n o m b r a d o á u n r e p - e -
s e n t a n t e p a r a l a s f i es tas que se cele-
b r a r á n e n N u e v a Y o r k con m o t i v o d e l 
d e s c u b r i m i e n t o y n a v e g a c i ó n d e l r io 
H u d s o n , 
A C O M P R A R A R M A S 
E l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s M o h a m m e d S i d i e l M o r k r i , h a sa-
l i d o p a r a I t a l i a y A l e m a n i a c o n o b j e -
to de c o m p r a r a r m a s , p o r v a l o r de 
t r e s c i e n t o s m i l pesos, 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 14 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
L a s L u i s U P i t t s b u r g 0, ( j u e g i 
s u s p e n d i d o en e l c u a r t o " i n n i n g " p o r 
el a g u a . ) 
F i l a d e l f i a 0, B r o o k l y n 1. 
C i n c i n n a t i 0. C h i c a g o 4, 
B o s t o n 3, N e w Y o r k 0. 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 5, W a s h i n g t o n 2. 
N e w Y o r k 4, F i l a d e l f i a 5, ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
N e w Y o r k 2, F i l a d e l f i a 3 , ( s e g u n -
do j u e g o , ) S u s p e n d i d o en l a o c t a v a 
e n t r a d a p o r o b s c u r i d a d , 
D e t r o i t 2, S a n L u i s 3. 
C h i c a g o 4, C l e v e l a n d 4, ( s u s p e n d i -
do e n ei s é p t i m o i n n l i ' g por l l u v i a . ) 
L i g a d e l S u r 
Ñ a s val le 4, M o t ó l e 3 , 
B i n n i n g b a m 5, L i t t l e R o c k 6. 
A t l a n t a 2, M e m p h i s 0, 
M o n t g o m e r y 5, N e w O r l e a s i . 
m E S P E C I E 
: i C Ü A i O S = 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
i s . 
C o R a m ó n b e n i t o F o n t e c i l l a 
K ^ o n a ? dISrnista- Corresponsal 
312-20MJ ai¿-¿VAV. 
^OTICIA INTERESANTE 
^ 4 EstrePa r8-,^ Se ha tras ladá-
i s ^ « o n o T r n a V 1 1 ^ ASUÍla y 
^ Pianos, c^aa h carro especial pa-
Grs* reba a de ' Z 6 hlerro ^ rnaquinaria. 
Campo- Se ea7 *r<eC,OS en mudadas para ei 
UOOO earanti2a el trabajo. 
26-24Ag. 
K e f r e s c a n t e , T n o fe n s i v o . 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
11483 alt. 14-
¥ 
S O C I E D A D M U T U A D E S K G U K O S 
Dbmic i l io social: E M P E D R A D O N U . M E R O 42. H A B A N A 
Capi ta ! responsable has ta la fecha $ 4.310.204-00 U . S. C y . 
l ondo de G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 5 0 0 , 0 0 ü . ü 0 U . S . Oy. 
^geros en Villa - Segcros solrre !a Vida - S e p n u conira ím alio. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Soc iedad M u t u a de Seguros 
m í i s l i b e r a l que se conoce; sus p ó l i z a s son m á s ventajo-as que la» de cual-
quier o tra C o m p a ñ í a y las p r i m a s ú pagar son m á s reducidas . 
C. 2816 1S. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , Ü ' K e U l y 6 , T e L 3 1 3 . 
í d a s 6 B M 0 G U E R l A S y B 0 T Í C A S l 
| E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
* en ns m m m d r p e c i o . 
l a C u r a t i r a , v igor ixaate y R e c o n s t i t u y e a t e 
! 
D H H A B E L L . \ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 14 " 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s . ) 103.114. 
BopOs de los E s t a d o s U n i d o s á 
100.3:4: p o r c iento « j x - i n t e r é s . 
"'entenes, á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , 4.1j2 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv, , 
b a n q u e r o s , á 4.84.75. 
L a m b i ó sobre L n m d r e s á l a v i s ta , ¡ 
b a n q u e r o s , á 4.84.25. 
C n m b i o s sobre P a r í s . 60 dlv. . ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m c u r g o , 60 dlv. , 
b a n q u e r o s , á 95.3116. 
C e n t r í f u s r a s . p v 4 a r i z a c i ó n 96, en pla-
z a , á 4.20 cts . 
C e n t r í f n p r a . n ú m e r o ^O, po l . 96, cos-
to y flete, 2.7132 á 2.7|8. 
AlJiscabado. p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, á 3.70 cts . 
A z ú c a r de m i e l . po l . 89, en p l a z a , 
á 3.45 cts. 
M a ^ e e a de! Oeste , en t ercero la s , 
•ti 2.55. 
H a r i n a , patente , M i n n e s o t a , $6.00. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 14, 
A z ú c r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 12s. 3d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á l i s . 
6d, 
4 z ú c a i l e i - í m a l a c h a do l a n u e v a 
eo.sccí ia, l i s . 9cl. 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , 83.9j 16. 
L ^ u e u t O ; B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2.1 !2 por c i e a t c . 
R o n l a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
10®.3 i8 . 
Acc iones C o m u n e s de. los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
£ 8 6 . 
P a a i s , S e p t i e m b r e 14 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , -98 f r a n -
cos 42 c é n t i m o s . 
0 B S S ! l V A C T 0 1 f f E 3 
Correspondientes al 14 Septbre. 1909, he-
d í a al aire libre en E L A L M E N D A K E S . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
cado r i g e f i r m e y es ta p l a z a en el 
m i s m o estado de q u i e t u d , a n t e r i o r -
mente anuneiaejo . 
E n m o v i m i e n t o en los se is p r i n c ' -
p a l e s p u e r t o s de l a I s l a d u r a n t e la 
s e m a n a que t e r m i n ó e l l u n e s , es el s i -
g u i e n t e : m o l i e r o n d o s c e n t r a l e s , se 
r e c i b i e r o n 1.200 t o n e l a d a s , s a l i e r o n 
11.299 y q u e d a n ex i s t entes . 41,629. 
E n l a s e b a n a que t e r m i n ó el "16 
de S e p t i e m b r e d e l a ñ o pasado , m o l i ó 
u n a f i n c a , s a l i e r o n 5,694 t o n e l a d a s y 
q u e d a b a n e x i s t e n t e s 42,352. 
C a m b i o s , — E l m e r c a d o r ige c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en los pre -
cios por l e t r a s sobre P a r í s , 
C o t i z a m o s : 
t'omaroiJ B a n j u s i - ? 
20.1|2 




L o n d r e s n d f v 20. 
- ,, 6 0 d | V I í ) .3 i4 
P a r í s , 3 d ]v 6. 
H a m b u g o , 3 d j v . . . 4 . 1 ¡ 2 
Estados Q u i d H 1 IfV 9.5[S 
Espafli i s. p l a z i y 
ó a a t i d a d 8 . J r v . . . . 2.3(4 
I>to.oi->3! j ) i n : 3 t a l I 0 Í 8 p 2 a n u a l . 
Moneiaa 'c^ t i j e n t . - ' i i cot izan ho^ 
como sigu*}: 
G r e e n b a c k s 9.5i8 9.7j8 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95.7i8 96. 
A c c i o n e s f V a l o r e s , — H o y se lia 
e f e c t u a d o en la B o l s a d u r a n t e l a s eo-
t i z a c i o n e s . l a s i g u i e n t e v e n t a : 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , á 99.3!3. 
Septiembre. 
I' 20—Monterey. Veracruz y Progresa 
• " 20—Guatemala. Havre y escalas. 
22—Morro Castle, New Y o r k . 
22— Schwarzburg:, Hamburgo y esc. 
23— Chalmette, New Orleans. 
" 24—Viviría, Glasgow. 
24— Galveston, Galveiton. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 27—Mérida. Veracruz y Progreso. 
" 30—rErncsto, Liverpoo!| 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
" 30—Noruega, Newport New. 
30—Argentino, Barcelona y escai»^ 
Octubre. 
|' 2—La Navarre, Saint Nazaire, 
" 4—Albingia, Tampico y Veracruz 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
n 
Tsmprratrua | j Centígrado] | Fahrenbeí 
n H 
. . .U 32 || 
. , ,1 24 li 75'2 
A í á x í m a . 
M í n i m a . 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 7 61. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 14. 
A z ú c a r e s , — E n L o n d r e s l a cot iza-
c i ó n de l a r e m o l a c h a no a c u s a v a r i a -
c i ó n ; en los E s t a d o s U n i d o s e l mer-
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a ? 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s , 
K n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
AGUÍAR N. 103 
U n C E U A T S y C O M P . 
C. 2635 15514Ag. 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14 de 1909 
A :as 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a f í o l a 9 5 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 3 % P . 
C e n t e n e s á 5 .50 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.51 en p l a t a 
L u i s e s : á 4 .40 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.41 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 3 % Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $82,726-62. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14 de 1909. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
aja .«CMi'aiRAif 
Ser+Ieníbre. 
" 15—Saratoga, New York. 
16—Antonio Lf.pej!, Cüdlz y escalas. 
" 16—Eger, Hamburgo. 
" 16—Scotia, Hamburgo y Amberes. 
18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 18—Albingia. Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
SALDRAJS 
Septiembre. 
L a Champagne, Saint Nazaire. 
•Chalmette. New Orleans. 
17— Antonio López, Veracruz escalas, 
18— Saratoga, New York. 
1S—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
-Albingia, Veracruz y Tampico. 
-Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
0— Esperanza, Progreso y Veracrus 
1— Monterey, New York. 
Guatemala. Progreso y aséalas, 
" 25—Morro Castle, New York. 
" 25—Saint Laurent, New Orleans, 
25—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
28—Mérlda, New York. 
Octubre. 
1—Noruega, Veracruz y escalas. 
*' 3—La Navarre. Veracruz. 






V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrer? de la Habana todo» lo* 
marte?, ü las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles A las 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacua fi, bordo. — Viuda de Zu 
lueta. 
P u e r t o d e h H a b a i n 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 14: 
Para Dclaware (B. "W.) vapor inglSs líder» 
ton por L , V. Place. 
C U Q U E S O O N B L O I S r R O A B I B R T O 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a hampagne por E . Gaye. 
Para Canarias, Vlgo. Cádiz y Barcelona va-
por español Catalina por Marcos hnos. y 
e-omp. 
Parn Veracruz vapor español Antonio Ló-
pez por M. Otaduy. 
Para. De'aware (B. W.) vapor ing lé s K e l -
\ inhead por L . V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A. E . Woodell, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 14: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G. Lawton Childs y coaxp. 
85 pacas tabaco 
34 barriles id. 
62513 id. 
P A R A V E R M K S T R O I N M B I V S O S U R T I D O K \ GOMAS V A R A C A R R L A J E S , 
M O T O R E S V A L ' T O M O V U J B S . 
L a s de "GOODYEAK", reformadas de alambres por dentro, con P A T E N T E R E -
G I S T R A D A E N CUBA, no tienen igual en calidad jv»baratura. Y las de "FIRE3TUNtí" 
maclsas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
A A T E S D B C O M P R A R St S G O M A S D E R K V E A L A S A l E N T R A S 
E n gomas neumát icas , tenemos las bien conocidas y acreditabas marcas " D I A -
MOND", "GOODYEAR", " F 1 R E S T O N E " y " G C O D R I C H . " 
Especialidad en art louíos de carruajer i i , ta labarter ía y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pi ta de corojo. 
L i C E N T 
J O S E A L V A E E Z Y C O M P . 
i R A M B Ü R D 8 Y 10 , T E L E F O N O 1 3 3 2 
C. 1S. 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
A e c h a d ü r a ^ P j N t k d t e ^ 
C. 280' t a 
E l m e j o r s u s t i t u t o de l a t a -
j a f r a n c e s a y de l a teja, a c a n a -
l a d a de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
R S X F L I N T K O T E f u é e l 
techado que se u s ó en todos 
los p a l a c i o s de l a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de S a n L u í s . C e n t e -
n?ses de ed i f i c io s p e r m a n e n -
t e s e n todos los E s t a d o s U n i -
dos, e n C u b a y en todo e l m u n -
do , e s t á n c u b i e r t o s c o n l a t a -
c h a d u r a R E X F L I N T K O T E , 
I n a l t e r a b l e á o r i l l a s d e l m a r . 
A b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b 1 e. 
N o cont i ene c h a p a p o t e . F r e s -
c o en s i v e r a n o y a b r i g a e n e l 
i n v i e r n o . C u a l q u i e r a p e r s o n a 
p u e d e c o l o c a r l a en p o c a s ho -
r a s . U n ro l lo c u b r e 213 p i é s 
c u a d r a d o s y p e s a s e t e n t a l i -
b r a s . 
P u e d e n v e r s e m u c h a s c G i i s t r u c c i o n e s h e c h a s h a c e b a s t a n t e t i empo, c o n t a c h a d u r a R E X F L I N T K O T E , 
en tre e l las , e l t e j a r d e l s e ñ o r T i b u r d o G ó m e z , a n A r r o y o N a r a n j o , e l m á s g r a n d e de C u b a ; l o s a l m a c e n e s de 
m a d e r a de los s e ñ o r e s G a n c e d o y C r e s p o , C o n c h a n ú m e r o 3 ; los H o s p i t a l e s de V e t e r i n a r i a de O b r a s P ú b l i -
cas , e n e l A r s e n a l ; e l e s t a b l e c i m i e n t o y d e p ó s i t o de c a r r u a j e s d e l s e ñ o r P a b l o J o a n , en P o c i t o y E s p a d a ; l a s 
c a s a s d e l s e ñ o r B e r e n g u e z de " E l M u n d o , " e n e l r e p a r t o S a n J u a n , O f i c i n a d e l c a b l a . O b i s p o y C u b a ; e l 
n u e v o T e a t r o de G ü i n e s ; el R e f r i g e r a d o r y A h u m a d o r de los s e ñ o r e s A r m o u r y C a . . C o n c h a y C r i s t i n a ; f i n c a 
" F e r r e r , ' Q u i v i c á n , d e l D r . M a n u e l B a n g o ; f á b r i c a de c o r t i n a s m e t á l i c a s d e los s e ñ o r e s E s n i n s t a y C a , , a n t e s 
I r u l e t a y C a „ an e l R e p a r t o T a m a r i n d o ; i n f i n i d a d da e d i f i c a c i o n e s e n e l C e n t r a l " C h a p a r r a ; " e l a l m a c é n y 
d e p ó s i t o de l S r , C h a r l e s B l a s c o , O ' R e i l l y 1; y m á s de 2,000 ed i f i cac iones en t o d a l a E e p ú b l i c a . 
' D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S , — P a r a m á s i n í o r m c s d i r i g i r s e á M A R T I N N . G L Y N N , M e r c a d e -
res n ú m e r o 2, T e l é f o n o 916. A g e n t e e x c l u s i v o , 
c 2 7 1 1 a l t 10-31 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ® d i c i « ' m d e l a m a f i a n a — S e p t i e m b r e 15 de i s u ^ 
550 bultos provisiones y frutas. 
Para New T o r k vapor americano México 
por ZaMo y comp. 




1,000 l íos cueros. 
4 cajas tabacos 
101 pacas esponjas. 
18 huacales aguacates 
45 Id. limones 
55 Id. frutas 
33 atados madera. 
1128 piezas madera 
3 bultos efectos 
M A N I F I E S T O S 
S E P T I E M B R E 13 
Vapor i n g l é s Valetta procedente de IfO-
¿Ha consignado á Louls V. Place 
(Para la Habana) 
Purdy y Hendersoh: 1000 piezas cañe -
Ha y 16 bultos ferreter ía . 
M. V. Rivas : 250 sacos harina 
Olivcr, Bellsoley y comp.: 250 Id. Id. 
Alió. Fernández y comp.: 1545 piezas 
cañerías . 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 cajas ve-
las. 
Mestre y López: 250 id. id. 
M. Lav ín : 12 bultos muebles 
Fernández y comp.: 18 Id. Id. 
Fri tot y Bacarisse: 2 cajas efectos 
l i . Cuevas y comp.: 1 Id. Id. 
A. Ferrer: 12 Id . id . 
Cuban Electr ic C o . : 5 Id. id . 
Argudín, González y comp.: 5 Id. Id. 
M . V l l a y comp.: 15 bultos f erre ter ía . 
Galb in y comp.: 300 sacos harina. 
García, hno. y comp.: 250 Id. Id. 
Urt laga y Aldama: 300 Id. Id. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 id . Id . 
Planiol y Caglga: 17664 piezas madera. 
L . Carriles y comp.: 14713 id. id. 
Havana y S indícate: 292 id. Id. 
A . González: 7865 id . id. 
B . Batet: 16053 id. id. 
L . Díaz y hno.: 8114 id. i . 
F . Gómez: 2»4 id . I d . 
Gancedo y Crespo.: 11617 id. id. 
A la orden: 300 sacos harina. 
(Para Cienfuegos) 
H . J . Rel l ly: 2625 piezas cañería 
F . Bowman: 25 barriles resina. 
Cuban Am. Sugar Co . : 4983 piezas ma-
dera. 
D ía 14 
2 9 6 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A. Armand: 100 cajas huevos y 59 huaca-
les coles 
F . Fernández: 1 caja efectos. 
M. Johnson: 7 cajas drogas 
F . Taquechel: 4 cajas drogas 
Southern Express Co.: 1 jaula palomas y 
S bultos efectos. 
Idem de miel Pol . 89 4 4 r l s . 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 c e n t a v o » . 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de l a R . de C u b a 114 
Deuda inter ior . . . 104 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitido* en 
1896 á 1897 112 
Obligaciones del A y u n -
tamiento ( p r i m e r a h i -
poteca) domicil iado 
de l a H a b a n a . . . . 117% 
Id . id. id. id. en el ex-
extranjero 117% 
I d . Id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a 115 
I d . id . en el extranjero 115% 
Id. pr imera Id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 111 
Id. segunda Id. id. id. . . 102 
Id. Hipotecarias F e r r o -
c a r r i l de C a b a r l é n . . 102 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
way N . 
Id . de la Co. de Gas C u -
bana N. 
Id . del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o g u í n . . . 92 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c ir-
c u l a c i ó n ) 102 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a Habana 117% 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de A lumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 
Id . de los F . C. V. de la 
H . y A. de R e g l a L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 111 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consol idadas de l a 
C a . de Gas y E l e c t r i -
c l ó n ) 9 3 % 
A C C I O N E S 
2 9 7 
Vapor ing lé s Cayo Bonito procedente de 
Londres consignado á Dussaq y Gohler. 
Mantecón y comp.: 19 cajas galletas 
Ferrocarriles Unidos: 1000 cascos cemento 
Raffloer Ebs lch y comp.: 250 pacas hene-
quén. 
B. Alrstex: 200 bultos plomo 
\'l«:da,c1e J . Sarrá é hijo: 48 id. drogas. 
Cuban Trading Co.: 1 caja libros. 
Schwab y Ti l lmann: 100 cajas cerveza. 
H. W: Morissct: 23 bultos mueble». 
A la orden: 2500 sacos arroz y 1 caja me-
tros. 
2 9 8 
Vapor ing lé s Ilderton procedente de Cár-
denas y Sit£;ua consignado á Louis V. Plaée. 
Con azúcar de tráns i to . 
(Resto de la carga del vapor "Trafalgar") 
D E MOBIL.A 
(Para Cárdenas) 
Juárez y comp.: 25 tercerolas manteca y 
250 sacos harina. 
Menfndf*/, Echevarr ía y comp.: 500 sacos 
niRtz. ICC id harina, 100 tercerolas mantoca 
y 10 ciíjas toclneta. 
Menéndez, Garriga y comp. 50 tercerolas 
manteca. 
Obregón y Ar ias : 55 tercerolas Id. 249 sa-
cos maíz y 200 sacos harina. 
J . Quintana: 7 bultos efectos. 
C. Martínez: 8 id . id. 
B . Menéndez y comp.: 5Q0 sacos maíz, 55 
tercerolas manteca y 5 id. jamones. 
Busto y Suárez: 250 sacos harina y 250 
lacos maíz. 
Valle y a l l ín: 15 tercerolas manteca. 
Vl la é. hijo: 1 caja efectos. 
Iglesias, Díaz y comp. 10973 piezas ma-
dera. 
F . Bowman: 20 barriles resina. 
R . L . Rodr íguez : 10 sacos abono 
.T. Arechavala: 1468 atados toneler ía . 
A la orden: 225 sacos harina. 
(Para Caibarlén) 
R. Cantera y comp.: 50 t e r c e r í a s mante-
ca y 800 sacos harina. 
Urrutla y comp.: 135 tercerolas manteca 
y 600 sacos harina 
Rodríguez y Viña: 115 tercerolas manteca 
y 800 sacos harina. 
A . Romañach é hijo: 924 id. Id . y 100 
tercerolas manteca 
Martínez y comp.: 180 tercerolas y 45 
cajas id. 40 cajas salchichón y 523 sacos ha-
rina. 
E Hernández: 1 caja efectos. 
V . Díaz R : 1 Id. id. 
M. Espinosa: 8 id. id. 
Tinguaro Land "Co.: 1 id. id. 
. Pérez Fernández : 3 id. id. 
Iglesias, Díaz y comp.: 9094 piezas ma-
dera. 
F . B . Anderson: 60 barriles resina. 
(Para Sagua) 
MufiagorrI y comp.: 50 tercerolas man-
teca. ST50 sacos harina y 15 cajas sa lchichón. 
Suárez y Llano: 55 tercerolas manteca y 
300 sacos harina. 
J . Alvarez García: 35 tercerdlas manteca, 
2 tercerolas jamones, 125 sacos harina. 
Carrera y hno.: 1 tercerola m á n t e c a . 
Fernández y Masvidal: 50 tercerolas Id. 
A . García: 70 tercerolas id. 
Corrupio y García: 100 sacos harina 
Gómez, Traviesas y comp.: 350 id. id. 
C. Gómez: 10 cajas y 15 tercerolas man-
: teca 
J iménez y hno.: 20 ci*áas sa lchichón. 
J . Montero y hno.: 3 Id. efectos 
P. Buxó y comp.: 9000 pfezas madera. 
COLEGIO DE C0REEDOEE8 
C O T I Z A C I O N O F I O J L ^ L 





















Banco Nacional de Cuba 120 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n ) 91% 92% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 116 sin 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id . Id. (acciones comu-
nes) N . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N . 
C o m p a ñ í a Dique de l a 
H a b a n a s in 80 
R e d T e l e f ó n i c a de la 
H a b a n a N. 
Nueva F á b r i c a de Hielo 150 sin 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N . 
Acciones Prefer idas del 
Havaan EJlectric R a i l -
ways comp 99 9 9 % 
Acciones comunes de' 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 85% 86 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c 
tr ic idad de la H a b a n a 79 79% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Santiago. . . 5 30 
F . C. U . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . In terna- , 
c lona l . (Stock prefe-
rente ' 99% 99% 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios 
Raou l Bonnet; para a z ú c a r e s Mguel Na-
da l ; para Vaolres , Pedro A. Molino. 
H a b a n a 14 de Septbre. 1 9 0 9 — E l S í n d i -
co Presidente Feder ico Mejer. 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
dfe l a H a b a n a . . . . 115 117% 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N . 
I d . Id. id. segunda. . . N. 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r l é n N . 
Id. pr imera Gibara A 
H o l g u í n N . 
Id . pr imera San Cayeta-
no á Viftales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 117 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . d« l a 
H a b a n a 110 115 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a N. 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1897 . . . . 110 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
T h n Marr.n7.a8 Wates 
W o r k s N. 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . N . 
Id . Hipotecario C e n t r a l 
Covadonga 125 s in 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de | 
A lumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 106 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c d a d 9 5 % 92% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n ) ^ 92 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e N. 
Banco Nacional de C u b a N 
Banco de C u b a . . . . N . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes de 
R e g l a , l i m i t a d a . . . . 99% 99% 
C a . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 8 sin 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N. 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N. 
Idem. id. (comunes , . N. 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N. 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 78% 79% 
Dique de l a Habana pre-
ferente N. 
Nueva F á b r i c a de Hielo N. 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (pre fer idas ) . N. 
I d . id. I d . comunes , . N. 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
b a . . ' , N . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 99 99% 
C a . id. id. id. comunes 85 86% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N . 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N. 
P lanta E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . . N . 
H a b a n a 14 de Septiembre de 1909. 
R E P U B L I C A D E CUBA. Secretaría de Go-
bernaclón. — Negociado do Personal, Bienes 
y Cuenta». — Habana y Septiembre 13 de 
1909. — Hasta las 2 p. m. del día 27 dol 
actual, se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados y por dupli-
cado para el suministro de E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O que se necesiten para «1 con-
sumo en la Secretaría de Gob.-rnri.clón y en-
tonces las proposiciones se abrirán y l eerán 
públ icamente . Se darán pormenores & quien 
los solicite en este Negociado. — Sixto Del-
gado, Jefe del Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C. 2124 alt. 6-13 
E m p r e s a s l e r c a a t U e s 
E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S D E LA. 
HABANA. — Año Escolar de 1909 á 1910 
Secretaría . — E n el mes de Septiembre que-
da abierta la matr ícu la en esta Secretarla. 
L a s enseñanzas de esta Escuela son com-
pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec-
ciones que constituyen curso de día y úe 
noche. Los cursos de día comprenden: Ense -
ñanza preparatoria. E n s e ñ a n z a técnica in-
dustrial, dividida en general, que compren-
de en tres años el aprendizaje de alguno de 
los oficios establecidos en los talleres 6 
laboratorios siguientes: Albafli lería v Can-
tería, Carpintería. Tornería y Modelos, E b a -
n i s ter ía y Tal la , Mecánica y Ajuste, Torne-
ría mecánica . Herrería, Calderería y Plomo-
ría, Electricidad y Química Industrial v la 
e n s e ñ a n z a teór ica de las materias corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles, Mecánicos, Electricistas y Químicos 
industriales. Para ser admitido á la matr í -
cvla de cualesquiera de las enseftanzas es 
necesario que lo soliciten por escrito en 'ns-
tancla dirigida a; Director, los padres, tuto-
res ó encargados de los aspirantes pudiendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense -
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de los médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
nlnglln defecto f ís ico que le imposibilite pa-
ra el estudio. A d e m á s se requiere: Para la 
Ensefianza preparatoria: Tener 13 años de 
edad por lo menos el día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Ar i tmét ica y conocer el trazado de 
las figuras g e o m é t r i c a s más sencillas. Para 
la E n s e ñ a n z a técn ica- industr ia l : Tener 3 4 
años de edad por lo menos el día primero de 
Octubre, poseer los conocimientos de la E n -
sefianza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de admis ión y que consisten en 
Lectura y Escr i tura , Nociones de la Lengua 
Castellana, Geograf ía é Historia de Cuba. 
Principios de Ar i tmét ica y Principios de 
Geometr ía y de Dibujo. E l Concurso de afl-
mis lón comenzará á la 1 de la tarde del día 
24 de Septiembre. P a r a la E n s e ñ a n a noctui"-
na: Tener por lo monos 14 años de edad, 
el día primero de Octubre, saber leer y es-
cribir y conocer la práct ica de las cuatro 
operaciones fundamentales de la Ari tmét ica . 
Los e x á m e n e s de admis ión para esta Ense -
ñanza se verif icarán en el mea de Septiembre. 
L a edad se acredi tará con la partida de 
bautismo 6 con el certificado de Inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil . L a ins-
cripción de la matr ícu la se hará por medio 
de cédulas Impresas que se fac i l i tarán en 
esta Secretarla (Be lascoa ín entre Maloja y 
Sitios) de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-
tas personas lo soliciten. Lo que de orden 
del Sr. Director se publica para general co-
nocimiento. — Habana 20 de Agosto do 1909. 
— Antonio Bnré», Secretarlo. 
CENTRO CASTELLANO 
SECCION DE P R O P A G A N D A 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio á los que deseen 
pertenecer como socios de! Centro Castella-
no que para mayor comodidad de los mis-
mos se han establecido las siguientes Dele-
gaciones, donde pueden inscribirse: 
D Nico lás Merino, Esperanza 5; D. ore-
gorio Saena. Fernandina 15; D. Francisco 
Arguelles. Picota y Merced; D. Simón F e r -
nández, Manrique y Maloja; D. Federico 
Arlas. Merced y Compostela; D. "Miguel M. 
Seijas. Cuba 37: D. Francisco Ramos, Ber-
naza 36; D. José M. Moretón, Muralla y San 
Ignacio; D. Agapito Mateos, Parque de 1 
lio, " L a Diana- : D. Felipe Carmona Cerro 
638: D. Didlo Aguado. San Ignacio ? 9 v Í « r o 
Francisco Gallo. Aguila 298; D. Lorenzo 
Vlfluelas. Merced y Habana; Pbro. Amador 
Burrleza. Puentes Grandes; » . Cefe!LlnoT 
varez, Máximo Gómez 96, Regla; D. Juan 
Santa María, San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungla. 17 y B, Vedado; D. Juan Díaz, 17 
y 20. Vedado; D. Eugenio Fernández . L a m -
parilla 42; D. Manuel 0^1as-.ft0^08Fon. 
D Alfonso Santos, Compostela 66, Sr. r o n 
tana. Alcaldía de Arroyo Arenas. 
S. Hernánder . 
Secretarlo Interino. 
C. 2731 * 15-1S. 
I 
C o r r e s p o a s a í d e l B a n c o d e 
L o n d r e s v M é x i c o e n i a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 
I n v e r s i ó n * * 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e a . 
OFICINA. CENTRAL: 
MERCADERES 22 
C. 2826 t a 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
C O T Í Z A C Í O W 0 F Í 0 I 4 L 
PB> LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de i a Is la 
de C u b a contra oro 3 ^2 á 4 72 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 5 Tí 
á 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
i 109% 
V A L O R E S 
Comp. V e n d . 
Fondos p ú b l i c o s . 
O F I C I A ! . . 
. 2777 
V a l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
blica de C u b a . . . . 111 s in 
Id . de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . 100 109 
Obligaciones pr i m era h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 117 119% 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana. Septiembre 7 de 180Í. — 
Hasta las dos de la tarde di día 16 de Sep-
tiembre de 1909. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en plleffos cerrados para las 
O B R A S D E R E P A R A C I O N , R E C O N S T R U C -
CION Y L I M P I E Z A D E LOS SOTANOS O C U -
PADOS POR L A J E F A T U R A D E F A R O S , 
A R S E N A L , v entonces serán abiertas y le í -
das públ icamente . Se faci l i tarán Informes é 
impresos á quienes lo soliciten. Pedro P. 
Cartafiá. — Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2897 alt. 6-8 
Habana, Septiembre 8 de 1909. 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de 
Septiembre de mil novecientos nueve se re-
c ibirán en la Oficina de la Dirección General 
de Obras Públ icas . Arsenal, Habana; propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de la carretera de Guane á L a Fe . 
por Cortés y L a s Marinas y entonces során 
abiertas y le ídas públ icamente . E n la Ofi-
cina de la Dirección General de Obras P ú -
blicas. Arsenal, Habana, se faci l i tarán im-
presos para las proposiciones y cuantos In-
formes se soliciten. — E . J . Balbtn, Direc-
tor General. 
C. 2907 S'10 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F l a g g , m i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x o h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
C i t y . 
C o r r e s p o n s a l : J O S E A . T A B A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 




rior. • KY 
Amalgamsted Copper. 
A m . Smelt ing and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Alchlson Topeca and St. F é . 
Bal t imore and Oblo. 
Brookl lug R a p . T r a s t . 
Canadian P a s l ñ c . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Dest l l lers 
Great Northern, P f d . . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Paci f ic . 
P e n n s y l v a n i a . . . . 
R e a d i n g . . . . . 
Bouthern Paci f ic . 
Bounthern R a i l w a y -
Union Paci f ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
118 
129 
4 8 % 
11"5% 
116% 
7 6 % 
i * m 
156 
1~1 
79 % | — 
1 4 ^ | — 
46 I — 
4 0 ^ 1 — 
89 — 
1 3 3 % f l 3 4 
152%|153 
140 % | — 
1 6 2 % 163 
1 2 ü % | l 2 5 
30%,| — 
2 0 1 % 202 
7 8 % 78 
I m&a I mas 
rid 1 alto 1 oajo 
? 4 T w % ^ 7 9 i r 
97%l 96 
% 118%|118% 
| l l 7 116% 
% | 77%'( 76% 76 
181 
156 




















U % | 




m á s 2 
m á s l % 
m á s % 
m á s l % 
m á s l % 
m á s % 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s l 





B A N C O N A C I O A A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene ademis como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
B A N C O N A C I O N A U D E C U B A 
O V I E D O 
m á s 
m á s 
134%I134 
% | 1 5 4 % I 1 5 3 % 
I — I — 
% ¡ 1 6 4 % | 1 6 6 % 
%|127%1125% 
% | 2 0 4 % | 2 0 2 % 
% l 79 %[ 78% 
1 2 4 % | — T — I — 
i 9 0 % | m á s l 4̂ 
| 134%| m á s % 
|154 % | m á s l % 
| 143%| má82%r 
'/164%1 m á s l % 
[126%! m á 8 % 
i 30% i m á s % 
f 2 0 3 % 7 m á s 2 % 
I 7 9 % | m á s % 
1125 %: m á s Va 
O B S E R V A C I O N E S 
Londres 3 d |v . . 
i Londres 60 d l v . . 
; P a r í s 3 dv . . . . 
A l e m a n i a 3 d |v . . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d(v. 
'* 60 djv. 
E s p a ñ a sj. plaza 
cantidad 8 d |v . 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . 





20 plO. P . 
19% p 0. P . 
8 p 0. P . 
4% p 0. P . 
8% PIO. P. 
9 % p 0. P . 
E l Mercado aunque menos activo de-
muestra tener mejor tono. 
E s d e esperarse una d e c l i n a c i ó n tempo-
¡ ra l en los precios. 
Acciones vendidas; 707,000. 
J O S E A. T A R A R E S . 
Co-





10 p|0. P, 
VendL 
9% pjO. P. 
96 plO. P. 
A Z U C A R E S 
A r ú c a r centrifuga de guampo, polarl-
tacIOn 9 6' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5% r ls . 
« T o s é - A , - T a / t o s t r o s 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
OBISPO 39 A B A N A TELEFONO 463 
E j e c u t a , con la m a y o r pront i tud , c u a l q u i e r ordeu de cono ora ó v e n t a 
de todas clases de Bono^» y V a l o r a s c o t i z a b l e i en los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto para renta cerno para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones ó I t t f a r i ñ e f d * la B o U i d ? N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont iauamoute por los Sr(»s. Post A; Flasf^, Miembros de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l S t . N o . 33, N e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s tant:> l o c a l e s 
( 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - 1 9 JD 
C. 2836 r8-is. 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M ü T ü l u 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estalteiiia cü la B a t a el a l ] I 8 « 
B 8 L A U N I C A H A C I O N A l 
y l l e y » 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n n a . 
C A P I T A L respon- ^ 
M b l e $ 4 9 . 6 8 7 , 2 4 5 . 0 0 
S I N I E S T R O S paga- ' * J Uy 
dos h a s t a l a lecha. J 1 . 6 5 8 , 6 6 6 ^ 
Aüerurk casaa de cantería y «i- .».-
pl íoe de mirmol 6 mosaico «in ¿ co» 
ocupada» por familia. A 17 vmóSi - . *der* » 
oro español por ciento anual. «n tayot 
Asefrura casaa de mampogiería .1. 
ra. ocupadas por familia». & 26 c i n t . ^ ^ ^ * -
cspafíol por ciento anual *-nQiaTo« or» 
Asegrura casas de maaripostprla -
mente, con tablquería Interior a» " ^ l o r -
i -r ía y loe pI«o todos de madera a1t:l̂ m^:3•• 
Jos. y ocupados por familia i '%•> y b«-
centavos oro espaftol por cleníft ^^lo 
Casas de mampo^terf* c u b i e r t a * ^ 1 » 
t asbestos, con pisos altos y b V L . * 
b i r r i a de madera. A 4C ceatavosTo" 
Casas de madera, cuMort»» 
pizarra, nr.otal 6 asbestos y aunqu- B O ^ * * 
Bran lo,* pisos de madem' haMtad-» .t<5,,• 
mente por famlllaj,, A. 47 v medio rf^'oU-
oro espaftol por ciento anual centavo« 
Casas de tablas con techos "de t « i . . • 
mismo habitada, «oíamente p o V f f i ^ 
CB centavos oro espaftol por ciento « i *1, * 
Los edificios de madera que t A l n al-
bleclmfOTioa como bode^a^ « V ^ ^ .ti«»-
rarftn lo mismo que éstos, es dp^r '.iPV 
bodesra est i en escala 12. que paea 11 J J * 
ciento oro espaflo! ar.ual.VeP^flclo i , . . ? 0 ! 
lo mismo, y asi suceslvimente e^ancTf4 
otras escalas; pagando siempre tanto por ,1 
continente como por el contenido 1 
^ Oflolno». » • «u propio ediícSo. E M P E D R A , 
H a b a n a , 31 de Agosto de 1909. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2821 1S. 
MAftCA OCPOSITAO.» 
¿ / ' C o s e c h e r o 
U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico imporMor en la Isla fle CíiM: HICOIAS MERIHO - HaDaE 
A J R S E N A L 1¡ y 4 . T e l é f o n o 1 0 » 8 . í^e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
C. 2788 13. 
1823 1& 
IOS INDUSTRIALES 
L > E L O S B A R R I O S D E 
M E D I N A . P R I N C I P É Y VEDADO 
. A - x r x s o 
Venciendo el próximo día 28. el plazo con-
cedido por el Ayuntamiento para el n««* 
sin recargo de las contribuciones por Subsl. 
dio Industrial y no habiendo resuelto el Hn 
norable Sr. Presidente de la República ei 
R E C U R S O que para ante él se tiene estable-
cido en protesta contra lo acordado por este 
Consistorio, sobre la variación hecha por el 
mismo en las cuotas de la contribución que 
deben pagar los industriales y conifrciantes 
de los barrios de "Vedado". "Prtncipe" y 
"Medina", se les avisa que en legitima de-
fensa de sus derechos deben depositar el 
Importe de las contribuciones en lugar d« 
pagar en firme el primer trimestre, del ac-
tual ejercicio. 
Habana 14 do Septiembre de 1909 
SeKtmdo Fernánder, 
Presidente del "Centro de Detallistas de Ví-
veres de la Habana,"—Baratillo número 9 
C. 2939 2-15 
A V I S O 
Para tratar de asuntos relacionados con 
nuestros intereses, cito á. los Sefiores Colec-
tores de la Renta de Loterías, tanto de la 
Habana como de Provincias, para una reu-
nión que se ce lebrará el Jueves día 16 del 
mes corriente, ft. las 9 de la noche, en loi 
Salones dal Círculo Liberal, Calle de Zulu«-
ta número 28. 




G O H I S i O N G E S T O R A 
P ^ R A . L A R E E D I F I C A C I O N D E 
L A I G L E S I A D E M O N S E R K A T E 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a C o m i s i ó n Ges-
t o r a se c o n v o c a á concurso p a r a ía 
• p r e s e n t a c i ó n de p lanos durante el 
mes de S e p t i e m b r e , p a r a las obra* 
de r e e d i f i c a c i ó n de l a Ig les ia de 
N u e s t r a S e ñ o r a de Monserratc , cuya 
e j e c u c i ó n se e n c u e n t r a encomendada 
á este C o m i t é . 
T o d a s la-s p e r s o n a s que deseen pre-
s e n t a r p l a n o s a c o m p a ñ a d o s de 5us> 
r e s p e c t i v a s m e m o r i a s y presupuestos, 
se s e r v i r á n d i r i g i r s e a l P á r r o c o . M^v 
s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , que les fa-
c i l i t a r á t o d a s la s not ic ias y antece-
dentes necesar io s . 
H a b a n a , Io de Sept iembre fie W 
L a Comis ión. 
A 
I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todo3 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n í i m . 1. 
" U p r n a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 2636 
ron" 
i Por qué «ufre V. ^ ^ l o a ^ * . 
ía Pepsina y t x ^ ^ l í ú 
T *> curar* en P 0 * 0 " ^ ' t* P00"'* 
•n buen humor X 9pu-_rosir 
rosado y ale^r*. 
PepeUa y R u " » " * - d* e) 
produce excelentes " B a u i £ e ? * 4 í l > 
tratamiento de ^daa U ^ ^ t r ^ 
del eHtómago. dmpeP»'^ jc*Dtas > ^ 
Sndi«eít iones. dieeat o*6» ¿ us 
flcüe». mareoe, vú» j } °V« leDt0 , 
razadai. diarreas. e»tren ^ 
rasienia Jf^strica^ etc. y poo» 
Con el uso de la ^ i ^ ^ e n t e » « ¿ «i 
nejor. difiere b i e n . » 4 x%l «ur» 
alimento y pronto Heí» 
completa. „..„„_ „ recet** 
I.oe mcíores ^ ¿ Z c t * • * 
Se renda en toda» » • 
I M P O T E N C I A ' P E R P ^ ^ 
N A L E S . - E S T E í O l f ^ ^ 0 
N E E E O . — S I F I L I S » ^ 
Q U E B R A D U R A S . 3 4 5. 
49 H A B A N A * 
C. ZMZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E ñ i c i o u fb la m a ñ á n a — S e p t i é i ñ ^ r e 13 de 1909 
C A L I A POLITICA 
\ Ü S c n e o n t r a m o s en p l e n a c a l m a 
poÍítii--a. No h a y n i n g u n a o foryescen-
cia no h a y la i p e u o r a g i t a c i ó n en tre 
nuestros p a r t i d o s . P a r e c e que l a v i -
da p o l í t i c a se h a l l a e n s u s p e n s o . E s -
ta t r a n q u i l i d a d se debe á l a s s i g u i e n -
tes c o n c a u s a s : á l a p o l í t i c a h á b i l y 
l evantada de l gob ierno d e l P r e s i d e n -
te G ó m e z , que h a s a b i d o d e s a r m a r 
l a o p o s i c i ó n c o n los d e c r e t o s d i c t a -
dos d e s p u é s que el J e f e d e l E s t a d o , 
poniendo t é r m i n o á sus v a c a c i o n e s 
¿ e verano , r e g r e s ó á la c a p i t a l de la 
í t e p ú b l i c a , decre tos e n c a m i n a d o s á 
eiK-auzar l a m a r c h a de l a a d m i n i s t r a -
c ión , y los cua les , por c o n s i g u i e n t e , 
han s ido m i i y b i e n r e c i b i d o s p o r l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a ; a l receso de l C o n g r s -
so, que p a r a l i z a la a c t i v i d a d p a r l a -
mentar ia , y, f i n a l m e n t e , á la s i t u a -
c ión de los dos p a r t i d o s c u b a n o s . T a -
les son los f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de 
esta c a l m a " c h i c h a , " como d i c e n los 
marinos , de que a h o r a d i s f r u t a m o s . 
P a r a " h a c e r l a o p o s i c i ó n " se nece-
s i tan estas tres cosas , á saber , f a l t a s 
6 errores en e l G o b i e r n o , ses iones 
p a r l a m e n t a r i a s y p a r t i d o s o r g a n i z a -
dos y d i spues tos p a r a l a l u c h a " i n -
c r u e n t a " d e l C o n g r e s o , d e l m e e t i n g 
v de l a p r e n s a . A h o r a b i e n ; con sus 
ú l t i m o s c e l e b r a d o s d e c r e t o s se h a n 
subsanado por e l P r e s i d e n t e los e r r o -
res y correg ido l a s f a l t a s , de o r d e n 
a d m i n i s t r a t i v o , que h a b í a n s ido se-
ñ a l a d a s . C e r r a d o e l C o n g r e s o no 
pueden b u s c a r s e ó i n v e n t a r s e p r e t o r -
tos p a r a r e a l i z a r actos de o p o s i c i ó n , 
v s in p a r t i d o s p r e p a r a d o s p a r a l a l u -
cha es impos ib le i n i c i a r l a y soste-
nerla. 
E s t a ú l t i m a c o n c a u s a es l a m á s im-
portante de todas l a s que h e m o s in-
dicado. P o r g u e , d e s p u é s de t o d ) , 
la p o l í t i c a es t an a p a s i o n a d a qua 
cuando n o * h a y m o t i v o s p a r a l a opo-
s i c ión , b u s c a p r e t e x t o s p a r a h a c e r l a , 
v cuando e s t á c l a u s u r a d o e l C o n g r e -
so, se t r a n s p o r t a l a l u c h a a l m e e t i n g 
6 á l a p r e n s a , 
P e r o no puede h a b e r a c t i v i d a d po-
l í t i ca donde los p a r t i d o s , p o r c i r c u n s -
tancias espec ia les , como a h o r a suce-
de en C u b a , se h a l l a n en v í a s de for-
m a c i ó n ó de r e c o n s t i t u c i ó n , c u a l acon-
tece con el l i b e r a l , ó a t a c a d o de p a r á -
l is is , c u a l le o c u r r e a l c o n s e r v a d o r . 
A c o r d a d a d e f i n i t i v a é i r r e v o c a b l e -
mente l a f u s i ó n de los dos g r u p o s l i -
berales gobernantes , d i s u e l t o s de 
"heciho" y de " d e r e e h o " sus respec -
tivos o r g a n i s m o s d e l i b e r a n t e s y e je -
cutivos; c o n c e n t r a d o s todos los podo-
res en u n a J u n t a que f u n c i o n a como 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l P r o v i s i o n a l ; en 
v í a de d i s c u s i ó n los es ta tutos , r e g l a -
mentos ó bases que d e b e r á n r e g i r en 
l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l p a r t i d o , es c l a -
ro como e l d í a q u e el l i b e r a l i s m o c a -
rece a h o r a de l a o r g a n i z a c i ó n n e c e s a -
r i a p a r a l i b r a r l a s l u c h a s de l a p o l í t i -
c a . B i e n es v e r d a d que a ú n t e n i e n lo 
t a l o r g a n i z a c i ó n , no p o d r í a c o m b a -
t i r , porque s u n a t u r a l y ú n i c o a d v e r -
s a r i o , el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , p a d e c e 
d e u n a a t o n í a p r o f u n d a , q u e lo t iene 
r e d u c i d o á l a i n a c c i ó n . 
L a n o r m a l i z a c i ó n de l a p o l í t i c a c u -
b a n a d e m a n d a con i m p e r i o que se s a l -
ga lo m á s p r o n t o p o s i b l e de este es ta-
do de cosas . E s a b s o l u t a m e n t e nece-
s a r i o p r o v e e r a l G o b i e r n o de u n p a r t i -
do que lo a y u d e á r e a l i z a r s u a l to m i -
n i s t e r i o y á d e s e m p e ñ a r s u e l e v a d a 
f u n c i ó n ; de un p a r t i d o que c o m p a r t a 
con e l j e f e de la n a c i ó n las r e s p o n s a -
b i l i d a d e s de l P o d e r . D e t a l modo se 
s iente e s t a n e c e s i d a d , q u e las m a s a s 
l i b e r a l e s se e s t á n f u s i o n a n d o en v a -
r i a s l o c a l i d a d e s , c o m p r e n d i e n d o , con 
b u e n i n s t i n t o p o l í t i c o , que d e b e n h a -
cer lo en bien d e l p a r t i d o á que perte -
n e c e n . L a s pas iones é in tereses perso -
n a l e s de c i er to s j e f e s , de c i e r t o s e le-
m e n t o s d i r e c t o r e s , no s e r á n , en lo s u -
ces ivo , u n o b s t á c u l o p a r a l l e v a r á ca -
bo l a f u s i ó n c o n v e n i d a , p u e s e l pue-
blo l i b e r a l , a j e n o á toda c o n c u p i s c e n -
c ia , á t o d a c a b a l a p o l í t i c a , p r e s c i n -
d i e n d o de todo c á l c u l o i n t e r e s a d o , es-
t á r e a l i z a n d o la f u s i ó n . M i e n t r a s a q u í , 
en l a c a p i t a l , se p r o l o n g a la d i s c u s i ó n 
de las r e g l a s que deben a p l i c a r s e p a r a 
r e c o n s t i t u i r e l p a r t i d o l i b e r a l , l a s gen-
tes d e p r o v i n c i a s que m i l i t a n en é l ó 
le p r o f e s a n s i m p a t í a s , se d e j a n de pa-
l a b r a s y o b r a n , esto es, " h a c e n " la fu-
s i ó n . A s í como l a C o a l i c i ó n L i b e r a l la 
i m p u s i e r o n los de abajo , a s í t a m b i é n 
es el pueblo l i b e r a l el que, con ant i c i -
pac iones p a t r i ó t i c a s , e s t á " h a c i e n d o " 
l a f u s i ó n . L o s e l ementos p o p u l a r e s , 
c a n s a d o s y a b u r r i d o s de tanto h a b l a r 
en los de a r r i b a , b a n resue l to fusio-
n a r s e p o r s í mi smos , s i n e s p e r a r á que 
c o n c l u y a n l a s f a t i g o s a s d e l i b e r a c i o n e s 
de los que. en la H a b a n a , h a c e ocho 
meses que e s t á n d i s c u t i e n d o la mane-
r a de h a c e r l a ' f u s i ó n . T o d a v í a esta-
r á n d e l i b e r a n d o , y y a el pueblo l ibe-
r a l l a h a b r á hecho . E s m u y p laus ib l e 
es ta f e c u n d a i n i c i a t i v a de las m a s a s 
de l l i b e r a l i s m o . E s de e s p e r a r , pues , 
que p r o n t o t e n d r e m o s r e a l i z a d a la fu-
s i ó n de " h e c h o . " como y a lo e s t á de 
" d e r e c h o . " Y de esta s u e r t e d i spon-
d r á e l G o b i e r n o de u n p a r t i d o que le 
s i r v a de base y que le p e r m i t a or ien-
tarse . 
Y es de e s p e r a r t a m b i é n que el par -
t ido conservador s a l g a de l r/nchís 
en que se e n c u e n t r a . L a o p o s i c i ó n h a 
m e n e s t e r de u n ó r g a n o a c t i v o y efi-
c i e n t e . S i e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r no 
qu iere s e r ese ó r g a n o , d e c l á r e s e en a l -
ta voz p a r a que el . p a í s sepa á q u é a te . 
nerse á este respecto . 
No puede s e r ó r g a n o de la opo-
s i c i ó n u n p a r t i d o d o m i n a d o p o r dos 
t e n d e n c i a s c o n t r a p u e s t a s , u n a que 
q u i e r e c o m b a t i r , s i e m p r e - que M í o 
sea posible , y o t r a que q u i e r e 
c o n l l e v a r l a s cosas , que qu iere ha -
c e r lo que b u r l e s c a m e n t e l l a m a n a l -
gunos l a o p o s i c i ó n de " a g u a do ro-
s a s , " E s a s dos t e i > d m c i a s p a r a l i z a n 
toda a c c i ó n en e l p a r t i d o c o n s e r v a -
dor , a l que t i enen e n e r v a d o . H a s t a en 
las p e r i ó d i c o s que lo a p o y a n se n o t a 
la l a s i t u d que se h a a p o d e r a d o de esa 
a g r u p a c i ó n . X o sabemos s i m o d i f i c a r á 
s u p r o g r a m a p a r a a t r a e r s e á las a la -
ses i l u s t r a d a s y c o n t r i b u y e n t e s , n i s i 
c a m b i a r á s u a c t u a l n o m b r e p o r el de 
r o p u b l i c a n o - n a e i o n a l . como a l g u n o s 
lo d e s e a n . P e r o s í s a b e m o s que. t-uales-
q u i e r a que s e a n s u p r o g r a m a y deno-
m i n a c i ó n , debe h a c e r la o p o s i c i ó n \ v -
d a d e r a , l a c o n v e n i e n t e a l p a í s y a l G o -
b i e r n o , y no u n a o p o s i c i ó n c o n v e n -
c i o n a l . 
Aquello de B a r c e l o n a a u n co l ea : 
a u n s iguen l a s pr i s iones por a l l á , y 
a u n se c o n t i n ú a n c e r r a n d o escuc l íus l a i -
cas , cons ideradas hoy por e l gobierno 
como focos de i n f e c c i ó n . , , i n t e l ce tua l 
y mora l y como p i e d r a de e s c á n d a l o . 
L a Unión Española d i c e : 
" E i l corresponsa l de La Disensión 
en B a r c e l o n a dice que los gobernantes 
e s p a ñ o l e s e x a g e r a n los proced imientos 
repres ivos en l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a y 
que y a no s ó l o se p e r s i g u e á los que to-
m a r o n parte en los sangr ientos moti-
nes sediciosos de f ines de J u l i o s ino á 
los que profesan ideas a v a n z a d a s . " 
L a Unión j u z g a que s e r í a convenien-
te e l que d i j e r a t a l corresponsa l lo que 
ent iende por ideas a v a n z a d a s : porque 
no suponemos que apr i s ionen ni en 
B a r c e l o n a n i en B a r c e l o n e t a á los que 
creen en B u d h a , v e r b i g r a c i a , y a que 
hoy. el c r e e r en B u d h a , con ser cosa 
t a n v i e j a y t a n r a í d a , es u n a i(l(a 
avanzada y elegante. 
A r m ó s e en B a r c e l o n a u n a revo lu -
c i ó n c u a n d o la p a t r i a c o r r í a m a y o r pe-
l i g r o : d o m i n ó s e y a h o g ó s e , grac ia s á la 
e n e r g í a del gobierno. R e s t a b l e c i ó s e 
l a c a l m a , bu.sco c.stc l a r a í z , y encon-
t r ó u n a l e g i ó n de aventureros , de ÉSSQS 
i|iie i n f l u y e n .solapadamente c u todas 
estas revue l tas , a r r o j a n d o á la c a l í e á 
las pazguatos y q u e d á n d o s e * ellos en .su 
casa, á f in de v e r los toros s in pel igro. 
Y el gobierno se c o g í esa r a í z y se la 
mete en l a c á r c e l , porque c ier tas ra í -
ces pe l igrosas no pueden i r á los toros. 
¿ H a y en esto t i r a n í a ? ¿ H a y en é s -
to algo de m a l o ? C i e r t o corresponsa l 
a f i r m a que s í ; L a Unión a f i r m t que 
nones . 
Y todo el que no sea u n a r a í z e s t á 
al lado de L a Unión. 
E l s e ñ o r P a r e d e s d i c e . , . E l s e ñ o r 
P a r e d e s es a u t o r de ciertos t r a b a j o s 
do u n tono asaz pes imis ta , sobre los 
males que puede a c a r r e a r n o s l a i n d u s -
t r i a e x t r a n j e r a , e s tab lec ida en el p a í s . 
A l * p r i m e r o , r e p l i c ó L a Discusión 
lo q-,ie copiamos nasotros : y e l s e ñ o r 
P a r e d e s dice que ins is te sobre lo d i -
La Discusión vue lve a l grano , con 
dos f ines : p r i m e r o , el de hacer le u n 
buen rec lamo á s u C h a p a r r a ; segundo,' 
e l de a f i a n z a r lo que antes a s e v e r ó : 
, . . K l . t s p ' c í o de l C h a p a r r a que 
por ahora nos interesa poner de re l i e -
ve p r i n c i p a l m e n t e , p a r a oponerlo á 
las apree iac iones e r r ó n e a s d e l s e ñ o r 
P a r e d e s , es la ascendenc ia de l a " p a r -
t i c i p a c i ó n " que corresponde á los ele-
mentos cubanos ó rad icados en n u e s t r a 
I s l a en los productos de rata g r a n f i n -
ca p r o p i e d a d de u n a c o m p a ñ í a e x t r a n -
j e r a . L a s cinco mil caballerías que 
t iene en la a c t u a l i d a d en e x p l o t a c i ó n 
el c e n t r a l " C h a p a r r a . " se h a l l a n re -
p a r t i d a s p a r a su c u l t i v o entre dosckn-
tos dos colonos ele nacionalidad cuba-
na, de di ferente i m p o r t a n c i a , pues los 
h a y q u e t ienen á s u cargo 60 cabal le -
r í a s y otros que no p a s a n de c u a t r o ó 
cinco. E n la p a s a d a z a f r a se m o l i e r o n 
unos 06 mi l lones de a r r o b a s de c a ñ a , 
y s e g ú n el promedio de l t ipo del a r ó -
car , c a l c u l a n d o á $2.35 el v a l o r p a r a 
el colono d$ las " c i e n a r r o b a s de c a -
ñ a , " puede e s t imarse la p a r t i c i p a c i ó n 
e n t r e g a d a por la e m p r e s a p r o p i e t a r i a 
á los •'colonos c u b a n o s , " en la ú l t i -
ma z a f r a , en //;; millón trescientos diez 
y seis mil pesos. A esta s u m a conside-
rable de d inero , que á s u vez a l c a n z a , 
a l h a c e r las gastos e l colono, á j o r n a -
leros, cu l t i vadores , carre teros , etc., 
t a m b i é n cubanos, debe agregarse , p a r a 
t ener u n a idea de los beneficios d i r e c -
tos á los e lementos d e l p a í s que repor-
t a n las grandes empresas e x t r a n j e r a s 
en p r o d u c c i ó n y a a g r í c o l a ó indus-
t r i a l , las fuertes n ó m i n a s de emplea-
dos de las f incas , t r a n s p o r t e s , f erro-
c a r r i l e s , t r á f i c o y r e p a r a c i ó n , que as-
eienden en é p o c a de z a f r a á mil qui-
nieqibs p(sos diarios. Y a ñ á d a s e á 
toda esa r e m u n e r a c i ó n de t r a b a j o a l 
" p e r s o n a l c u b a n o , " e l t r á f i c o comer-
cial y los m ú l t i p l e s negocios á cargo de 
cubanos , en r e l a c i ó n con e l co lasa l cen-
tro p r o d u c t o r . . , 
P a r a que se vea con la c l a r i d a d ele 
los casos p r á c t i c o s la ^ e f e c t i v i d a d do 
la p a r t i c i p a c i ó n " de los cubanos en la 
riqueza y la p r o s p e r i d a d , m o v i d a por 
las g r a n d e s empresas a g r í c o l a s ame-
ricarms. negada por el s e ñ o r P a r e d e s , 
vamos á r e p r o d u c i r a q u í la l i q u i d a c i ó n 
de esta ú l t i m a z a f r a , del "co lono c u -
b a n o " amigo nuestro que nos h a f a c i -
l i tado estos datos. Bs te inte l igente y 
entus ias ta a g r i c u l t o r , hubo de moler 
en su colonia un miUón seiscientos 
cincuenta j) nueve mil arrobas de ca-
ñai, que le va l i eron de la C o m p a ñ í a 
déí " C b a p a r r a . " la. c i f r a to ta l de 
3iftv775 pesos. H a gastado en las aten-
ciones de " c o r t e , a lza y t iro , con ca-
rre ta p r o p i a " la s u m a de 16,550 pesos 
y d e s t i n a r á á c u i d a d o y p r e p a r a c i ó n do 
los campos p a r a la n u e v a z a f r a 0,000 
pesos. P o r lo tanto, la u t i l i d a d de l a 
z a f r a representa al "co lono c u b a n o " 
la boni ta s u m a de $19^25. 
A h í e s t á ese e j emplo p r á c t i c o , y co-
mo él se pueden c i t a r c ien m á s , en 
" C h a p a r r a " y en otros c e n t r a l e s de, 
p r o p i e d a d e x t r a n j e r a , de que el cuba-
no laborioso y e m p r e n d e d o r e n c u e n t r a 
u n a r e c o m p e n s a e f e c t i v a y s ó l i d a , de-
s a r r o l l a n d o s u s esfuerzos al c a l o r de 
u n a g r a n empresa a g r í c o l a fomenta-
da con d i n e r o d e f u e r a . " 
N o se q u e j a r á el co lega: el reclami-
to v a grat i s . 
D e L a Lucha 1 
" L a A s a m b l e a N a c i o n a l P r o v i s i o n a l 
de l P a r t i d o L i b e r a l fus ionado t e r m i -
n a r á en breve e l e s tud io y a p r o b a c i ó n 
de las bases que s e r v i r á n p a r a la reor-
g a n i z a c i ó n de las asambleas m u n i c i p a -
les y p r o v i n c i a l e s . " 
N o sesruimos: esto es cosa de f u s i ó n . 
— Y E l Triunfo ¿ d e q u é habla , d iga 
u s t é ! 
— D e l in tercambio c o m e r c i a l , s e ñ o -
r e s : o u e s t i ó n de v i d a ó m u e r t e p a r a 
C u b a , pero m u y p e s a d i l l a p a r a uste-
des. 
D e C a i m a n e r a le e scr iben á E l Aff-
cionalisla de G u a u t á n a m o : 
" D e s d e la s e m a n a pasada se en-
c u e n t r a de regreso en este poblado, e l 
s e ñ o r E , P , P o w l e y , q u i e n f u é á los 
E s t a d o s U n i d o s á ges t ionar con e l go-
bierno, p a r a c o n t i n u a r con el a l m a c é n 
m i x t o que tiene establec ido en la K s -
t a c i ó n N a v a l A m e r i c a n a de G u a n t á -
namo. 
P o r las mani fes tac iones del prop io 
Pov / l ey , se sabe que el gobierno a m e r i -
cano h a ordenado a l c o m a n d a n t e je fe 
de l a e x p r e s a d a E s t a c i ó n N a v a ! , que 
tolere que el s e ñ o r P o w l e y , c o n t i n ú e 
con s u a l m a c é n en t e r r i t o r i o a m e r i c a n o 
amn c u a n d o con ello se i n f r i n j a n las 
es t ipu lac iones de l contra to de a r r e n -
d a m i e n t o existente entre el gobierno 
a m e r i c a n o y l a R e p ú b l i c a c u b a n a , por-
que es seguro que á p e s a r de l a r e c l a -
m a c i ó n es tablec ida p o r los c o m e r c i a n -
tes de es ta l o c a l i d a d y G u a n t á n a m o . 
e l gobierno de C u b a no e x i g i r á el c u m -
p l i m i e n t o de dicho contrato por te-
m o r á que es ta c u e s t i ó n d é l u g a r á 
u n rozamiento desagradable entre a m -
bos g o b i e r n a s . " 
O t r o raister que promete , y o t r a es-
c u a d r a feroz en p e r s p e c t i v a . 
EL Comercio h a b l a de l p u n t o : 
" A l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a co-
rresponde a v e r i g u a r s i n p é r d i d a de 
t iempo lo que h a y a de c ier to en l a de-
n u n c i a precedente . 
H a c e a lgunos meses se h a b l ó de que 
p o r l a C a i m a n e r a se i n t r o d u c í a con-
t r a b a n d o y no f a l t a r o n a u t o r i d a d e s 
q u e lo negasen, # 
A h o r a sabemos y a que el c o m e r c i a n -
te P o w l e y , establecido en la E s t a e i ó n 
N a v a l A m e r i c a n a de G u a n t á n a m o hizo 
un v i a j e á los E s t a d o s U n i d o s con e l 
p r o p ó s i t o de que se le tolerase t ener 
abierto s u es tab lec imiento en a q u e l l u -
gar , con evidente p e r j u i c i o p a r a e l co-
merc io y e l tesoro cubano . 
Y como s i esto f u e r a poco p a r a m a n -
tener t a m a ñ a i n j u s t i c i a se agrega que 
la a u t o r i z a c i ó n se le h a concedido á 
sab iendas de que se in fr ingen las es-
t ipu lac iones del contrato existente en-
tre la R e p ú b l i c a de C u b a y la E s t a -
c i ó n N a v a l , pues C u b a no q u e r r á te-
n e r rozamientos con los E s t a d o s L u i -
dos. 
¿ Y p o r q u é n o ? ¿ N o asiste á C u b a 
e l derecho que le da prec i samente el 
contrato de a r r e n d a m i e n t o , p a r a no 
p e r m i t i r que en C a i m a n e r a , terr i tor io 
a m e r i c a n o , ex i s tan casas de comercie 
que p e r j u d i q u e n s u tesoro y h a g a n c r í -
t i c a la s i t u a c i ó n de los comerc iantes de 
d icho punto y d \ G u a n t á n a m o ? 
T a l des fachatez no es posible que l í 
tolere nues tro g o b i e r n o . " 
L o m a l o es que q u i e r a t o l e r a r l a el 
gobierno a m e r i c a n o : ese gobierno que 
nos quiere tanto y que vela por nues-
t r a l iber tad . 
E l Heraldo de Matanzas t iene inge-
n i o ; e s t á hac iendo m a r a v i l l a s . H o y 
habla de la f u s i ó n que h ic i eron p o r 
a l l á los l iberales antes de q ü e les die-
r a n la s e ñ a l — p o r q u e por algo d e c í a -
mas que la f u s i ó n y a e s t á h e c h a — y á 
los que e n e l l a s c a y e r o n , el Heraldo 
les d a el nombre de l ibera les ortodoxos. 
H a c e bien i los que no qu ieren ir á 
la f u s i ó n son heterodoxos puros... A l 
menos, ante l a p a t r i a . 
So lo le f a l t a n a l c u a d r o dos ó tres 
e x c o m u n i o n e s . 
E L T I E M P O 
O B S E R Y A T M D E U O L E & I O DE B E L E N 
S e p t i e m b r e 14 de 1909, 5-30 P , M , 
E n C i e n f u e g o s y J a m a i c a estaba es-
ta m a ñ a n a e l b a r ó m e t r o 25 c e n t é s i m a s 
de m i l í m e t r o m á s alto que a y e r , á l a 
m i s m a h o r a ; en la H a b a n a c o m e n z ó á 
s u b i r a y e r , a l c a n z a n d o esta m a ñ a n a 
u n a a l t u r a notable. E s t o s hechos, en 
las c i r c u n s t a n c i a s actuales , combinados 
con las observaciones de esta tarde , i n -
d i c a n l a p r e s e n c i a de u n t e m p o r a l se-
c u n d a r i o , genera lmente de r a d i o c o r t o ; 
s u centro parece h a l l a r s e e n t r e las cos-
ta* Norte de J a m a i c a y S u r de l a pro -
v ine i a de S a n t i a g o de C u b a ; no se 
puede a p r e c i a r s u i n t e n s i d a d . 
L . Gangoiti, S , L 
ÍBSERVATORIO NACIONAL 
14 S e p t i e m b r e 1909, 4 P . M 
E l c a b d e g r a m a de la D i r e c c i ó n de l 
W é a t h e r B u r e a n de los E s t a d a s U n i -
dos, á las 2 y 50 P . M . , a v i s a que h a y 
n n a p e r t u r b a c i ó n entre J a m a i c a y l a 
p a r t e t o r i e n t a l de C u b a , que parece d i -
r ig irse al W . 1:4 N W . S u d i á m e t r o es 
p e q u e ñ o y t iene m a r c a d a in tens idad . 
E s probable que en su m a r c h a por 
el m a r del S . , v a y a á e n t r a r en el golfo 
de M é j i c o por e l C a n a l de Y u c a t á n , 
m á s bien que r e c u r v a r p a r a a t r a v e s a r 
1H I s l a , en c u y o s puertos de l a costa 
S . se s e n t i r á n probablemente la in -
f l u e n c i a de los v ientos de s u p a r t e s u -
per ior . 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E \ T 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A G A G B A " , S A f t i R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , U U 
C. 2804 13. 
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O R Q U E s e p u d r e n l a s p i n a s a n -
t e s d e l l e g a r a l m e r c a d o ? 
N A r a z ó n , e s p o r q u e l a s p l a n t a s ^ 
n o e s t a b a n b i e n a b o n a d a s , * 
^ • A p o t a s a p r o d u c e f r u t a s j u g o s a s J 
t L H y firmes. % 
t u s t e d d e s e a s a b e r a l g o m á s r e s - $ 
• Ü P p e c t o a l c u l t i v o d e l a s p i n a s , • 
<• m a n d e á p e d i r n u e s t r o l i b r o e n c a s t e - • 
¡Ü l l a n o ó i n g l é s . 
| G E R M A N K A L I W O R K S 
• Á p a r t a d o 1007, Batana. Oflcina; F w e l r a i i o 3 0 1 
c 2920 . 6-12 
n a 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
H E C J O N S T I T U Y K N T E G E N E K A L . 
D e s e a a y u d a r á l o s J é v e i i e s q u e a m b i c i o n e n u n 
p o r v e n i r — L a g r a n o b r a d e m g r a n 
I L Profesor R . J . Shoemaker, de la Commercial Corrcspondence Schools, 
I Rochester, N . Y . , es tá recalando una fortuna en libros. H a hecho imprimir, á 
i su costo, una buena edic ión de su obra " Como Hacerse Experto en Teneduría 
de Libros," y esta obra l a remite, gratis, á todo el que le pida un ejemplar. 
S u objeto es darle á conocer á V . un sistema de Teneduría de Libros tan 
simple que un niño puede entenderlo y tan fácil que dominarlo se hace u r a 
recreación. Es tos libros los regala con e'I objeto de anunciar su escuela y para 
ayudar á todos aquellos que ambicionen tener éxi to en la vida. _ Por este sistema 
cualquiera puede hacerse experto en contabilidad, en su propia casa, muy rápi-
damente, sin pérdida de tiempo y á muy poco costo. 
«•COMO H A C E R S E E X P E R T O E N T E N E D U R I A 
D E L I B R O S " ha inspirado á miles de jóvenes á traba-
jar mejor en l a vida y los ha ayudado á ir hácia adelante 
en el camino del éx i to . 
S i V . desea leer este libro escriba hoy y pídalo . V . no 
se compromete á nada al hacerlo. E l libro es completa-
mente gratis y se le remite á todo el que lo pide mientras 
exista la ed ic ión . S i V . desea leerlo, no demore el 
pedirlo, porque s i V . se demora puede ser que 
cuando lo pida ya se haya agotado la edic ión . 
Diríjase simplemente al Prof . R . J . Shoemaker , 
Dept.201 Commercia l Correspondence Schools , 
Roches ter , N . Y . , E . U . de A . 
E l libro e s tá impreso en castellano, y V . puede 
pedirlo y escribir su carta en ese idioma. V no s? 
arrepentirá, de haber obtenido es+e libro, pues con-
tiene informes muy valiosos. 
f R O B E R T S S O D A V i C H Y 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e e n e l 
M A N A N T I A L 
R O S E R T 
B A S S I N 
V I C H Y 
AMA. J 
( F R A N G E ) 
DBPóflTTO : J u a n MARTI F U S T E . Cuba 67, HABANA 
tAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAA 
'N KAZON á retirarnos del 
( hemos resuelto vender 
comercio de Cuba, 
A L C O S T O , A L C O N T A D O 
t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e F e r r e t e r í a y a r t í c u l o s <lo A s r r i -
c u l t n r a , A r n e s e s . A r a d o s , t't»-. y ú t i l e s p a r a l a f a b r i c a -
« i ó n d e a z ú c a r c o m o e m p a q u e t a d u r a d e L u n k e n h é i m & J e r -
k i n s , c o r r e a s , v á l v u l a s , e t e . A c e p t a m o s p r o p o s i c i o n e s p o r 
iO<1B<• l a s e x i s t e m - i a s . 
K N I G f l T & W A L L C o . , T e n i e n t e R o y 3 3 , H a b a n a , 
C. 2921 2t-13-lCm-
8 7 
F A U L P E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
(Wm lírte £e_ji Millo Malfflo") 
VERSION C A S T E L L A N A 
Í S í TeI;a^"b,ncada 1* efllto-
^ Madrid rin0 Calle3£- FernAndw. 
en la M n ^ J encuentra de venta 
la Moderna Poesía. Obispo 1S& 
'ConUnO«> 
n v ; n o T n ? r 0 n S0!5re el c é s P ^ ¿ e l c a -
bra H , PaSOí de u n ^ e l , y l a son.-
^ " I ' T b a l l c r o p r e c i ó c o n f u s a -
AQte a lo lejos . 
á m e d í n POr medio d e l ™ n i m o ; y 
- ^ ¿*-
A! í l L i1"0 ? L de R ^ n h o l d . 
^ l a b a t í / 8lt!0 on ^ h a ( , í a P ^ o 
a t ^ A S i v r i ) a s a b a ^ 0 1 
eei' á pr in " r i C r ? 0 R * i l l h ^ recono-
V ^ l t o .n ' rSía al do(,tor M i r a en-
W n o l - i rg0 " ^ d i n g o t e . " 
^ r t u e u é c p r o n u ^ i ó el n o m b r e . H 
^ ^ s ; Pero nadie c o n t e s t ó . 
E l i l u s t r e c a b a l l e r o se h a b í a enga-
ñ a d o h a s t a e n e l s e x o « el supuesto j i -
nete e r a u n a m u j e r que l l e v a b a un 
t r a j e de a m a z o n a de p a ñ o o b s c u r o y 
u n espeso velo que c u b r í a su ros tro . • 
B a j o e l velo se o c u l t a b a n l a s p á l i -
d a s y t r a s t o r n a d a s f a c c i o n e s de l a v iz -
c o n d e s a d e A u d e m e r , l a c u a l , s i n I M -
c e r « a s o de l a c a c e r í a , y a n h e l a n d o 
c o m p r o b a r los a s e r t o s del H o m b r e 
E o j o , m a r c h a b a s o l a h a c i a el I n f i e r n o 
de B l u t h a u p t . 
B u s r e c u e r d o s h a b í a n d o r m i d o m u -
c h o t i empo , a h o g a d o s por u n a c r e d u -
l i d a d v o l u n t a r i a ; pero l a s a n g r e de 
s u p a d r e se h a b í a d e s p e r t a d o en 
e l la , y s u c o r a z ó n le h a b í a ^ h a b l a d o 
m u y a l to d u r a n t e e l i n s o m n i o de la 
•noche ú l t i m a . 
Q u e r í a s a b e r l a v e r d a d , a u n á 
cos ta de los m a y o r e s s a c r i f i c i o s . 
D e j ó á l a i z q u i r e d a e l a t a j o do H c i -
d e l b e r g , r o d e a n d o l a v a s t a m o n t a ñ a , 
y b a j ó so la , c o n el c o r a z ó n o p r i m i d o 
y c o n v u l s o , e l e s t r e c h o s e n d e r o que' 
c o n d u c í a á l a b o c a de l a Hoelle. 
' A ú n e r a l a r g o e l c a m i n o , y s u v a -
lor d e s f a l l e c í a . 
iB l i l u s t r e c a b a l l e r o d e t u v o s u cor-
cel en el centro de l a e n c r u c i j a d a . 
S i n d u d a le o b l i g a b a á p e r m a n e -
c e r a l l í a l g u n a c i t a , pues to que no se 
m o v í a . 
I u m i n u t o d e s p u é s de h a b e r p a s a -
do l a v i z c o n d e s a , a p a r e c i ó o t r a a m a -
z o n a c o n d u c i d a p o r el ga lope de u n 
hermoso c a b a l l o : a q u e l l a a m a z o n a se-
g u í a t a m b i é n e l a t a j o de l í e i d e l b o r g . 
I m p o s i b l e e r a e q u i v o c a r l a c o n el 
d o c t o r . M i r a : s u esbelto tn l l c e s taba 
c o m p r i m i d o p o r u n be l lo c o r p i n o de 
raso . 
E r a u n a j o v e n : u n a j o v e n e n c a n t a -
d o r a , s e g ú n todas las p r o b a b i l i d a d é i s . 
D e s l i z ó s e e n t r e l a s s e m i fílíieblas, y 
c o n t i n u ó su c a m i n o . 
E l i l u s t r e c a b a l l e r o t u v o p o r u n mo-
mento la idea de que a q u e l l a a m a z o -
n a s e r í a D i o n i s i a de A u d e m e r ; pero 
r e f l e x i o n a n d o m á s . le p a r e c i ó punto 
menos que i m p o s i b l e que l a h e r m o s a 
n i ñ a h u b i e r a t en ido o c a s i ó n y es trate -
g ia b a s t a n t e p a r a a p a r t a r s e de s u m a -
d r e y de s u h e r m a n o , c o n los c n a l r s 
se h a l l a b a h a c í a poco t i e m p o c a m i n o 
del e s taque de G e l d b e r g . 
P e r o , f u e r a ó no D i o n i s i a lo c i er -
to es q u e no t o m ó el m i s m o c a m i n o 
que l a v i z c o n d e s a . D e j ó á l a d e r e c h a 
el s e n d e r o que c o n d u c í a á la g a r g a n t a 
del I n f i e r n o de B l u t h a u p t . y p r o s i g u i ó 
c a m i n a n d o por e l a t a j o de H e i d e l b e r g . 
— C r e o que t a m b i é n la o t r a es u n a 
m u j e r — m u r m u r ó R e i n h o l d . — ¿ A d o n -
de d i a b l o s i r á n ? 
C a s i no h a b í a c o n c h u d o de profe -
r i r estas p a l a b r a s , r-uando u n a t e r r e -
r a a m a z o n a que , lo m i s m o que l a s dos 
a n t e r i o r e s , l l e v a b a la d i r e c c i ó n de l es-
t a n q u e de G e l b e r g . v o l v i ó l a b r i d a -i 
a l g u n o s pasos de R e i n h o l d . y p e n e t r ó 
á escape en la g r a n a l a m e d a 
T a n c e r c a p a s ó d e l c a b a l l e r o , que 
é s t e no p u d o menos de s e n t i r el a i r e 
d e s e n v u e l t o on su c a r r e r a . 
— ¡ A las m i n a s ! — d i j o l a a m a z o n a 
a l p a s a r . 
R e i n h o l d pudo r e c o n o c e r á m a d a m a 
de L a u r e n s . 
A l g u n o s m i n u t o s d e s p u é s l l e g a r o n 
l a s p e r s o n a s á q u i e n e s p e r a b a e l c a b a -
l l ero : e r a n el d o c t o r M i r a y F a b r i c i o 
V a n P r a e t . 
— ¡ P a r d i e z ! — d i j o e l r e c h o n c h o ho-
l a n d é s e n j u g á n d o s e l a f r e n t e . — ¡ E s t a 
tiesta es h e r m o s a : es h e r m o s í s i m a ! A l 
v e n i r g a l o p a n d o sobre este m a l d i t o c a -
ba l lo , cpie me s a c u d e s i n c o m p a s i ó n , 
me h a o c u r r i d o u n a s o b e r b i a i d e a . 
— / . C u á l ? 
— ¡ O h : es i n e o m p a r a b l e ! ¡ S¡ h u b i é -
r a m o s h e c h o u n globo a e r o s t á t i c o ! . . . 
— ¡ B a h ! — e x c l a m ó s o n r i e n d o R e i n -
hoid^ r e c o r d a n d o e l a n t i g u o oficio de 
V a n P r a e t . 
— S í , s e ñ o r — r e p l i c ó p i c a d o este ú l -
t imo : — u n globo s e m e j a n t e a l que y o 
hice e l e v a r en L e i d c n en 1820. E r a 
u n a e r ó s t a t o de f o r m a o v a l a d a , y en 
cuyo c e n t r o de p r a v e d a d e s t a b a s u j e -
ta u n a c n e r d a que s o s t e n í a u n c í r c u l o 
de f u c í í o s ar t i f i c i a l e s . 
E n c o g i ó s e de h o m b r o s el d o c t o r M i -
r a . 
— N o hemos v e n i d o a q u í p a r a h a -
b l a r de s i m p l e z a s — d i j o . 
— ¡ O h q u e r i d o a m i g o ! — r e p l i c ó v i -
v a m e n t e el h o l a n d é s . — E s n e c e s a r i o 
que s e p á i s que l a c i e n c i a a e r o s t á t i c a 
e s t á m u y l e j o s de s e r u n a s i m p l e z a . 
C o n e l t i e m p o , s i no m o r í s , l l e g a r é i s 
á v e r c ó m o r e e m p l a z a n los g lobos á 
los c a m i n o s de h i e r r o , P e r o h a b l e m o s 
de lo p r e s e n t e . ¿ X o a n d a p o r a q u í e l 
m a g i a r ? 
— Y a n o s G e o r g y no q u i e r e m e z c l a r -
se e n este n e g o c i o — r e s p o n d i ó R e i n -
h o l d . — A d e m á s , se h a e m p e ñ a d o en 
o t r a cosa . D e s d e que ha finalizado 
el ba i l e , se ha puesto de c e n t i n e l a , es-
p a d a en m a n o , a l pie de l a e s c a l e r a de 
l a t o r r e de l V i g í a . 
— ¿ E s p e r a a l b a r ó n ? — p r e g u n t ó M i -
r a . 
— Y l e e s p e r a r á q u i n c e d í a s s i es 
n e c e s a r i o — r e p l i c ó R e i n h o l d — S u c r i a -
do h ú n g a r o e s t á j u n t o ^ é l . c o n u n 
sab le de r e s e r v a , y u n p a r de p i s to -
l a s c o n b u e n a c a r g a . S i el b a r ó n se 
h a l l a en la t o r r e , e l negoc io me p a r e c e 
r e s u e l t o . 
— P u e s ¿ d ó n d e h a de e s t a r s ino a l l í ? 
— d i j o V a n P r a e t . — ¿ S o n h o m b r e s de 
c o n f i a n z a los que h a b é i s co locado en 
la v e r j a del cas t i l l o ? 
— S o n de t o d a c o n f i a n z a — r e s p o n d i ó 
R e i n h o l d . — l i a n hecho o u i t a r l a s c a -
r e t a s á c u a n t o s h a n s a l i d o : de ma-
n e r a que es t a n c l a r o c o m o l a luz de l 
S o l que R o d a c h e s t á p r i s i o n e r o en 
G e l d b e r g . 
— X o nos e s t o r b a r á , por lo menos , 
en n u e s t r a e x p e d i c i ó n — m u r m u r ó e l 
doc tor . 
F r o t ó s e las m a n o s R e i n h o l d 
— S i e s t á t a n b i e n o r g a n i z a d a como 
n u e s t r a c a z a la c a z a d e l c i e r v o — d i j o , 
— ¡ p o b r e a n i m a l i t o ! T o d o lo tenemoR 
a r r e g l a d o á l a s m i l m a r a v i l l a s : ¡ e l 
m u c h a c h u e l o no p o d r á d e j a r de caer 
en C a r i b d i s s ino p a r a e s t r e l l a r s e c u 
S c i l a ! 
— Y o r e s p o n d o de l puesto que he to-
m a d o á m i c a r g o c e r c a de l e s t a n q u e — 
d i j o M i r a : — b e co locado en él a l hom-
bre que s a b é i s . 
— P u e s y o r e s p o n d o de l m í o — r e p l i -
c ó V a n P r a e t : — P i t o i s se h a l l a on l a 
" c a b e z a d e l n e g r o . " f r e n t e á l a '•a-
b a ñ a de ese G o t l i e b , a d o n d e F r a n a 
sue l e i r á m e n u d o . 
— P o r m i p a r t e — r e p u s o R e i n h o l d — 
tengo a p o s t a d o á M a l o u entre las r u i -
n a s de l a a n t i g u a a l d e a : a c a b a d^ pa-
s a r m a d a m a de L a u r e n s . que c o r r e á 
l a c i t a á todo escape . ¡ A p u e s t o en fa-
v o r de l a s r u i n a s ! 
— ¡ Y yo , p o r l a s i n m e d i a c i o n e s Jai 
e s t a n q u e ! — e x c l a m ó el doc tor . 
[Continuará), 
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E S P A S A E N M A R R U E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
T i r o t e o s . — C o n v o y a t a c a d o . 
M e l i l l a 30. 
A n o c h e , dos o f i c i a l e s -del d e s t a c a -
m e n t o a p o s t a d o en S i d i - H u s a , que 
e s t a b a n v i g i l a n d o l a l í n e a de cent ine -
l a s , a l e j á r o n s e u n poco de l a s a v a n -
z a d a s . I n m e d i a t a m e n t e s o n a r o n en 
i l a s l o m a s c o n t i g u a s ocho d i s p a r o s d.í 
! f u s i l . 
L o s dos o f i c ia l e s r e s u l t a r o n i lesos , 
'pero e l h e c h o d e m u e s t r a -que los mo-
j r o s m a n t i e n e n p e r m a n e n t e e l s e r v i c i o 
d e v i g i l a n c i a en los a l r e d e d o r e s «le 
• n u e s t r a s p o s i c i o n e s a v a n z a d a s . 
A n o c h e f u é t a m b i é n t i r o t e a d o el 
d e s t a c a m e n t o que se s i t ú a desde el 
a n o c h e c e r en u n pozo c e r c a n o a l A t a - ! 
l a y ó n . ' 
D e s d e e s ta p o s i c i ó n , p o r d e t r á s .\v. j 
l a s l o m a s que d o m i n a n l a s de Si I j - J 
^ l u s a , se v i ó d u r a n t e t o d a l a n o ? h e ] 
: p a s a r g r u p o s de m o r o s h a c i a N a d o r . 
C o m o e s t a m a ñ a n a los g r u p o s 5|-
. g u i e r a n a p a r e c i e n d o , l a s b a t e r í a s 
i r o m p i e r o n e l fuego con t a l ac i er to , 
'que en pocos m o m e n t o s les o b l i g a r o n 
á r e p l e g a r s e . 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a s a l i ó el 
c o n v o y . 
A l p r i n c i p i o e l r e i o r i r d o se hi'.o 
s i n s o n a r un t i r o ; p^'o f r e n t e á Jfi 
p r i m e r a c a s e t a c o m e n z a r o u los dis-
i p a r o s suel tos , a r r e c i a n d o el fuego a l 
l l e g a r f r e n t e a l b a r r a n c o ic i L o b o . 
L o s r i f e ñ o s o c u o a ' v i a todos los re-
p l i e g u e s del t e r r e n o y h a c í a n u n fue-
go m u y n u t r i d o á l a c o l u m n a . 
E s t a se d e s p l e g ó en g u e r r i l l a , 
a v a n z a n d o e n b u s c a d e l enemigo , 
•Las b a t e r í a s d e l H i p ó d r o m o , S i d i 
i ^ I u s a . C a m e l l o s y L a v a d e r o s a p o y a -
r o n á l a c o l u m n a , h a c i e n d o cer teros 
id i sparos . 
L o s moros se v i e r o n ob l igados á 
r e t i r a r s e con m u c h a s b a j a s . 
L a c o l u m n a se r e p l e g ó o r d e n a d a -
mente y e l c o n v o y s i g u i ó s u c a m i n o 
¡s in nuevo combate . 
E n E l - A r b a y e n C a b o de A g u a 
N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a r e c i b i d a s 
:de C a b o de A g u a d i c e n que cont i -
i n ú a n f e l i z m e n t e l a s o p e r a c i o n e s . 
E s t a m a ñ a n a , á p r i m e r a h o r a , u n a 
¡ p e q u e ñ a c o l u m n a , a l m a n d o d e l co-
Irone l L a r r e a , s a l i ó d e l c a m p a m e n t o , 
ŷ o p e r a n d o p o r l a r i b e r a d e r e c h a d e l 
¡ M u l u y a , se d i r i g i ó h a c i a l a r e g i ó n do 
jlos S i d i - B r a h i n . que c o n t i n ú a n mod-
e r á n d o s e l e v a n t i s c o s . 
L a c o l u m n a sos tuvo c o n l o s , r e b e l -
des u n f u e r t e t i ro teo , o b l i g á n d o l o s á 
r e p l e g a r s e h a s t a e l a d u a r d e B e n i -
¡ K a t c t i , en d o n d e l a s b a t e r í a s de mon-
t a ñ a los a m e t r a l l ó f u r i o s a m e n t e . L o s 
m o r o s h u y e r o n iá l a d e s b a n d a d a . 
L o s c a ñ o n e s c o n t i n u a r o n d i s p a r a n -
do h a s t a a r r a s a r e l a d u a r . 
E n el c a m p a m e n t o de l zoco d e E l -
[ A r b a f u e r o n t a m b i é n anoche h o s t i l i -
eadas las t r o p a s con l i g e r o s t i roteos 
h e c h o s desde l a s p r i m e r a s c a s a s de 
E l - H a d a r a . 
( E l g e n e r a l A g u i l e r a , c u m p l i e n d o 
s u p r o m e s a , en c u a n t o f u é de d í a , 
d i s p u s o que f u n c i o n a r a la b a t e r í a .de 
m o n t a ñ a , y en v e i n t e m i n u t o s q u e d ó 
a r r a s a d o e l a d u a r . 
Í D í c e s e que m a ñ a n a c o n t i n u a r á 1̂ 
a v a n c e p o r l a R e s t i n g a . 
•Nosotros e s t u v i m o s á p r i m e r a h o r a 
de l a noche en l a e x p l a n a d a de R o s -
t r o g o r d o , donde a c a m p a n los r e g i -
m i e n t o s de W a d - , R a s y S a b o y a . S a l u -
d a m o s a l g e n e r a l O r o z c o , que se mos-
t r ó , eomo s i e m p r e , c a r i ñ o s í s i m o ; c a m -
b i a m o s a l g u n a s p a l a b r a s c o n e l j e f e 
de l a b r i g a d a , g e n e r a l :San M a r t í n , y 
nos r e t i r a m o s p r o n t o .para que des-
c a n s a s e n , p o r q u e m a ñ a n a se propo-
¡K'n m a d r u g a r . 
3 1 v i e n t o de P o n i e n t e . — N u b e s de 
p o l v o . — N o c h e t r a n q u i l a . — A m a i -
n a e l t e m p o r a l . — R e f u e r z o s á C a b o 
de A g u a — D e s p e d i d a e n t u s i a s t a -
L l e g a e l " C a t a l u ñ a . " — V i a j e mo-
lesto . — B u e n e s p í r i t u . 
M e l i l l a 31. 
'Hoy h e m o s a m a n e c i d o azpjt'adós 
p o r u n v io l ento P o n i e n t e , con f u e r z a 
de h u r a c á n , que h a c í a m o l e s t í s i m o e l 
t r á n s i t o por las ca l l e s y el c a m p o . N u -
bes de t i e r r a e n v o l v í a n l o todo, i m p i -
d i endo v e r lo que s u c e d í a á d i s t a n c i a s 
c o r t í s i m a s . 
L a noche h a b í a s ido t r a n q u i l a , s in 
q ú e los m o r a s a p r o v e c h a r a n l a c i r -
c u n s t a n c i a del v i e n t o y d e l po lvo p i -
r a , a c e r c a r s e á n u e s t r o s c a m p a m e n -
tos y r e a l i z a r s u s a l e v o s a s . a g r e s i o n e s 
de c o s t u m b r e . 
.A nveclia m a ñ a n a c e s ó e l v i ento y 
a m a i n ó l a m a r e j a d a , c u b r i é n d o s e e l 
c ie lo y e m p e z a n d o á c a e r u n a l i g e r a 
l l u v i a , que f u é a c o g i d a con g e n e r a l 
a g r a d o por lo que r e f r e s c ó el a m -
biente y a m i n o r ó este i n s o p o r t a b l e 
po lvo a f r i c a n o , que todo lo c u b r e y 
e n n e g r e c e . 
A p r o v e c h ó s e l a b o n a n z a p a r a en-
v i a r á C a b o de A g n a la c o m p a ñ í a de-
r e g i m i e n t o de A f r i c a que e s t a b a p r e -
p a r a d a p a r a r e f o r z a r l a g u a r n i c i ' n 
de a q u e l punto y p o n e r l a en m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s de c o o p e r a r y s e c u n d a r 
á los p l a n e s de c a m p a ñ a p r e p a r a d o s . 
L a tro'pa ' e m b a r c ó l l e n a de e n t u -
s i a s m o y r e v e l a n d o u n a l to e s p í r i t u . 
D e s d o el b a r c o y desde t i e r r a d i é r o n -
se m u c h o s y n u t r i d o s v i v a s á E s p a ñ a , 
a l R e y y al E j é r c i t o , lo m i s m o por los 
e x p e d i c i o n a r i o s q u e por los que h a -
b í a n ido á d e s p e d i r l o s . 
•Poco d e s p u é s f o n d e a b a e n l a r a d a 
el v a p o r " ' C a t a l u ñ a , " t r a y e n d o á 
bordo u n a c o m p a ñ í a de A d m i n i s t r a -
c i ó n m i l i t a r , v a r i o s j e f e s , o f i c ia l e s y 
so ldados de los que v i e n e n á c u b r i r 
b a j a s , y b a s t a n t e m a t e r i a l de g u e r r a . 
tEl v i a j e h a b í a s ido molesto p o r la 
m a r e j a d a ; p e r o d u r a n t e é l n o h a b í a 
o c u r r i d o i n c i d e n t e a l g u n o d e s a g r a -
dab le . 
D e s e m b a r c ó e l p a s a j e , y c a d a c u a l 
o l v i d a n d o la s m o l e s t i a s de l a t r a v e -
s í a , s ó l o p e n s ó en i r á o c u p a r su pues-
to, temerosos , c o m o d e c í a n m u c h o s , 
de no l l e g a r á t i e m p o p a r a i n t e r v e -
n i r , como e r a e l deseo u n á n i m e , en 
l a s g r a n d e s o p e r a c i o n e s que se a n u n -
c i a n . 
/ í b t i c i a s de E l A r b a , — L a s d e f e n s a s . — 
E l a g u a . — L a s p a t r u l l a s . — M o r o s y 
s o l d a d o s . — P a c i f i s t a s y g u e r r e r o s . — 
E s p e r a n d o a c o n t e c i m i e n t o s . 
A l a m a n e c e r h a s a l i d o u n c o r r e o del 
c a m p a m e n t o d e l zoco de E l A r b a , que 
h a t r a í d o á l a p l a z a n o t i c i a s de aque-
l l a s t r o p a s . 
E s t a s h á l l a n s e á c u b i e r t o de l a s a r -
t e r a s s o r p r e s a s á que t a n d a d o s son 
los moros , p o r los t r a b a j o s de fort i f i -
c a c i ó n que c o n g n i n r a p i d e z é in te l i -
g e n c i a se h a n h e c h o . . 
L o s s o l d a d o s e s t á n m u y contentos . 
E l p r o b l e m a de l a g u a , q u e es l a p r i n -
c i p a l p r e o c u p a c i ó n de l a c a m p a ñ a , es-
t á re sue l to . D e n t r o d e l m i s m o c a m p a -
m e n t o se l i an a b i e r t o pozos que d a n 
t o d a el a g u a que se n e c e s i t a . 
L a s p a t r u l l a s , en que se d i s p u t a n el 
h o n o r de i r los so ldados , a l é j a n s e en 
s u s m o v i m i e n t o s de d e s c u b i e r t a h a s t a 
t r e s y c u a t r o k i l ó m e t r o s d e l c a m p a -
m e n t o , p e n e t r a n d o á vece s en los mis -
m o s p o b l a d o s m o r o s . 
L o s i n d í g e n a s que no son p a r t i d a -
r i o s de l a g u e r r a s i m p a t i z a n c a d a v e z 
m á s con n u e s t r o s so ldados , á los que 
v e n d e n a l i m e n t o s y o t r a s cosas . A y e r 
l l e v a r o n dos v a c a s a l c a m p a m e n t o , no 
s i n e x p r e s a r el rece lo de que le fuesen 
s e c u e s t r a d a s . L e j o s de h a c e r s e a s í , les 
f u e r o n c o m p r a d a s á b u e n p r e c i o , y los 
m o r o s se f u e r o n c o n t e n t í s i m o s y ofre-
c i e n d o v o l v e r . 
E s t o a u m e u t a l a d i v e r g e n c i a entre 
los m o r o s pac i f i s tas y los be l icosos , que 
m a n t i e n e n e n c o n a d a s d i s p u t a s , p r ó x i -
m a s á t r a d u c i r s e en hechos s a n g r i e n -
tos . 
D e a q u í l a m a y o r v i g i l a n c i a que se 
e j e r c e en el c a m p a m e n t o , no s ó l o en 
p r e v i s i ó n de que los g u e r r e r o s inten-
t e n a l g ú n go lpe p a r a i m p r e s i o n a r á 
los p a c í f i c o s , s ino t a m b i é n p a r a i m p e -
d i r que estos ú l t i m o s s e a n a g r e d i d o s . 
E l g e n e r a l A g u i l e r a h á l l a s e d i spues -
to á c a s t i g a r s e v e r a m e n t e á los •k idñ-
l e ñ o s que p r e t e n d a n a t r e p e l l a r ú las 
t r i b u s s o m e t i d a s á E s p a ñ a . 
EL ENCUENTRO DE EL ARBA 
L o s e n e m i g o s d e E s p a ñ a en p e l i g r o . — 
A t a q u e de los r e b e l d e s . — S a l i d a de 
l a s t r o p a s . — F r e n t e á f r e n t e . — L a 
l u c h a es b r e v e . — H u y e n los moros . 
— L o s c e r c a n l a s t r o p a s . — S a n g r i e n -
t a f u g a . — L o s s o l d a d o s . 
M e l i l l a 31 (11,30 n . ) 
O t r o c o r r e o h a l l e g a d o h a c e poco 
d e l c a m p a m e n t o de E l A r b a t r a e n u e -
v a s i n t e r e s a n t e s de l a l u c h a m a n t e n i -
d a h o y c o n l a b a r c a r e b e l d e . 
C o m o d e c í a e n m i a n t e r i o r t e l e g r a -
m a , los sucesos i m p o r t a n t e s no se h a n 
hecho e s p e r a r , s o b r e v i n i e n d o á c a u s a 
d e l ca s t i go que los r e b e l d e s h a n que-
r i d o i m p o n e r á los m o r o s a m i g o s de 
E s p a ñ a . E l g e n e r a l A g u i l e r a no lo h a 
c o n s e n t i d o y h a i m p u e s t o c o n sus t ro -
p a s r u d o e s c a r m i e n t o á los enemigos 
de E s p a ñ a . 
L o s m o r o s rebe ldes , o c u p a n d o u n a 
e x t e n s a l í n e a , a v a n z a r o n e.sía m a ñ a -
n a sobre el pob lado de L e h e d a r a c o n 
l a i n t e n c i ó n de a n i q u i l a r á es ta f r a c -
c i ó n de l a k á b i l a de Q u e b d a n a , que 
se h a l l a s o m e t i d a á E s p a ñ a . L o s a t a -
c a d o s e n v i a r o n en é l acto' e m i s a r i o s 
al g e n e r a l A g u i l e r a , q u i e n les , o f r e c i ó 
c u m p l i r l e a l m e n t e s u s p r o m e s a s de 
p r o t e c c i ó n . 
S a l i e r o n del c a m p a m e n t o f u e r z a s 
de los r e g i m i e n t o s d e l R e y y de L e ó n , 
de c a b a l l e r í a de M a r í a C r i s t i n a , dos 
b a t e r í a s S c h n e i d e r y dos s ecc iones de 
a m e t r a l l a d o r a s . 
C o m o el e n e m i g o e r a m u y n u m e r o -
so y c u b r í a u n a ex tensa l í n e a , se f r a c -
c i o n a r o n las t r o p a s en t re s c o l u m n a s , 
dos p a r a a t a c a r los ñ a n c o s y u n a p o r 
el c en tro . 
P r o n t o l a s t r o p a s y los k a b i l e ñ o s 
e s t u v i e r o n á l a v i s t a . O r g a n i z ó s e se-
g u i d a m e n t e e l a t a q u e . L o s c a ñ o n e s 
S c h n e i d e r r o m p i e r o n el fuego, v o m i -
t a n d o m e t r a l l a sobre el enemigo . 
L o s r i f e ñ o s q u e d a r o n u n m o m e n t o 
como s o r p r e n d i d o s ; pero luego r e h i -
c i é r o n s e y d i s p a r a r o n n u t r i d o fuego 
sobre n u e s t r a s t r o p a s . 
C o n t e s t a r o n los m á u s e r e s y l a s ame-
t r a l l a d o r a s , g e n e r a l i z á n d o s e e l com-
bate . . 
E n t r e t a n t o l a s b a t e r í a s S c h n e i d e r 
y l a s de m o n t a ñ a , que o c u p a b a n v e n -
t a j o s a s pos ic iones , r o m p i e r o n el fuego 
c o n t r a los k a ' b i i e ñ o s , que en n ú m e r o 
de u n o s 3,000 p r e t e n d í a n c o p a r el 
c a m p a m e n t o . 
E n d i r e c c i ó n á l a k á b i l a de L e h e d a -
r a v i ó s e a v a n z a r u n g r u p o n u m e r o s í -
s imo de j i n e t e s m o r o s , y se g e n e r a l i z ó 
e l combate . 
N u e s t r a s t r o p a s , v i t o r e a n d o á E s -
p a ñ a , d i s p a r a b a n i n c e s a n t e m e n t e , ve -
r i f i c a n d o m o v i m i e n t o s c o n u n a p r e c i -
s i ó n t a l , c o m o s i e s t u v i e s e n r e a l i z a n -
do u n s u p u e s t o t á c t i c o . 
L o s moros , p a r a p e t a d o s en t r i n c h e -
r a s , m o s t r á b a n s e d i s p u e s t o s á v e n d e r 
c a r a s sus v i d a s . 
D e u n a c a s a i n m e d i a t a á l a l í n e a de 
fueero p a r t í a e x t e n s a t r i n c h e r a , que 
oeulta .ba m á s de m i l moros , los c u a l e s 
d i s p a r a b a n c a u s á n d o n o s b a j a s . 
L a a r t i l l e r í a d i r i g i ó c e r t e r o s d i s p a -
ros , que d e s t r o z a r o n p o r c o m p l e t o e l 
p a r a p e t o , y entonces , á s i m p l e v i s t a , 
p u d o o b s e r v a r s e los t e r r i b l e s e fectos 
c a u s a d o s p o r la m e t r a l l a en el c a m p o 
m o r o . < 
L o s j e fe s y of ic iales o r d e n a b a n á los 
s o l d a d o s que p e r m a n e c i e r a n en l a s 
t r i n c h e r a s , pero é s t o s , e n t u s i a s m a d o s 
y e n a r d e c i d o s p o r la l u c h a , no r e c a t a -
b a n sus cueroos . d i so iaraudo s i n des-
canso y a c o m p a ñ a n d o sus d i s p a r o s 
con a d m i r a b l e s f r a s e s de p a t r i o t i s m o . 
V a r i a s g r a n a d a s de l a a r t i l l e r í a c a -
y e r o n s o b r e l a c a b a l l e r í a m o r a , des-
t r o z á n d o l a h o r r i b l e m e n t e . 
A c a d a d i s p a r o v e í a n s e v o l a r b r a -
zos, p i e r n a s , t rozos y m a s a s i n f o r m e s 
de j i n e t e s y c a b a l g a d u r a s . 
E l e s p e c t á c u l o e r a h o r r o r o s o , ine-
n a r r a b l e . 
L o s k a b i l e ñ o s de L e h e d a r a . en g r u -
pos f o r m a d o s p o r hombres , m u j e r e s y 
n i ñ o s y a n i m a l e s d o m é s t i c o s , en v i s t a 
de l pe l igro que c o r r í a n , h u í a n c a m p o 
atravé=¡ , a b a n d o n a n d o s u s v i v i e n d a s . 
L a i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a i n v a d i ó b r a -
v a m e n t e l a k á b i l a . a p o d e r á n d o s e de 
g r a n c a n t i d a d de s a c o s de t r i g o y de 
c e b a d a . 
A q u e l l o s i n s t a n t e s son d i f í c i l e s de 
t r a n s c r i b i r ; el enemigo , c r e y é n d o s e 
copado , c o m e n z ó á r e t r o c e d e r , i n i -
c i á n d o s e l a d e s b a n d a d a minutos i*i 
t a r d e . m*8 
E n t r e l a c a b a l l e r í a m o r a c u n d i ó ^ 
p á n i c o e n f o r m a ta l , que u n grupo d , 
j i n e t e s , h u y e n d o del m o r t í f e r o fue 
d e l a a r t i l l e r í a , se a r r o j ó á la 
C h i c a , p e r e c i e n d o a lgunos en aquella^ 
8 gu as . 
E l t r i u n f o obten ido p o r las t r o n » . 
que m a n d a el genera l A g u i l e r a e x c T 
d e á t o d a p o n d e r a c i ó n . 
T e s t i g o s presenc ia l e s del combata 
e log ian e n t u s i a s m a d o s e l h e r o í s m o 
n u e s t r o s so ldados . 
E l c o m b a t e t e r m i n ó á las once de la 
m a ñ a n a . 
L u e g o se oyeron disparos sueltos 
p e r o s i n c o n s e c u e n c i a s . 
A q u í , en M e l i l l a , l a a l e g r í a es gran 
de, i m p o s i b l e de n a r r a r en esta cróni-
c a t e l e g r á f i c a . 
A I M S T O G R A T A S E N M E L I L L A 
L o s D u q u e s de M e d i n a de R i o s e c o 
E n t r e los p r i m e r o s a r i s t ó c r a t a s que 
l l e g a r o n á M e l i l l a , f i g u r a n los d u q u e s 
d e M e d i n a de R i o s e c o , nob le p a r e j a 
que se h a c o n s a g r a d o p o r comple to á 
l a c a m p a ñ a , é l como s o l d a d o v o l u n -
t a r i o ; e l l a p a r a a t e n d e r á los h e r i d o s . 
L a s o l i c i t u d y e l c a r i ñ o c o n que es-
t a j o v e n d a m a a r i s t o c r á t i c a c u i d a á 
los que c a e n h e r i d o s en el c a m p o de 
b a t a l l a , l a h a n hecho p o p u l a r en tre 
los so ldados , q u i e n e s v e n en e l l a á u n 
b i e n e s t a r p a r a los soldados de Es -
p a ñ a . 
¡Su aspecto de noble y hermosa da-
m a , d e n t r o de u n a democrac ia encan-
t a d o r a , l a h a c e n i r de uno á otro he-
r i d o á qu ienes p r e g u n t a por sus pa-
d r e s ó h e r m a n o s , d i c i é n d o l e s que íi 
t i e n e n que h a c e r l e s a l g ú n encango 
que e l l a c u i d a r á de que l leguen á su 
d e s t i n o y s u bo l sa inagotable está 
s i e m p r e a l s e r v i c i o del menesterosa 
á n g e l de b o n d a d s i e m p r e d i s p u e s t a á i p a r a r e m e d i a r , e n lo posible, dolores 
p r e s t a r consue los á los que s u f r e n . 
E n el c a m p o e x t e r i o r de l a p l a z a , en 
los h o s p i t a l e s , a l l í donde u n h e r i d o 
r e c l a m a los a u x i l i o s d e l a C r u z R o -
j a , a l l í e s t á l a d u q u e s a de M e d i n a 
de R i o s e c o , y c u a l m a d r e c a r i ñ o s a .so-
p o r t a todo g é n e r o de m o l e s t i a s y de 
f a t i g a s s i e s ta s h a n de t r o c a r s e en 
y p r i v a c i o n e s . 
L o s so ldados la bendicen al vena 
p a s a r y y l a d u q u e s a de M e d i n a di 
R i o s e c o v i e n e á ser e n M e l i l l a el ído-
lo d e l so ldado . 
•>Son pues y á jus to t í t u l o , los ilus-
tres c ó n y u g e s , dos f iguras .salientes 
en los a c t u a l e s sucesos de Melilla. 
— -
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B A T U R R I L L O 
Complacencias irritantes 
T%J geñor, Bernabé García, de 
fuántánamo, me envía copias de las 
Comunicaciones dirigidas por él á i * 
jefatura de Sanidad y de las respues-
ta< obtenidas, y pone el grito en el 
cieio por lo <iue él considera grave 
oeligro pai'a J;1 salud de su familia; 
\ \ establecimiento de un establo en la 
Vecindad de su casa, del cual ema-
ajail hedores insoportables; y me pre-
gunta, con gué derecho la queja de 
Stros vecinos fué atendida, y obliga-1 
¿o el dueño del corral á quitarlo de 
una calle, y no es atendida la suya, 
¿Ue también es vecino, contribuyente 
« padre de familia. 
Prescindo de lo que haya en el fon-
do del asunto, y no puedo formar 
juicio cabal de la razón del quejoso, 
DO obstante la buena opinión en ^ue 
le tengo y la fuerza que representa 
un informe recaído en sus gestiones 
€u que la Jefatura confiesa que el 
«stablo no reúne las oondiciones sani-
tarias requeridas, aunque aconseja 
nue se haga la vista gorda, hasta que 
sea posible aplicar ú tales estableci-
mientos el Apartado 2 del Decreto de 
lioviembre de 1906. 
Pero es justo advertir que la equi-
dad en la aplicación de los precep-
tos legales es la primera condición 
para que las instituciones arraiguen 
en la simpatía popular. Donde lu 
'administración prohibe á unos lo que 
á otros tolera, y donde ella misma 
hace lo que á los ciudadanos no deja 
]!,•; er. no es fácil determinar el aca-
•tamienlo y lograr la cooperación de 
las voluntades.* Pues la influencia, el 
dinero, la amistad ó los lazos políti-
cos permiten una trasgre^ión, nadie 
se conforma con su inferioridad; y to-
dos, al ser amonestados ó penado1?, 
íde la parcialidad protestan y contra 
'el gobierno trinan. 
Claro es que la disposición termi-
nante de trasladar á los suburbios es-
¡tablos y trenes de carruajes y carre-
tones, perjudicaría á respetables in-
tereses particulares. Y si es ó puede 
ser necesario- alguna vez sacrificar 
estos al bien de los más ; , si imporra 
mil veces tanto como una fortuna 
privada la salud del último niño po-
bre, bien es sortear las dificultades, 
conciliar los derechos y evitar cuan-
to sea posible resoluciones que arrni-
nen 'á industriales honrados. Pero, 
pues rijen los preceptos sanitarios, y 
• «stamos reformando en eso punto 
las costumbres públicas, ninguna 
nueva infracción debe ser permitida; 
para ningún establo en el centro de 
las ciudades debe darse permiso. 
Y. sin embargo, he aquí que la Sa-
• uidad misma ha permitido construir, 
y ocupa con animales que pertenecen 
al Estaio. caballerizas construidas á 
¡cien metros ile un parque publico, y 
á menos de cuarenta de una escuela; 
lo cual, observado por los particula-
res, ó autoriza nuevas trasgresiones 
de la ley, ó llev^a aparejadas erítieas 
al gobierno y protestas contra la in-
justicia. Xunca se convencerá al 
ciudadano con voto y representación, 
de una república democrática, de que 
otro ciudadano puede y vale m'is 
que él para hacer torcer la ley. 
(No hace mucho, un funcionario de 
Sanidad informó mal en una licencia 
de fabricación, porque el caño, traza-
do en el plano, habría de conducir las 
aguas sucias al arroyuelo que eru;'a 
la población. Pero tn-scieutos m > 
tros más arriba de aquel sitio, otro 
eáfio desagua en el mismo riachuelo 
los orines y aguas de la limpieza de 
un establo que ocupan las ínulas 
la Jefatura de Sanidad. 
Y se ha de declarar, ó que los pre-
ceptos higiénicos rijen igualmente 
para todos, ó que aquí hay castas, 
amos, siervos, favorecidos y menos-
preciados; en cuyo segundo extremo, 
borremos eso de democracia, de igual-
dad ante la ley, de revolución reden-
tora x de equiparación en los dere-
chos y los deberes cívicos. 
Y volviendo al caso de Guantána-
mo: acuda di señor García á la Jefa-
tura Central de Sanidad, con todos 
los datos de su pleito, y háblele como 
á mí de sus temores por la salud y la 
vida de los angelitos que ama: pue-
de ser que alguna vez la razón no 
necesite de recomendaciones para ser 
reconocida. 
Libro en prensa. 
Dentro de poco.s días estará á la 
venta un nuevo libro del doctor Pe-
dro Becerra. " E l Derecho Civil de 
los pobres." obra educativa, y defen-
sora de las clases humildes, como 
otras que ya ha producido el incansa-
ble compañero. 
'Motivos de delicadeza me impiden 
hacer la apología del anunciado libro. 
Pero no estoy imposibilitado de re-
comendar su lectura á cuantos se in-
teresan por el progreso social, y al 
estudio de serios problemas internos 
de nuestro patria se consagran. 
Artes y Oficios 
Me favorece la 'Dirección de la Es-
cuela de Artes y Oficios de la Haba-
na, con un ejemplar del Prospecto 
para el nuevo año escolar, y llamo 
la atención de los padres de familia 
pobres, hacia esa útilísima Insti tu-
ción, donde se da gratuitamente la 
enseñanza mecánica, y de donde pue-
den salir hombres de provecho, ario-
sanos notables y aún verdaderos ar-
tistas, los que entren niños despreo-
cupados, ó á medio podrir en el am-
biente callejero. 
Que hay una excelente dirección en 
ese plantel, pruébanlo su fama, y 1os 
diplomas de honor obtenidos en las 
Exposiciones de San Luís y Chicago, 
de Oharleston y Buffalo; torneos de 
arte celebrados en un pueblo que ha 
llegado, en labores meciánicas, á ser 
asombro del mundo. 
Que Cuba necesita que su juventud 
sea encaminada por derroteros más 
amplios y hacia finalidades más pos:-
tivas. que la carrera literaria ó ífíen-
tifica, no teniendo vocación ni talen-
to muchos de los titulados, y que el 
puesto burocrático, de escaso porve-
nir y limitadas aspiraciones, es ind-i-
dable. 
Hacen falta canteros, electricistas, 
maestros de obras, ebanistas, torn-'-
ros, herreros y tallistas, porque pue-
dan desarrollarse industrias que aquí 
no explotamos, y porque no tenga-
mos que importar hasta los albañiles 
y carpinteros que levantan nuestras 
casas y construyen nuestros muebles. 
Hay que desviar las corrientes huma-
nas, que ahora van haein La oficina, 
el juego y la vagancia, y dirigirlas al 
taller, al trabajo, al arte y á la pro-
ducción. 
•Dejemos al hijo un oficio decente, 
y aunque no le dejemos capital, él 
podrá sostener un dia hogar tranqu.-
lo y criar prole sana. 
¡•Las ocasiones en que yo he podido 
mantener la integridad de mi carác-
ter y la existencia decorosa de los 
míos, cepillando madera y haciendo 
molduras.. . ! 
Cuerda previsión la de los padres, 
que no dejan á sus hijos estirarse los 
pantalones en el parque ó en el bi-
llar. 
JOAOTJIN N. AKAMBURU. 
/ " I T 
l i a n fallecido: 
En SagYia, don Agustín Ramírez 
y .Masvidal y la señora Joaquina Ruiz 
de Quintero. 
En Camagiiey, la señora Serafina 
Sánchez de Sosa. 
En Gibara, don Roberto Vidal y 
Carbajlo, y la señorita Walde Gimeno 
Alfaro. 
S i V . T i e n e l o s P u l m o n e s D é b i l e s . 
Ahora es el tiempo, durante los meses 
calurosos del verano para fortalecer estos 
órganos y tornar el sistema á una condición 
saludable y fuerte. 
L a U s i é n d e A n g í e r . 
No solamente cura y fortalece los pulmones 
débiles sino que conserva los órganos digesti-
vos sanos y ejerce una maravillosa influencia 
vivificadora sobre la salud en general. Prom-
ueve el apetito, ayuda la digestión y cria 
fuerza. La Emulsión de Angier es agradable 
de tomar y aún durante la estación mas cálida 
conviene perfectamente á los estómagos del-
icados. Es sin ninguna duda el mejor remedio 
en el verano para las afecciones de los pul-
mones. 
Se puede obtener en todas las farmacias. 
Observatorio del Colegio Nuestra 
Señora de Montserrat 
Cicnfuegos. 8 Septiembre 1909. 
E l Polo Xortc. — Condiciones Clima-
tológicas. 
Xumorosas han sido las expedicio-
nes que han .salido de Europa y Amé-
rica para investigar las regiones pola-
res, y llegar al mismo Polo, si las cir-
cunstaneias y las condiciones elimato-
lógicas les permitían . Celebridad uni-
veixal adquirió Xansen en su viaje de 
189:) á 189(). siendo el primero que lle-
gó á la latitcl 86° y 14'; mas no se eon-
tentó este ilustre explorador con subir 
á tan altas latitudes, sino que recogió 
tan abundantes datos sobre aquéllas 
regiones, que las volúmenes publica-
dos bajo su dirección por la Expedi-
ción Xoruega del Polo Xortc, suben á 
¡seis. De estos el que más nos intere-
sa al present:' os el que trata de las 
condicioneti climatológicas, donde pue-
den veis- interesantes observaciones 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices cícl 
ectuma^o en pocas horas. 
Sin rival para la extirpación 
de tes lombrices en los niños 
y adultos. , 
Preparado únicamente por 
B. A FAHNESTOCK CO. 
Pittsbiirgb, Pa., E. U.dc A. 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
discutidas por el Director del Obser-
vatorio de Christiania .M. Mohn. 
Entre otros intrépidos exploradores 
de estas últimos años recordemos al 
norteamericano Mf. Peary. sus viajes 
son varios, y á él debamos muchos de 
los conocimi 'iitos do las castas de 
Groenlandia, y según los últimos tele-
gramas de la prensa, ha llegado hasta 
el mismo Polo, de modo que podrá dis-
putar á Mr. Cook la honra d e ser de 
los primeros cu pisar el Polo Xorte de 
micsíru planeta. 
Pertenece Mr. IVary á la Armada 
de los Estados Unidos. Al llegar las 
primeros cablegramas del combate de 
Sanfiágo de Cuba en 1898. se embar-
caba él en Sidney para aqui-lla expedi-
ción que duró unas cuatro añas. Más 
tarde ha htvbo otros viajes; su intre-
pidez le ha dado fama universal. 
Tampoco debemos olvidar al Duque 
de los Abrnzzos. qui^n llegó en 1900 á 
la latitud 80° 3:r. ni la oxpedieión de 
Ziegler (1903-190:1). notable sobre to-
do por los datos magnéticos que obtu-
vo y por el .auxilio científico que le 
prestara la Sociedad Geográfica de 
Washington.- el Weather Burean y el 
Instituto de Canirgic. 
¿Cuáles son las condiciones climato-
lógicas de las regiones polares? Pre-
gunta es ésta, que sobre todo, t ra tán-
dose ahora del descubrimiento del Po-
lo Xorte, anda en boca de todos; ni es 
fácil reunir datos verídicos sino en l i -
bros j ' revistas especiales, pues algunos 
de los que se ven por ahí no parecen 
exactos ni recogidos eu buenas fuentes. 
Los nuestras están en buena parte fun-
dados oí las publicaciones de Xanson. 
Ziegler y Peary. 
Los inrirnios y veranos del Polo 
Sobresale ante todo un hecho curio-
so.'y que no poco extraña á los que 
vivimos en bajas latitudes. En Vas, re-
giones polares distínguense dos épocas 
durante el año que son: continua no-
che y continuo día. como puede verse 
en las sigiíientes datos de Ñansen: 
Xoche. constante.—Su duración 
1898. Octubre hasta 1894 Febrero 20 
1894 Octubre Ui hasta 1895 Marzo 2. 
1895 Octubre 8 hasta 1896 Marzo 2. 
Dia constante.—ün duración. 
1894 Abr i l 12 hasta Septiembre Io. 
1895 Abr i l Io. hasta Septiembre 12. 
1896 A b r i l Io. hasta Agosto 16. 
En los intervalas tienen día y no-
che como npsptros, de modo que, como 
dice Hansep en el Met.. . Yeits. . Mar-
zo 1906. " la expedición de XTans0n pa-
$0 402 días en perpétua noche y 440 
en perpetuo d í a . " 
Es curiosa la relación de Mr. Peary 
sobre las dificultades, con que tuvie-
ron que luchar en aquellas largas no-
ches, cuando apenas podían avanzar 
por falta de luz y aguardaban impa-
cientes á que saliese la Luna. 
Temperatura.—En la época del año 
en que no aparece el Sol por el hori-
zonte, la í •mprratura va bajando du-
rante el día. Kl nnnimum tiene lugar 
á éso de hs h-rs de la tarde, empieza 
luego á .subir lentamente y á eso de la 
una de la mañana alcanza el máxi-
/ - fe-
'Tor niiis de 50 
años lie tenido 
coustanteraentc en 
i casa el Pectoral 
do Cereza del Dr. 
Ayer. 5Ii pedre 
O l J repetidas 
/ ^1 vecesi]ue 
me salvó 





En miles de hogares cctoral 
de Cereza del Dr. Ayer cual la 
consigna tradicional de h familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para ro.-íriados, 
toses, briinqult;.--,. crep. tos ferina, 
gripe, infiamaoi.'n de la garganta ó 
de ios tubof) Ir 'es, el 
f m 'i *¿ 
A 
ce hulla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in -
g ú n substituto. 
Cada frntro orienta la f¿ni%ní*. en In 
rníu'ai u J'rrintttrr unted «i «'/ «««¿lio lo 
qw opina del l'erioral de Cereza díl 
Dr. At/av. 
Preparado Por eI 'D'a- J c-AYE:a 7 CÍA-| l.oweU, Mass., E. ü . de A. 
mum. He aquí las diversas tempera-
turas de los días cubiertos de nubes y 
despejados. 
Hipas des- Tempe- J'iasra- Tempe-
f]Ü0K ratura bierto; raiurv 
20 u -35.4o 155 3.0 
51 —13.3 
25 - I - 0.2 
213 — !>.T 
129 — LO 
NOV;Í mbre.- Abrí! 
Septiembre - Octu 
bre-Mayo-Junio 
Julio-Agosto. . . 
XdP'se. que estos dato> se refieren á 
tod los añas que duró la expedición 
de Xansen. La influeneia de la nebu-
losidad en mitigar [es fríos es evidmi-
te. siendo notable la diferencia que 
hay en los meses de invierno en la tem-
peratura, según haya nuus ó menos nu-
be.< en el cielo. 
En el invierno los días serenos son 
muchas más frecucmtes que eu el vera-
no, de aquí, el que por efecto d>' la 
irradiación, el frío sea intenso, siendo 
la temperatura media de esa época la 
de. -34.9 C. 
Cuando más bajó el termómetro du-
ran! 1 la expedición, fué el 12 dé .Mar-
zo de 1894. día en que señaló —52° C.; 
y la temperatura más alta se regisirú 
el 20 de Junio de 1896 que fué de 
"|--4.0 C. Cu año. durante cim'inmta 
días estuvieron los termómetros seña-
lando —40°. 
Vientos y tempestades.—Creen mu-
chos que la fuerza de los ciclones y de 
los vientas ha de ser muy grande en 
las regiones circumpolares, como efec-
to de las numerosas porturbaeiones at-
mosféricas que allí se han de formar, 
y también por la tendencia observada 
en los temporales de latitudes templa-
das de dirigirse hácia el Polo. Sin 
embargo, fuera de alguna que otra ex-
cepción, auníiue éü el invierno sean laa 
tempestades algo más frecuentes que 
en el verano, ni son muy violentas, ni 
las corrientes aéreas adquieren ni con 
une ho. las velocidades que aquí obser-
varnos cuando nos visita un ciclón. 
De Octubre á Marzo anotó Na usen 
unos cincuenta temporales; de Abr i l á 
Soptiembre uno-; veint i t rés; su dura-
ción por término medio era do cuatro 
días, y la vez qttó bajó más el baró-
metro fué 724.1 mm.. siendo por tér-
mino medio la baja barométriM de 
747 mm. Para ve/, ad piieren los vien-
tos fuerza xiraonlnuiria. la velocidad 
media es de unos diez metros por se-
gundo, como si dijéramos una brisa or-
dinaria ó poco nomos de Cuba, donde 
durante el paso de un hurncán so ob-
servéá velocidades ée cuarenta metros 
ó más. 
Kstos son los datos recogidas en una 
de las expediciones más ciontíficas que 
sé ¡-.en hecho por las regiones polares; 
no sabemos, si cambiarán mucho las 
oondiciones climatológicas en el mis-
mo Polo; es de suponer, que las dife-
rencias no serán oxtraordinarias. Es-
peremos los datos de Coofc y Peary, si 
<!onio nos anuncian los cablegramas, 
han llegado á aquella inhospitalaria 
región. 
s. SARA SOLA. S. J. 
Impor tan te á los vegüeros 
K l año pasado se recibieron mu-
chas quejas de que algunos vegueros 
poco precavidos, no habían que lado 
satisfechos del resultado obtenido 
con el Verdín (PARIS OREEN, i que 
se usa para matar los gusanos del 
tabaco. ' Por lo tanto, deseo llamar 
la atención de los vegueros que quie-
ran obtener el Ven din legítimo y el 
eual les ha dado siempre buen resul-
fcagto en tantos años, que se fi jei i muy 
bien en las cajitas que llevan el noai-
bre de los Sres. Leg-gett & Brother, 
Nsw York, con una etiqueta de color 
verde y negra, y sobi'c la tapa i a 
marea de fábrica redonda, de color 
rojo y fundo blanco, registrada en la 
Kepublicá de Cuba con el número 
6.298. en Agosto de ISOl Fije- • bien 
que todas las cajitas lleven e$ta eti-
queta de color rojo y f eein 'danco 
con el número (le la marea de fábrica 
y fecha de la marea.. Las cajitas síli 
fj$te número y fecha, no son los p n -
vos legítimos de Leggett & Brcther. 
M A R T I N N . G-LINN. 
Unico representante 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfherzos que 
tienen que empicarse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear d»rnasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como niujercs, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos'. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, 6 proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Brighí. Los primeros síntomas si se descuidan 
BC irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras de; Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconóscasc en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una scílal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de <¡ue los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigibles mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos sintomas no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en e! acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
El Sefior Miguel Pujadas y Obregón, Maqninista, 
domiciliado en (a (Jalzada do desús del Monte n. 
expone lo que sigue eu relación á las Pildoras de ros-
ter para los riíiones: 
" H a b í a venido padeciendo de los r¡ñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc.' Me determiné sí tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y ú los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logré 
curarme por completo, eu cosa de un mes y d í a s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis. franco porte, A 
quien la solicite. Foster-McCieilan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
T A B A C O S Y | | D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D Í Í Í S S S g & S Í & 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
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H A B A N A 
26-13S. 
Un BEEFSTEAK comido dele nutrir si el aparato digestivo está en tuen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de HADA VALE COHER, hay que ALIMENTAR SIK 
DIG-IRIR por lo menos ayudar su alimento C O M E R Y 
M m V i n o P e p t o n a B A R N E T 
UNA COP1TA D E 1O0 GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GKAMOS D E C A R N E P U R A 
ALIMENTO P R E D I G E R I D O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a i i o por los señores médicos desde hace veinte años. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s — F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A z z z z z : T e n i e n t e R e y y C o r a p o s t e l a 
•¿&2i 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ E d i c i ó n d e la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 15 de 190 
Ecos íe la p s a espióla 
B R I S A S D E C Ü D I L L E R O 
¡ H a y d í a s a s i á t i c o s ! 
Esto lo dec í a u n amigo mío y ma l 
.lugrador de t res i l lo , siempre que le 
espantaban tres ó cuatro p e s - t i l l a s . . 
Pero hay otros d í a s que no son a s i á -
t icos ó aciagos, (adje t ivos s i n ó n i m o s , 
s e g ú n m i amigo.) 
Esto lo digo y o ; y ayer fué uno d¿ 
ellos. 
Me l e v a n t é t empran i to y a l que 
m a d r u g a . 
lAipenas sa l í -de casa, un santo va-
r ó n me d i c e : 
— ¿ T e acuerdas de aquel duro que 
me prestaste hace dos a ñ o s en e l Ca-
sino? 
—Como si lo estuviera v i endo! 
j ü n Amadeo soberbio! 
—Pues a q u í e s t á . , 
— P e r m í t e m e que te abrace y te fe-
l i c i t e . L o que menos i m p o r t a es el 
du ro . L o que vale es t u memoria . 
Dios te la c o n s e r v e . . . 
M e despido de t a n excelente c iu-
dadano, y á los pocos pasos, t ropiezo 
con otra a lma no'ble, que me g r i t a : 
— Í A d ó n d e va usted, t an cor r ido , 
amigo Roque? 
— A San Esteban. 
— ¿ A n d a n d o ? 
— Y a lo creo. E n este t iempo da 
gusto pasearse por la fresca. Es lo 
m á s sano. 
— L e ofrezco á usted coche, si quie-
re usted ven i r conmigo. \ 
— L o acepto, solamente por i r con 
usted, aunque l a salud y la higiene 
protes ten. 
E n San Esteban tuve ot ro encuen-
t r o fe l iz . 
lEntre unos cuantos amigos descu. 
bro á J u a n Bances. 
•Corro á saludarle y le d i g o : 
—¡ Salud al r ey de la banca cu-
bana ! 
—pGraeias, amado Roque! 
Un abrazo co rd ia l sella el saludo 
amistoso. 
A 'Bances le qu ie ro y le admi ro ha-
ce mucho t i empo. 
E n A s t u r i a s creo que todos hace-
mos lo mismo. 
E n la Habana, hacen lo mismo que 
en Astur ias-
L a inf luencia que jus tamente con-
q u i s t ó po r su t a l en to y s i m p a t í a s l a 
puso siempre Bances á d i s p o s i c i ó n d é 
los pat r io tas . 
Creo sea e l hombre que haya hecho 
m á s favores á todo el mundo. 
Hace dos a ñ o s , la p rov inc i a le dis-
p e n s ó una entusiasta acogida. 
-Al ven i r ahora, s u p l i c ó á todos que 
no le h i c i é r a m o s caso. 
Cumpl iendo sus deseos se le reci-
be con m ú s i c a en los pueblos de As-
tur ias , pero el h i m n o de l a g r a t i t u d 
m á s p u r a resuena v ib ran te en muchos 
corazones a l ver entre nosotros al ex-
presidente d£ l " C e n t r o A s t u r i a i n o " 
de la Habana . 
M i amis tad con Bances n a c i ó en el 
per iodismo. 
"Pepe - ( j a r c i a " era e s t i m a d í s i m o 
p o r todos, los que e m b o r r o n á b a m o s 
cuar t i l l as hace veinte años . 
Jun tos h ic imos una p o r c i ó n de fe-
r roca r r i l e s y carreteras en cuart i l las . . . 
D e s p u é s la f i r m a del per iodis ta 
"Pepe G a r c í a " se t r a n s f o r m ó en la 
del banquero " J u a n A. Bances y 
C o m p a ñ í a . " 
•Desde entonces nuestros caminos 
se separan cada vez m á s . Son lados 
que se alejan d e l v é r t i c e del á n g u l o . 
¡Sin embargo, a l vernos, siempre 
recordamos con gus to las aventuras 
p e r i o d í s t i c a s de o t ros t iempos, > 
aprovechamos c u a l q u i e r ocas ión p i -
ra hacerlo. 
— ¿ V a usted m u y lejos? -—me pre-
gunta . 
— H o y tengo que andar bastante. 
V o y á P rav i a . Ov iedo , G i j ó n . Rivade-
sella, S a n t a n d e r . , . 
—'Pues lo siento bastante. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque d e s e a r í a que comiera us-
ted en mi c o m p a ñ í a . 
— ¿ Q u é dice usted? 
—Que se quede us ted á comer en 
San Esteban. 
— ¿ A comer dice us ted? 
— S í , á comer. 
—Pues h a r é u n sac r i f i c io por us-
ted . ¿ A q u é ho ra nos reunimos? 
— A la una. en " I E I B r i l l a n t e . " 
— X o f a l t a r é . 
F u i p u n t u a l . 
A l r e d e d o r de l a mesa se sientan 
varios inv i tados . 
t a l u d o á don J o s é , don Rafael , don 
R a m ó n Pr ie to , á " E l o y H u g o , " y al 
consecuente y respeta.ble p o l í t i c o d o n 
i R a í a e l M . de L a b r a . 
•Cuatro hermosas s e ñ o r i t a s , (dos 
hi jas del s e ñ o r L a b r a y dos de don 
R a m ó n P r i e to ) -presiden el banquete. 
— F a l t a E d m u n d o D í a z — dice Ban-
ces—pero ya no v iene . Comamos. 
— Ñ o i m p o r t a . Y o c o m e r é por él, 
repl ico y o . . . 
D u r a n t e la c o m i d a como, callo y 
admi ro el ingenio de los comensales 
y m u y especialmente el ta len to y La 
grac ia de las cua t ro l indas mucha-
chas. . 
D e s p u é s del c a f é , e l ' h u m o de los 
" c h a r u t o s " a h u y e n t a á los cuatro 
á n g e l e s tutelares d e l f e s t í n , y al que-
darnos solos la c o n v e r s a c i ó n se es-
p a r c í a por hor izontes i l i m i t a d o s . 
Se ref ieren muchos chascarrillo1?, 
a n é c d o t a s y sucesos re lacionados con 
hombres eminentes en l a p o l í t i c a y la 
l i t e r a t u r a ; y se d e r r o c h ó sal y p i -
mien ta en char la a g r a d a b i l í s i m a que 
nos hizo o l v i d a r a lgunas horas. 
A l despedirme de Bances le pre-
gunto : 
— ¿ A q u é hora h a y que v o l v e r ma-
ñ a n a ? 
— ¿ P a r a q u é ? 
—Para comer. 
— X o se moleste us ted . L a legisla-
tu ra se ha cerrado h o y y para l a p r i -
.mera ses ión se a v i s a r á á domici l io . . . . 
A l despedirme de Bances, me en-
cuentro á U r b a n o R o v é s , u n excelen-
te muchacho, que a d e m á s de ser r i co 
y s i m p á t i c o es u n " c h a u f f e u r " de los 
buenos. 
— ¿ Q u é , no andaba e l chisme ese? 
—-Xo andaba; pero yo lo c o m p r é , 
l o a r r e g l é y h o y vengo á p robar lo , 
—Pues se me ocu r r e una idea. L a 
mejo r prueba es saber si me l l e v a r á 
á m i casa. 
— Ñ i una p a l a b r a m á s , S i é n t e s e 
usted a h í , , . 
Y efect ivamente, en diez minutos 
el prodigioso mecanismo se t ranspor-
t ó á m i domic i l i o , d e s p u é s de haber 
matado una g a l l i n a en " S o m a o , " 
Cuando l l e g u é me en t regaron el 
nombrain iento de " V o c í d dn la J u n -
ta para el fomento de la cr ia caba-
l l a r , " 
Indudablemente que hay d í a s " a s i á -
t i c o s : " pero t a m b i é n los hay que no 
son a s i á t i c o s . 
R O Q U E . 
(De La Opinión Asturiana, de Ovie-
do,) 
L O S V E T E R A N O S 
LA FIESTA DEL 11 OE OCTUBRE 
E l Presidente del Consejo Xaeionid 
de Veteranos ha suscri to y d i r i g i d o á 
provincias la s iguiente C i r c u l a r ; 
" S e ñ o r : 
" A c o r d a d o por este Consejo con-
memorar el p r ó x i m o 10 de Octubre 
aniversar io del " G r i t o de Y a r a " ce-
lebrando una g r a n fiesta de Vetera-
nos, con un rancho m a m b í m u y m ó d i -
co, en el Campamento de Pala t ino , 
y otros grandes e s p e c t á c u l o s , cuyo 
p rograma t e n d r é el gusto de envia . -
ie opor tunamente , y deseando este 
Consejo que los Veteranos todos de 
la Is la , concurran dicho d í a a l acto, 
para que puedan confundirse una vez 
m á s , en estrecho abrazo, y todos u i i ' -
dos, recordar nuestras glorias , espe-
ramos que usted tome la in i c i a t iva en 
esa loca l idad y se cons t i tuya esa D-í-
l e g a c i ó n en ses ión permanente, nom-
brando cuantas comisiones estime 
convenientes, para obtener que á la 
expresada fiesta, concur ran todos los 
Veteranos de la misma, y de no ser 
posible esto, el mayor n ú m e r o c.e 
ellos, 
" E s t e Consejo e s t á gestionando 
que para ese d í a . las Empresas Fer ro-
carr i leras pongan trenes excursionis-
tas, cuyo pasaje s e r á lo m á s m ó d i c o 
posible, caso de que no 'se consiga 
gra t i s . 
" E n los Hoteles de la Capi ta l en-
c o n t r a r á n los excursionistas hospeda-
je á precios r e d u c i d í s i m o s , debido á 
las gestiones de este Concejo. 
" E n nuestro Campamento de Pai . i -
t i no donde se c e l e b r a r á el rancho 
m a m b í al aire l ib re , frente á nues-
tras tiendas de c a m p a ñ a , h a b r á bai-
les, guajiras, discursos, bohios de 
guano, recordando el pueblo de Y i r a 
y otros a t rac t ivos de la v i d t del Cam-
pamento 
" L a s Sociedades todas c e l e b r a r á n 
bailes, las bandas de m ú s i c a de la 
c iudad y de las fuerzas armadas de la 
R e p ú b l i c a y Beneficencia, ameniza-
r á n el acto y nuestro paseo m i l i t a r 
s e r á un ido á las fuerzas del e j é r c i t o , 
desfi lando por ante el Honorab le se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , Ma-
y o r General J o s é M i g u e l G ó m e z . 
" 'Este Consejo espera de su reco-
nocido pa t r io t i smo y de su entusias-
mo p o r las glor ias de la Pa t r i a , haga 
una propaganda ac t iva en pro de la 
m á s grande de todas las fechas cele-
bradas en Cuba, la de los "Ve te ranos 
de la Independenc ia . " que ha de t .> 
ner recuerdo en la H i s t o r i a y h a r á re-
nacer m á s el a rdo r p a t r i ó t i c o de to-
dos los cubanos, 
"Esperamos que usted dé cuenta 
opor tunamente de sus gestiones y del 
n ú m e r o de Veteranos que c o n c u r r i r á 
de esa D e l e g a c i ó n , para poder calcu-
lar el n ú m e r o de los que asistiremos 
al rancho. 
" E s t a g ran obra c o r o n a r á de una 
vez el g ran é x i t o obtenido con la 
u n i ó n de los Veteranos de l a Inde -
pendencia. 
" H a b a n a , 12 de Septiembre de 1909 
" S a l v a d o r Cisneros Be tancour t , 
Presidente 
L a C o m i s i ó n permanente e s t a r á 
en A m i s t a d 44, local de la S e c r e t a r í a 
del Consejo, 
POR l i S J I C I S i S 
P r \ l ^ \ C I O 
C o m i s i ó n ampl i ada 
Considerando que s e r á beneficioso á 
los fines para que fué nombrada la 
C o m i s i ó n que ha de ind ica r las medi-
das que la misma estime convenientes 
para ev i ta r el quebranto que la indus-
t r i a tabacalera viene sufr iendo en el 
t e r r i t o r i o de la X a c i ó n , en uso de las 
facultades que me competen y de con-
f o r m i d a d con lo propuesto por el Se-
cre tar io de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
Traba jo . 
R E S U E L V O : 
1 ° . — A m p l i a r la C o m i s i ó n nombra-
da por la p r imera de las resoluciones 
del Decreto de esta Presidencia n ú -
mero 947 de fecha 10 de los corrientes, 
con los siguientes s e ñ o r e s : Lesl ie Pan-
t i n , B o e n n i n g y C o m p a ñ í a , Michae l -
sol & Prassc, J , F , Berndes y Compa-
ñ ía y Teodoro L , Garbade, 
2° ,—Los s e ñ o r e s nombrados por el 
presente Decreto t e n d r á n los mismos 
deberes y derechos que los anter ior-
mente nombrados por el preci tado De-
creto n ú m e r o 947, 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia ,en la Habana á 14 de Septiembre 
de 1909,—José M , G ó m e z , Presidente. 
—Or te l io Foyo, Secretario de A g r i c u l -
tu ra , Comercio y Traba jo , 
I n d u l t o 
Ha sido i n d u l t a d o to ta lmente el pe-
nado Francisco Tejada Pecharro, 
L icenc ia 
Se le han concedido quince d í a s de 
l icencia con sueldo, al s e ñ o r Marce l ino 
D í a z de Vi l legas , Secretario de Ha-
cienda, que se encuentra en los Esta-
dos Unidos, 
E l s e ñ o r D í a z de Vi l legas embarca-
r á probablemente, el d í a 25 para esta 
Cap i t a l , 
Car re te ra 
E l Vicepres idente de la R e p ú b l i c a 
s e ñ o r Zayas, a c o m p a ñ a d o del Senador 
s e ñ o r C u é l l a r se e n t r e v i s t ó ayer con el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , ges-
t ionando la c o n s t r u c c i ó n de una ca-
r re te ra de Co lón á Perico y Guareiras. 
Pa ra el mensaje 
Po r la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
se ha recordado á la S e c r e t a r í a del 
Despacho el e n v í o , antes del d í a p r i -
mero de Octubre p r ó x i m o , de todos 
los datos necesarios para redactar el 
Mensaje que el Jefe del Estado debe-
r á enviar al Congreso al abrirse é s t e 
en el mes de X o v i e m b r e . 
L a Zona de M a n z a n i l l o 
Restablecida l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas é Impuestos de la Zona F i sca l 
de Manzan i l l o , se ha s e ñ a l a d o el t e r r i -
t o r io comprendido en los t é r m i n o s mu-
nicipales de Manzan i l l o . Bavamo y J i -
g u a n í coma l í m i t e s de La refer ida Zo-
na Fisca l . 
C o m i s i ó n traspasada 
E l Presidente ha f i rmado un decre-
to reconociendo el traspaso hecho á 
f a v o r del s e ñ o r S e r a f í n Arca . , por el 
s e ñ o r A v e l i n o Pena Campos de la 
c o n c e s i ó n o torgada á é s t e por decreto 
de 17 de Sept iembre de 1904 para el 
aprovechamiento de la zona niaT#ima 
ter res t re en Manzan i l lo , correspondien 
te á la finca " E l M a n g l a r " , enten-
d i é n d o s e que el s e ñ o r S e r a f í n Arca 
sust i tuye a l s e ñ o r Pena Campos en sus 
derechos y t a m b i é n en las obligaciones 
que le imponen las c l á u s u l a s de dicha 
c o n c e s i ó n , quedando subsistentes las 
g a r a n t í a s que han de hacer efectiva 
su responsabi l idad y bajo la c o n d i c i ó n 
de que el Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o 
de Oriente , p r a c t i c a r á el replanteo de 
la p o r c i ó n de zona m a r í t i m a terrestre 
de que se t r a t a con asistencia del i n -
teresado, haciendo constar el resulta 
do en acta que por t r i p l i c a d o y acom-
p a ñ a d a del correspondiente plano aco-
tado r e m i t i r á á la S e c r e t a r í a de OÍVas 
P ú b l i c a s para su a p r o b a c i ó n , uno de 
estos ejemplares q u e d a r á archivado en 
la misma, o t ro se d e v o l v e r á á la Jefa-
t u r a del D i s t r i t o y el tercero se entre-
g a r á al concesionario. 
S F . G R B T A m A r D G 
G O B B R N A G I O I N 
E l mapa de Cuba 
E l s e ñ o r Juan Veulens. Jefe de la 
C o m i s i ó n G e o - t o p o g n á f i c a de la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , s a l d r á para 
B a h í a Honda con objeto de cont inuar 
los t rabajos de r e c t i f i c a c i ó n del ma-
pa de la Is la . 
A c o m p a ñ a r á n al s e ñ o r Veulens. 
sus auxi l ia res s e ñ o r e s C a p ó y Veu-
lens (don A g u s t í n . ) 
M A C Í l B f N D A 
A l c o h o l para perfumes 
Po r l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha concedido a u t o r i z a c i ó n para q;ie 
puedan a d q u i r i r alcohol l ib re del I m -
puesto con destino á la p r e p a r a c i ó n 
de " A g u a s de T o c a d o r , " á los perfu-
mistas s iguientes : 
Manue l Planas, Matanzas, 379 l i -
tros, a lambique de la C o m p a ñ í a 
" A l a m b i q u e San J u a n . " de Matan-
zas. 
Manue l Alonso, Santiago de Cuba, 
un pipote , a lambique del Central 
" S a n L i n o . " en Rodas. 
A n t o n i o Med ina , Santiago de Cu-
ba, seis pipotes, alambique de J. M . 
B e g u i r i s t a i n . de Sagua. 
Buenaven tu ra Fer re r . Habana, tres 
pipotes, a lambique J . Arechabala . 
G u i l l e r m o Z n r b i t u . de Matanzas, 
dos pipotes, a lambique de l a Compa-
ñ í a " S a n J u a n , " de Matanzas, 
Manue l M e n é n d e z , de la Habana, 
seis pipotes, a lambique de J , M , Be-
g u i r i s t a i n , de Sagua. 
Manue l Blanco, de la Habana, tres 
pipotes, a lambique de J o s é Arecha-
bala . de C á r d e n a s . 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i jo , de la 
Habana, cuatro pipotes, de J . M , Be-
g u i r i s t a i n . de Sagua, 
D iego Xiques , de C a m a g ü e y . 152 
l i t ros , a lambique de J . M . Beguir i s -
t a in . de Sagua. 
M i g u e l Baserva. de Snntiacro do 
Cuba, cuatro bocoves del T) -
Materias Intlaniahles JP 'le 
de Cuba. ' a t SaQtiagc 
© B O R C T A R I A 
A G R | G l J L 
Marca? inkiustriales 
Se ha coiM-edido al Sr. Manuel n 
pos Proupm un nuev , hi.M-ro m** 
bacos de r ías .- ••>. ;;. sunei-ior ^ ta* 
marca " L a i V b c s n . " v ' lo* i ; ' Para «I 
dustriales Bofe tón . Vista v p i,0S! 
para usarlo con dieho nuevo h ? ^ ^ 
Se ha negado á la l iavana 
cial C o m p a n y " un dibujo Bofct ' " 
ra la marea de tabacos " l / i r ^ ' 
b r a , , ; 1,11 p ^ W p a ^ í ; 
misma un d ibu jo P a r l e t a e s S -
un d ibu jo V.sta para la i n i 4 " 1 
d ibujo Papeleta de nombre para ' i ? ! 
un d ibujo e o n l r a s e ñ a para b] [ ] 
Se ha negado á la I W b m v . b t v ¿ 
plv ( V la marea " C a s t a ñ o ^ 
baco andul lo . 
I n s c r i p c i ó n de una obra 
Se ha accedido á la inscripciA» > I 
1* " ' ^ - C o l e c c i ó n de doce p ^ í J 
representando banderas. m o n e d S ^ 
sellos de varias nac iones" rb.i - S 
M . Prendes .Moré. ' 1 Seilcr 
M U I N S G I P I O 
No hubo sesión 
L a sesión munic ipa l extraordinaria 
convocada para ayer tarde, no \m(\n 
efectuarse por fal ta de quorum. 
E l Presidente ha convocado'nueva 
mente para el lunes próximo, á la ho. 
ra de costumbre. 
CRONICA JOICIAL 
S E N T E N C I A S 
H a n sido condenados Eliseo Martí-
nez Canalejo é Ignacio Bien Casi á 
la pena de un año y un día de prb 
sión correccional por un delito de aten-
tado á agente de la autoridad; 
Por H mismo deli lo se firmó sen--
teucia condenando á Paula Alemán á 
igua l pena. 
A r m a n d o H e r n á n d e z Lanza sufrirá 
la pena de 11 añas , 8 meses y 1 día 
por u n d d i t o de homicidio, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O l 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala Pr imera . 
. Juzgado del Este. 
Contra Francisco Valdés . por rapto. 
Ponente, Miyeres, Fwcal, Gutiérrez. 
Defcmsor, Freyre . 
Con)!-;! Enr ique Aris tani , por mal--. 
vri..-;fiÓ!i. PuiK'nío. Miyeres. Fiscal, 
G u t i é r r e z . Defensor. Rodríguez. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Ange l M a r t í n Benito, pof 
in jur ias . Ponente, Echarte. Fiscal, 
no hay. Defensor, Valencia. Acu-
sador. V i vaneo. 
Contra A n g e l Caibonelt; por perju-
r io . 
Ponenjo. Keharte. Fiscal. Casilla-
nos. Defensor Reynera. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra R a m ó n Bor re l l y Abelardo 
Ruiz C á r d e n a s , por robo. Fiscal, Saa-
m i r a . Defensores. Mármol y Duval. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
C O M P A Ñ I A 
( M D i i r í A m í o Lins) 
E l vapor correo alemán 
F R A M E W A L D 
íeldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 15 d e S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
Para TAMPICO y VERACRUZ «37 f 15 
(en oro americano) 
• m i 2t-8-7m-8 
£1 vapor alemán 
A L B I N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 19 d e S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
i i ta 
Para VERACRUZ Y T A M -
PICO f37 |15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consi/f-
natarios 
H E I L B U T & RASCA 




V A P O R E S CORREOS 
íc la CupaDía 
A N T O I T I O L O P E Z 7 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
•aldrá pj-.ra 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
• 1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correaDondenci» pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inelus* 
tabaco para dichos puertea. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* a 
flete corrido y con conocimiento directo oar» 
Vigo, Gijón, Bilbao y Puajea. 
Los billete» de pasaje b6\o serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de flrmar&n por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
rtfiuisito serftn nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salid». 
La correspondencia sólo ae admita en le 
AílP'-^ifcLracióD de Cerraos. 
P E E C I O B D E P A S A J E , 
En la. clase M 
2a . . . 
.. 3a. P r e í e m í e 
3a. Ordinaria 
$142-1)3 C i en adelaiiis 
. . m - o o a 
.. 81-00 11. 
„ 33-00 \l 
Rebaja en pasajes de i d a y vuel ta . 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo . 
SL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n M I R 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia de 17 Septiembre llevando la co-
rrespondencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa.-jaje serán expedldoa 
hasta las diez del día de salida. " 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauísito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
A los señores cargadores del vapor "Anto-
nio López" 
Según nos informa el Agente de esta 
Compafiía en New York, la forma en que de-
ben liquidarse los recibos de depósitos efec-
tuados con motivo de la Averia Gruesa del 
vapor "Antonio López", es el siguiente: Los 
señorea depositantes deben entregar sus re-
cibos endosados á sus Compañías de Segu-
ros y éstas con los citados recibos pueden 
recoger los importes al dar sus garant ías en 
New York á los Ajustadores y entonces de-
volver los citados importes ú sus asegura-
dos. 
Habana, Septiembre 11 de 1909. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorrs pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamcnto de 
pajajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporss de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ¡os bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa. 
fila no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido ,ie su dueño, asi como el del 
pu»rto de destino. 
' NOTA. — Se advierte & los señores nasa-
l'eros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
ñ] de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
L l Sr. Gonzftlez dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual cons ta rá el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el D . del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto úl t imo, no <e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por e) pasajero en el momento de 
í a ra r su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANI K L OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. iteZ <»«-iTl. _ 
Coinpapíe GéDérale T r a s a t l a n í i ^ 
n a 
B A J O CONTRATO P O S T A I J 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
A p a r t i r del 21 de Septiembre p r ó -
x i m o , los vapores correos de esta Com-
p a ñ í a , s e r á n dotados de T e l e g r a f í a s in 
hi los . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DÜCA.U, 
Este vapor sa ld rá d i recta raen te para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a l o de Septiembre á las 4 de la 
tarde. 
F R E C 1 0 3 D E P A S Í J E P A M E S P A I Í L 
E n l ? clase desde $143.00 Cy. en adel . 
E n 2? clase ,, 131.00 „ 
E n 3? Preferente 81,00 , , 
E n 3? Ord ina r i a 33.00 
Los señores pasajeros e n c o n t n i r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarimi encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s eño r Santarnariua d a r á recibo del 
equipaje que se lo entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionales p a ñ i cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dlchcs puer-
tos y carga solamente rara el reato de So-
ropa y la América del Sur. 
T̂ a carga se recibirá, tínicamente loa díaa 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
léOB bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrado» y ••liados. 
mmu de wm¡ 
DE 
s o b r i n o s m mmu 
8. en C. 
SALIDAS D E l A HABANA 
dnrante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1909. 
v a p o r m a r i a I b r r e r a . 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Pa r a N u e v i t a s , P u e r t o Par t re , G i -
ba ra , V i t a . M a j a r i , S a p n a d e T á u a -
m o . Ba racoa , G u á n t a m o (.sólo á l a ida) 
y San t i ago de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DE G Ü B i . 
Sábado 25 á ¡as í ds ¡a ta-d^. 
Pa r a NuoriCa*. Puerco P a i r o , G i -
ba ra , B a ñ e s , M a y a n , Ba racoa , G i i a n -
t á n a u i o , (sólo a la ida) y S a n t i a g o 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saga y CaibnrKa 
recib'endo carga en combinacifin con el Cta-
bsn Central ¡t/illrviij, para Paltnlrn, Cagnn. 
gusa, Criicea, Lajas, esperanza. Saeta Clara 
y Itoéas. 
LINEA NEW-YORK-HAYRE 
Se venden en esta oficina billetes de pn-
nvlcs partí ios renombrados y rApIdos tra-
satlántieos de la misma CompaMa I.A PRU-
> F.\CE, L.A SAVOIK, LORRAI'NE y TOIT-
R \ l \ r . . Salidas de Vew Vork todos loa Jnc-
ves. Travesía del Océano en CINCO dlaa. 
De mts pormenores Informara MU ronaig-
natarlo. 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» 8 8 , altos. 
C- 27 93: 
T e l é f o n o U S , 
12-2 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a v G a i b a r i e n 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera S.B9 
Víveres, ferretería y loz-, . . . 0.M 
Mercaderías. . . . . o. fio 
(OP-O AMERICANO) 
Pe Habana A Caibarlén y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pase je en tercera fi.Stt 
Víveres, ferretería y loza, . . . 0.80 
Mercaderías v.50 
(ORO AMERICANO) 
T A R A C O 
De Caibarlén y Sagrua á Habana. 25 centa-
vo- tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
Carica general fl flete corrido 
Para Paimlra JO.52 
Id . Cagruaguas 0.57 
Id . Cruces y Lajas 0.<1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
•sor\9 
CARGA PE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres da la tarde de) 
día de salida. 
CARCA UE TPAVÍSSUAi 
Solamente se recibir* hasta las 5 de !• 
tarde del día antfrior al de la salida. 
ATRAqXES EN GUANTAJíAMOt 
Los Vapores de los días 1 7 7 31 atraca-
rán al Muelle de 21o<q|ucr6n, y los de los 
díart i o y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los ronoclmirntos para los embarques se-
rán darlos en la Ca^a Armadora y Consigna-
tarias á les embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ning-ún embarque con otroá 
rorocimlontos que no sean precisamente loa 
que la Empreoa facilita. 
En los conocimientos' deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareras, nflmcros, nflmero de bnltos, cía-
ae de los miamos, rontenldo, pala ae prodne-
rlñp, renideoclH del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mcrcsmins; no admi-
tiéndose ninrrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo xniümo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sdlo ae escriban las palabra* 
"efectoa'», «mercanefaa" 6 "bebidas»»! toda 
vez que por las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores cmbarfiadores do bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimtentoá la clase y contenido de cada 
bu'to. 
En la casilla rorreípondlcnte al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pafs" fi «ICxtranJcro», ó las dos sí el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. ft Juicio de los Señores Sobrecargos, no , 
pueda ir en las bodegas del bu.crue con la de- ! 
rr\é.F carga. 
KOTA. — E?tas salidas podrin ser modlfl-
raflas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1 de 1P09. 
Sobrinos de Herrerr, S. en C, 
C. ?2S9 7«-i.n. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Q r t a b a 
• a l d r á de esco nuerco los mié rco lea á 
las cinco ds la t a rd *. par-* 
S a g u a v O a í b a n é n 
A K M A D O l t E S 
M m m Znloeíi y Sájnz Cffn m . 2] 
2678 26-22 Aff. 
Hijos de E . A R s ü a i r ) 
B A N Q Ü K K O S 
MERCÍDEEE3 33, H A S m 
TeliMiMso n&so. 79. Cafelt;: "RamoEJJK»»* 
E/epftsItoa y Cuenta* corrJents».—• Depó-
sitos de valorea, haciéndose cargo dol 
Oro y Remiasón de <lI~-ídê »ÍG2 4 lotereísr—1 
rréstainos v PJgnoracifin -*» ví.jorea y /ru-
to*.— Compra y "enta de -»a.lore» púmcoi 
« induatrlalea — Compra y venta de ictrai 
' • cambios. — Cobr.' de letras, cupor.as. eia* 
p»I' cuenta agena. — Giros aobre las prla«« 
pales plazas y también sobre ios pueb/o» <«• 
Ef-pafí», lelas Bai«are*t y Cana-las — PaS" 
por Cablta y Cartas de CréJlta 
C. 121» 1S « 1AP-_ 
T b a í c b u í y C9IP. 
*(S. ea Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen ve.go* por el c»^le T efran 
t eí-.rt» y larga vlata ^obre New rorjj 
Londres, París y «obre toías i»» " . f ; ; . , 
y puébioa ds BapaSa i I^as Balear«i 
Canaria» AgeatM da I * Compailí» ¿a Seguro! con' 
tra <nc«ndloa. 
C 2266 15«-1 Jí-
0 1 1 1 0 8 B E L E T R A S 
I 
i . G E L A T S Y C o m p 
A A M A l t G U « A . 
Hacen pasrosp^r el e ta le . í•^'"i'l^,6• 
c a r t a * de c r á l i t o y s r i r i a leíf.*» 
a c o r t a v l a r s » vi<5:> 
Tera-OTi—jai 1>3« 
BANQUEROS. — MERCAOERES 23 
Caaa origrinnlmtnte estnbleoidn en 1844 
(Jiran letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido»: 
dan especial atención. 
TRAXSFEREXCIAS POR EL CAIÍLB 
C. 2264 78-1JL 
•ou.-e Nueva Yort . Nu.av* . . - t - o.ro 
crui. Mí Jico, San J>:an da FJ<rto -J-
,1r»p. r;>rí«. Burdeos. Ijy...- «ABOT* 
burgo. Roma KApc-le». M;l»n-=V(nt QJ^3",' 
•ella. Havre, Lella, ^ f ^ ^ S ; . ^ ^ , , " ^ . Torl» 
i-^nnr. Toldse. Ver.ecia, Fl^"--» tTla» «ft 
Masimo etc. así romo •«»>»• t0-4*» -
lita-'cs y provincias fia 
KSPAitA E ISLAS CA3rAnTAg«l4Ag, 
C. 2634 
x i m m y m i 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
H*c.e pagoci por el caM». facilita rartsr fin 
crédito y gira letras a corta y lartre. vista 
sobre las principales plazas de eata Isla y 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Kuala. 
Estados Unidos. Méjico, ArgenUna, Puerta 
Rico, Cb'na. Japón, y sobre todcs las duda-
4ea y pueblos A« Espafta. Xaias Ba<earefl. 
Canarias é Halla 
C. 2265 78-1J1. 
Z A L D 0 Y COJIF. 
7 3 
Hacen pagos por el f-01* ^ T d . con- v U r n i vista y dan ^ r ^ L Orla^* Yorit. riladelfla. N«w •obre New xocíí. -r p.ris. —j Amm 
íranciaco, l^D,lT3*:ta¿,y clua*d9? 
ricm&a oapuales y ^ c o t 
San 
Barcelona 
y fiema» i-:,idos «eJ1 i . e / d . l o s J ^ a d o ^ L n l d o a ^ « 
Europa, así como '0 , : r%t„ , de Uéjlco. -KspaAa y cepita! y ^ - f1?* d señor?* fn ¿ I Kn combinación con 'o* ' ,eC;b«o ^ Sail.a etc. C e d- NuevaJTora.^ y^oT* 
para 1* compra y venta cía-
dad, cuya» c 
aiariameiata. 
O. 2263 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A Í S L A D E CUBA* 
* ' -v" S 3 -
DEPARTAMENTO DE GIRH 
M a c e p a ^ o » p o r e i c a b l e , r e c i l i t a c a r 
d e c r é d i t o y s > P o s d e l e t r a . 
— as y '0 ii»" 
en pequeñas y grandes cantidades, so'jre Madrid, capitales de P^ido^de Aia6ricftj* 
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Gijón, Agosto 26. 
^ - t a s de G i j ó n — U n a j i r a á Cas-
V* \ L n santo de Malula Rivero. 
^ S i n a n las fiestas gijonesas. 
' ^ \ í n distinguido de las de los 
i r n l t i m o s años en qne las corridas 
F l o r o s han sido de mejor cartel, 
r w resultaron desisualitos, y en 
K V e s t i v í s i m o número de las Rei-
P ¿e la Belleza, número , qne al de-
r S lc ios exigentes, no ha respon h-
r T r i brillantez al presupuesto que 
r miió Y o disiento del parecer 
F tos eternos descontentadizos y 
E permito sostener oue e1 fe. tejo d^ 
L efímeras reinas resulto aigradable, 
f j oer tó la animación en el pueblo y 
defraudó las esperanzas de los or-
K-vzadnres. , 
r s i n embargo de este y otros é x i t o s , 
L de este año no ha sido sino un en-
Vo que de-graciadamente no pudo 
tener amplio 
desarrollo. L a mayor 
deT programa no fué posible 
arlo. E l ^ cronista lo lamenta, 
, ,0 entiende que no hay derecho á 
\ censura despiadada, antes por el 
Lntrario. estima que, esta ú otra 
misión que en el próx imo verano se 
*0 de organizar las fiestas, 
Socurara comenzar con tiempo, ser 
previsora y sobre todo mucho 
-ás práctica. _ . 
i El tiro de pichón, que se rep i t ió es-
L días, no interesó más que á unos 
Uantos.' muy pocos. L a corrida de 
' ovillos, resultó muchís imo mejor 
L e las dos de feria. L o demás , ¡ o h ! 
Si demás, exceptuando el concurso 
fotográfico, en que se han presentado 
Lra.s notabil ísimas, (de artistas que 
L son asturianos ni viven en Astu-
LgS)) lo demás repito, no ha sido me-
ijor'ni peor que otros años. 
En cambio la playa se ve concurri-
dísima al mediodía. E l m u j e r í o fo-
rastero, rivalizó en hermosura y ele-
Cicia con el nuestro, y es encanta-
dor, sobre todo, el cuadro que ofro-
cen tantos niños, preciosamente ves-
tidos realzando los encantos de su in-
fantil belleza. 
El comercio, ha experimentado en 
cierto modo, la ventaja de organizar 
festejos, puesto que ha sentido el be-
neficio en la caja. 
Y esto es ya mucho, ponqué es de 
esperar, lóg icamente pensando, que 
en el .próximo año, la suscr ipc ión pa-
ra fiestas comenzará con el debido 
tiempo y en proporciones que doble 
la r e c a u d a c i ó n obtenida en el año 
actual. 
—Dias pasados fue invitado por 
don Vicente Lor í en te á pasar unos 
dias en su Casa-Palacio de Castropol 
nuestro querido director don N i c o l á s 
Rivero, 
L a j i r a á las pintoiVscas riberas 
del Na lón , l a efectuó" el señor Rivero 
con sus l ind í s imas y elegantes hijas 
Teté , Malula y Chichi y el s impát i co 
P e p í n , a c o m p a ñ á n d o l e s don José 
F e r n á n d e z Maquila y el cronista. 
Un amplio automóv i l vino á reco-
gernos á Gijón, emprendiendo la 
marcha para Castropol á la una y 
media de la tarde. 
Hicimos el viaje por la ruta m á s 
larga á fin de que las señor i tas de R i -
vero contemplasen el mayor n ú m e r o 
posible de paisajes. 
L a s encantadoras excursionistas 
no cesaban de ponderar los hermosí-
simos paisajes que desfilaban ante su 
vista, contemplando absortas el her-
moso panorama que ofrece la desem-
bocadura del N a l ó n , oyendo*las enco-
miás t i cas explicaciones de Maqui l i , 
que como buen praviano, no se daba 
paz en elogiar su tierra. 
E n tan agradable contemplac ión 
continuamos el viaje llegando á T a -
pia ya de noche, donde nos esperaba 
el señor Lor íente , entrando en Cas-
tropol á las once de l a noche, satis-
f ech í s imos de la e x c u r s i ó n y sin sen-
tir las molestias de tan larga expedi-
c ión. 
'Penetró el a u t o m ó v i l en el señoria l 
z a g u á n de la señor ia l mans ión , reci-
b i éndonos la bella y distinguida se-
ñora de Lor íente , y su señora herma-
na, y después de un rato de graia 
conversac ión , y una vez nos quitamos 
el polvo del camino .pasamos al ele-
gant í s imo comedor de la casa, donde 
nos fué servida una suculenta cena. 
D u r ó la sobremesa hasta la una. 
r e t i rándonos á esta hora á descansar. 
E l siguiente día a m a n e c i ó magní -
fico. Dedicamos la m a ñ a n a á visitar 
nuestro alojamiento que es cierta-
mente soberbio. 
L a hoy casa del señor Lor íente , 
fué uno de los dos palacios que en 
Castropol pose ía el señor Marqués 
de Santa Cruz de Marcenado. E l 
edificio es ant iqu í s imo y tiene todas 
las caracter ís t icas , el valor todo de 
aquellas mansiones señoria les , mitad 
palacio y mitad castillo, en la que to-
do está previsto para satisfacer h's 
necesidades del gran señor, incluso 
la capilla que es de riguroso estib 
Q N d e c a s t e l i 
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g ó t i c o y en cuyo altar luce sus belle-
zas ar t í s t i cas un precioso retablo es-
tilo plateresco, de gran mér i to . E n 
una de las amplias estancias del pala-
cio, se abre la tribuna desde la ¿nal 
oyen misa los dueños de la casa. 
E l señor Loríente , no supo preci-
sarnos la fecha en que fué construido 
este palacio • só lo pudo decirnos el 
año en que fué ú l t i m a m e n t e reforma-
do, y que s e g ú n reza en varias pie-
dras de la escalinata y muros del za-
guán , fué en 1752. 
E l señor L o r í e n t e ha respeta !o 
con exquisito gusto, cuanto el edifi-
cio recuerda de sus pasadas edades, 
l i m i t á n d o s e á introducir en él todas 
las comodidades modernas que no 
e m p a ñ a n tan hermosos y consolado-
res recuerdos. 
L o único moderno que se advierte 
es el parque, verdaderamente sun-
tuoso, y que está situado en la ladera 
del promontorio sobre el cual se alza 
la casa, des l i zándose el j ard ín hasia 
el mar. 
U n jardinero experto ha sabido 
combinar ar t í s t i camente los macizos 
de flores, con la frondosidad abrup-
ta en que finaliza el parque, imprii-
visando en sus sitios más misteriosos, 
m á s poé t i cos , estamques de cuyo fon-
do surgen estalacmitas que dan 
la s ensac ión la realidad. L u -
c h ó el señor Lor íente para dar vi-
da á la e sp l énd ida v e g e t a c i ó n del 
jardín , con la escasez del principal 
elemento; el agua, y para procurár-
sela estudia una conducc ión , tenien-
do ya tendida la cañer ía y casi ulti-
mado el depós i to , 
•Cerca de la tarde nos s e n t á b a m o s á 
la mesa, a c o m p a ñ á n d o n o s tres l indís i -
mas señori tas , cuyos nombres lamen-
to en el alma no recordar, pero cuyos 
angelicales y s impát i cos rostros, no 
o lv idaré nunca. 
E l almuerzo tuvo todas las caracte-
r ís t icas de un opíparo banquete, por 
la excelencia de viandas y la exquisi-
tez de los vinos y licores, como por el 
lujoso servicio. 
D e s p u é s del champaigne, nos tras-
ladamos al cenador grande del jar -
dín, donde n o * fué servido el ca ié , 
a c o m p a ñ á n d o n o s á saborear el rico 
moka y el aromát ico habano, varios 
ín t imos amigos del señor Lor í en te 
que acudieron á saludar á nuestro 
director y á sus bellas hijas. 
Poco d e s p u é s dimos una vuelta 
por Castro.pol, la vieja y noble vil la 
asturiana, d e t e n i é n d o n o s ante una 
ant iquís ima capilla que dala del a i u 
1453 y que se conserva admirable-
mente, formando gran contraste con 
e l ameno parque de Alfonso X I Í I 
donde está situada, y sobre todo con 
el nuevo edificio- del Casino de ele-
gante construcc ión (aun no termina-
do) y que se alza frente á ella. 
Don Nico lás demostró que en todos 
los momentos de sú vida no pueJc 
prescindir de su gran amor al perio-
dismo, y sabedor de que en Castro-
pol se publica un per iódico semanal 
m a n i f e s t ó sus deseos de visitarle. Y 
así lo hizo, a c o m p a ñ á n d o n o s el di-
rector del "Cas tropo l" que este es 
el t í tu lo del semanario. 
E l señor Rivero tuvo frases de elo-
gio para la labor efe los que confec-
cionan la modesta pub l i cac ión eas-
tropolense. 
A las seis de l a tarde, y á bordo 
del balandro de un ín t imo del señor 
Lor íente , dimos un paseo por la ría, 
e x c u r s i ó n del ic ios í s ima, a c e r c á n d o n o s 
á Vi l lanueva y á Ribadeo, contem-
plando el incomparable panorama 
que estos dos puntos o frec ían uno 
frente al otro, como centinelas vigi-
lantes del mar. Durante l a agrada-
ble j i r a n á u t i c a una de las señor i tas 
que a c o m p a ñ a b a n á las hijas del se-
ñor Rivero. cantó primorosamente 
algunas cauciones andaluzas y cuba-
nas, de las que recuerdo las siguien-
tes coplas: 
Cuando yo esté en la agon ía 
no llames al confesor 
que lo que has hecho conmigo 
no lo sa'brá más que Dios 
y Dios te d a r á el castigo. 
S i yo hubiera precavido 
lo falso de tu querer 
una y mil veces mujer 
me hubiera desentendido. 
Pues veo que no has cumplido 
nada de lo que dijiste 
de todo te arrepentiste 
t r a t á n d o m e con rigor 
si no era. firme tu amor 
¿á qué me comprometiste? 
'Atardecía cuando a tracábamos al 
pequeño muelle de Castropol. 
A l desembarcar, i;n cuadro intere-
sant í s imo, poé t i camente bohemio, se 
ofrec ió á nuestros ojos, A la izquier-
da del (¿ ísembarcadero, sobre pela-
das rocas que poco antes acariciaran 
las tranquilas aguas de la ría, y ocul-
tos por el mura l lón que protege á la 
villa, una compañía de comediantes 
condimentaba su modesta cena. 
Tendimos una mirada de irresisti-
ble s i m p a t í a hacia aquellos bohemius 
del arte, p r o m e t i é n d o l e s interiormen-
te ir á aplaudirles por la noche. 
Y como lo ofrecimos, lo cumpli-
mos, 
—iTerminada la cena, nos dirigimos 
al lindo teatrito del Casino, ocupan-
de \o¿ dos únicos palcos que cuenta 
el diminuto coliseo, prodigando á los 
modestos cantantes nuestros aplau-
sos, particularmente en " A l m a de 
Dios ," que la representaron bastante 
bien. 
A las ocho de la m a ñ a n a del si-
guiente día emprendimos el regreso, 
a g r a d e c i d í s i m o s de las m ú l t i p í e s 
atenciones que la distinguida fami-
l ia del señor L o r í e n t e hizo objeto al 
s eñor Rivero. á sus hijos y á los que 
tuvimos la fortuna de acompañarle-; . 
E r a deseo del señor Rivero y de 
todos, que en San Esteban nos hu-
biera a c o m p a ñ a d o á almorzar nuestro 
querido amigo don J u a n Bances Con-
de, á quien s u p o n í a m o s en la Aren?». 
A l efecto le env ió nuestro director 
un propio con una tarjeta i n v i t á n d o l e 
á que nos acompañase . E l mandade-
ro vo lv ió con una carta de don R a -
món Prieto c o m u n i c á n d o n o s qne el 
Br. Bancos se encontraba en Grado. 
Llegamos á Gijón lloviendo y así 
cont inuó los dos dias siguientes, que 
don N i c o l á s t e n í a destinados á hacer 
una vifeita á su familia en Vil lavicio-
sa. suspendiendo por esta cansa el 
viaje, que ap lazó para cuando regre-
so de L a s Caldas, donde actualmente 
se encuentra con su hermana d o ñ a 
Ignacia y el s eñor Maquila iomando 
baños , proponiéndose regresar el 
miérco le s p r ó x i m o . 
A y e r ce lebró sus d ías la encanta-
dora hija de don Nico lás , Malula R i -
vero. 
Con tan fausto motivo, fueron mu-
chas y muy car iñosas las felicitacio-
nes que la gentil y bella Malula reci-
bió tanto de Asturias, como de la H a -
baria, así como también fueron no pil-
cos los delicados presentes que se la 
hicieron, descollando entre ellos una 
preciosa "eorbeil le" de flores, de la 
bellíí í ima y espiritual " C h e c h é " 
Quesada. 
L a s habitaciones de las s e ñ o r i t a s 
Rivero, quedaron convertidas en ver-
daderos vergeles. T a l fué el n ú m e r o 
de h e r m o s í s i m o s bouquets de fragan-
tes rosas y claveles que recibieron du-
rante la manaña . 
Por la tarde el lujoso salón de reci-
bir que en el Hotel Melet donde se 
honpeda dispone la familia Rivero, 
era insuficiente para contener tanta 
d is t inc ión , belleza y elegancia como 
se congreg'ó á felicitar á Malula, 
E l cronista pudo recoger las si-
guientes nombres: 
Don César Manuel Carvaja l , con 
su be l l í c ima y elegante señora. 
Don Rafael María ("angas y sus dos 
s i m p á t i c a s hijas Isabel María y C a r -
men. / 
D o ñ a Ana María C a r v a j a l con sn 
l inda h i ja . 
Los distinguidos j ó v e n e s don Sa-
gundo García T u ñ ó n y Pepito del 
Val le . 
Don Cipriano González y señora. 
L a señora viuda del Val le con sus 
preciosas hijas Estre l la y la "petite"-
María. 
L a s muy bellas y elesraníes j . lar la 
L u i s a . Adel ina y Tr in i Caro. 
L a l ind í s ima Cheché Quesada, irre-
sistiblemente s impát ica , cuyos soña-
dores ojos, hacen pensar, deleitando, 
en la privilegiada tierra cubana. 
L a respetable señora d o ñ a L u c í a 
Rivero. t ía de nuestro Director. 
D o ñ a María C o r u n d o de García de 
Paredes. 
E l no tab i l í s imo bajo cantante del 
Teatro Real , Paco Mcana. artista gi-
j o n é s que honra á su pueblo. 
Don F ide l Maya, el inspirado maes-
tro compositor, autor del gran pot-
p o u r r i " de cantos asturianos y de 
l a partitura, de " L o s Cantos de Os-
s i a n , " que tuvo la ga lanter ía de de-
dicar dos de sus más preciadas y po-
pulares composiciones de mús ica as-
turiana á las bijas del señor Rivero. 
Y otras distinguidas personas r̂ ito 
mi infiel memoria no me permite aho-
r a recordar. 
L a presencia de "Paco Meana 
y del maestro Maya, hizo se im-
prov í sase una fiesta ín t ima ha-
c iéndose un poco de buena mús ica , 
cantando Meana los más bellos pasa-
jes de " L a V i u d a A legre" y algu-
nos aires asturianos, siendo aplaudi-
d í s i m o . 
iLa señora é hijas de Rivero, obse-
quiaron con un esplendido lunch fil 
cuantos nos congregamos á felicitar ál 
Malula, qu"̂  hizo con su acostumbra-
da d i s t inc ión los honores de l a casa. 
A l señor Rivero se le c o m u n i e ó a' 
L a s Caldas, la ce lebrac ión de la her-
mosa é interesante fiesta que á. pe-
sar de ser improvisada, de jará gra-
to y perdurable recuerdo en los que 
tuvimos la dioha de disfrutarla. 
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U n i c a 
L » e g l t i m a 
C u i d a d o c o n 
l a s i m i t a c i o n e s 
M E J O R 
i BOGADO Y N O T A R I O 
- C U B A 2 9 , a l t o s . 
«Jaciún ó irnpue-
ion de créditos Abintestatos, tes-tamentarías 
•'OSK L>K P E U A Y Y M A R ( J H 
Ach ABO«ADO EX EJERCICIO 
• niv"o del 0bi8pad0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Mpul. del D:del Hospital 
l ^ c r i J ; ? ' E L L A ^ " - B A R C E L O N A 
Contri>d"u¿dtde, de Puentes y mar-
^ hetera ^"aporte, averías, pérdi-
4-1 
P o í i c a r o o L u j á n 
A.BOOADO 
A rular «1. Bam«« KapafisI, pnmctiMa 
Teléfono 181 i. 
C. 2547 62.1Ag. 
Y B 
ABOGADOS 
Sun Iprnarlo 46. praJ. Tel. 539. de 1 «. 4 
C. 2763 1S. 
GALVE7, G Ü I L L E M 
Especialista en sffllls, hernias, Irapoten* 
ola y esterilidad. — Habana número 49 
C. 25 23 is. 
t í l * ^ R u e l l a n 
^eu.rai. Lonsulr, as de LJ á 3 
^ J S Z S 1 © . 2759 
Doctor Manuel Delfín 
Con.,,... .^«llco .i- vi*— 
A«uacate 0Z\-**- — Chacón 31 
i«léfono 910. esquina 
^ R- C A L I X T O ~ V A L D E S 
. ÍSD»~I.„ . DENTISTA I  
l loronas"de ^ro1**"^ Postixa.. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Anmrg-iira 8 2 
11743 156-118. 
D r . « i u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Af illa 78. esquina & San Rafael, alíoi 
TELEFONO" 1838 
C. 2751 1S. 
Dr. J. Sanios Fernández" 
OCULISTA 
Consulta!» f!n Prado ICó. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
D O C T ^ A L B ALáDEJO 
Aledicina y Cirujía.—Consultas de 12 * i. 
Pobres gratis. 
THefono 0 2 8 . Conipostela l O l . 
C. 2771. 1S. 
D > . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres |1 al mes la sus-
cripcidn. Horp,s de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y medía. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1S34. 
C. 2749 1S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15Agr. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 113t 
C. 2752 • 1S. 
26-15S. 
A L B A T QC5J£1C0 
î SL0 Y D E L G A D O 
^oc PolarÍ7aCin« rLas grasas- *• &• 
\ t : ; ^ e r o 92S eS de azúcareB. Te-
D R . L U I S F . M E N I E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á 3. PRADO 44. Gratis é. los pobres los 
miércoles. 
10843 26-20Ag. 
S. Gando Bello y A rango 
A B O t r A U D . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
13. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caca de Salud. — Infanta 87. TelAíoao €021 
HABANA 
Habitaciones confortables j dletaa m\ mi' 
•el de toda» las 'Jortunits. 
C. 2 Í M ig. 
G L f M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 E S P I N A A SAN NICOLAS 
Montada & 2a altura de sus similares au« 
existen en los países mfts adelantados y tra-
bajos grarantízados con los materlale.s de 
Jos reputados fabricantes S. S. "Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de lo» Trabajo» 
Aplicación dé cauterio». . . $ O.aO 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 3 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura., . . . . " 1.00 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orlflcacíones desde $1.00 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 1 3 pz-is. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5 . 0 0 
Una id. de 7 á 10 id, . . . " g.OO 
Una Id. de 11 1 14 Id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 a 10. 
de 12 a 3 y de 6 y media a 8 y media, 
C. 2764 18. 
Dr. 11. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer- | 
medades venéreas. —Curación rápida.—Con 
sultas de 12 4 3. — Teléfono 85*. 
EGIDO NL'M. 3 (altos) 
Enfermedades de! cerebro y de los nervios 
Consultas en Bclascoaln 105^ próximo 
& Reina de 12 a 3. — Teléfono 1839. 
C. 2754 1S. 
D R . E. F E R N A N D E Z SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
MEDICO CIRUJANO 
CinifTÍa: Sífilis, curación rápida y secura. 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á 3. Teléfono 
número 593. 
11351 26-2S. 
DIARREA V lOXTRKÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
11314 2f.-lS. 
Estofo Bama r M I a p M a r i o dóMísi. 
Petofoft ircía r O r ^ i f f i f r a r l a i u i i i ; 
CUBA 60. Teléfono 3153. 
De S i !> a. m. y de : a 6 p. EL 
C. 2758 1S. 
D r . C - E . F l n l a v 
Especialista en enfermedades de loa ojoa 
y de loa oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 130S. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 2743 13. 
(. 1 K U J A N O - D E N T I S T A 
H E E ^ I O Í X X X C I xa . , l i o 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y 5 A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vierneft A las 7 de la mañana. 
C . 2745 jg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
C . 2S07 is. 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Arrufar 'S. altos. Entre O'Reilly y San 
J't.m de Eiua. 
l l l i - l 26-2; A? 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Hoapltal nfim. I . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y CJTU.U». en srcneral Consu'ta» d« 
1 a 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C . 2766 is. 
F I E L — SIFLUS — SANORIC 
Curaciones rápidas per sistemas moderní-
simos. 
Je»*s Marta SI. De U ft 1 
C. 2741 1S. 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2763 1S. 
d r . h . m m z . ^ R T I S 
TGNFERMEDADKS DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114 
C. 2760 is. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 72. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
C 2767 U L 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estó-
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el anílisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 a 3. PRADO 76 bajos. 
C. 2767 ' 1S. 
Polvos dentrfflcos, elixir, cepillos. Cónsul, 
tas de 7 4 5. 
11275 26-31Ag. 
ANALISIS b e ORINES" 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldúaota 
iF'eadside ea 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
y quíaalco. DOS PUSOS. 
Cempnntela ST, entra Mortll» jr TcBlevt* Wey 
O. 2756 19. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta en las vî as ur inar ias 
Cpnsvklt«« Lúa 16 de U a 2. 
C 2717. 13. 
DR. FRANCISCO í . DE V E L A 8 0 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siflltticas.-Consul-
tas de 12 ft 2.—Días festivos, de 12 á l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 1S. 
D R . C - O Ñ Z A L O A R 0 3 T E : : ü r 
MOdlcu de la Caaa de 
Heiieficencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios. medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGTTIAR lOt%. TELEFONO 824. 
C. 274S 1S. 
Q U N M B A m : O J O S 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O X T A N I L L S 
Consultas diarias <le 1 á 3 . 
B e r n a z a 4 ü , bajus. 
10931 26-22Ag. 
d r . m i m p e r d T m o 
Vfas urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfiles, hldrocele. Teléfono 257. De 
12 a 2. Jesús María número 3S. 
C. 2710 1S 
D r . J o s é E , F e r r á r T 
Catedrático de 'a Escuela de Medicine 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 4S 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lún/'s r 
C. 2Ti;8 im 
miércoles. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número I y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lf.zaro 226. 
S200 78-20rE. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
I Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. f in 1S. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLUSSIS 
Director de la Caar. de Salud 
de In Asociación Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariai de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 11S', 
g ZTjj g 
D r . P a l a c i o ^ 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas do ta 
a 2. — San Láraro 246. — Telétono 1S4Í. 
Crat!. fi lo*» pobre». 
1S. 
ü s l i s i s k o r i i 
Labnrntorie HnHerlclósrlcn de la Crñnl** 
Médicu-Ouirfiru'cR de ¡n JAnbnnm 
Fnaft»d(i en 
Se practican nuAIiais de orina, eapato*, 
ngr*. lecke. vüia, etc.. etc. Prado 185. ssusr»-
C. 28 
l>r. A D O L F O R E Y E S 
EnferniedadeM del Estómago 
í lRte»tIuo« exclnalvamenfe. 
Procedimiento del profesor Havem del 
Hospital de San Antonio dt París, "y por el 
análisis de la orina, sangro v microscópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rii;a, 74. altoa. ~ Teléfono 874, 
C 27BÜ - A 
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CONSEJO PROVINCIAL 
Bajo la presidencia, primeramente, 
del señor Busíillo, y después eón 
la del señor Tidal Morales, .celebró 
ayer sesión ordinaria el Consejo Pro-
vincial. 
Después de leída el acta de la se-
sión anterior, que fué aprobada y fir-
mada por todos los presentes, se dió 
cuenta de tres coimmicaciones del 
Ejecutivo de la Provincia, vetando los 
acuerdos del Consejo en las sesiones 
celebradas en los días comprendidos 
entre el 8 y el 15 d;í Abril último, re-
lativos, el—primero á establecer an-
te el Tribunal Supivmo la cuestión de 
competencia entre el Gobernador y el 
Consejo; el segundo, á enviar al Pre-
sidente del Senado, y al de la Cámara 
óo Representantes, la relación de he-
chos relativas á la suspensión del Pre-
sidente del Consejo .señor Bustillo; y 
el último, la solicitud de la suspensión 
del general Asbert. en el vargo dé Go-
bernador Provincial. 
Antes de darse cuenta del prime-
ro de dichos vetos, abandonaron el sa-
lón de sesiones el Presidente señor 
Bustillo y el Secretario señor Orti/, 
ocupando dichos puestos, reípectiva-
roente, los señores Vidal Morales y 
Casuso. 
Una vez que el Consejo conoció, se-
paradamente, de los expresados ve-
tas, el ejoctor Casuso pidió quedaraji 
sobre la mesa haista la sesión de lipy. 
Vuelven al salón de sesiones los se-
ñores Bustillo y Ortiz, ocupando sus 
puestos. 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión de. Fomento, exponiendo que el 
Gobernador Provincial e s t a b a . * en el 
uso de sus atribuciones al declarar ce-
sante al empleado del Departamento 
de Obras Públicas, señor Joaquíu So-
to Limendout. 
IEI Consejo se dió por enterado ^.el 
informe de ,1a Comisión de Fomento 
sobre construcción de puentes de ac-
ceso á las carreteras de San José de 
láí Lajas á la Campana y de Ja-
maica á la Campana, en el que se 
dispone el archivo del expedienle 
que trata de dichos particulares. 
• ;Se mandó sacar copias para re-
partirlas entre los señores CoUsejero1;, 
de otro informe de la Comisión de 
Fomento sobre petición de vecinos 
de La playa de Baracoa, solicitando 
seguir techando de guano sus vivien-
das. 
'Se qrdenó se archivase una instan-
cia do Ion Pablo Fig.ueredo, que en 
10 de Agosto de 1306. solicitó un em-
pleo en la Estación Aigronómica de 
Santiago de las Vegas. 
E l Consejo quedó enterado de las 
copias del presupuesto, que enviaron 
los Ayuntamientos de Güines y Ma-
rianao. 
•Por último, se da lectura á un in-
forme de l a Comisión Especial por el 
que se recomienda al Consejo se auto-
rico al Ejecutivo Provincial para coa-
eedér tres meses de prorroga á los 
señores Champion Pascual y Ca. con-
tratistas de las obras del puente del 
rio Almendares. para terminar di-
chas obras, en vista del informe emi-
tido por el ingeniero de la Provincia. 
De este informe se mandó sacar 
copias. 
Después se reúne el Consejo en 
sesión secreta, para nombrar escri-
biente de primera clase á don Gu'-
llermo Ferraez, en la vacante de don 
Armando Rodríguez, que renunció 
dicho puesto. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G í l > A I 2 A 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Septiembre 14, 
á las 10 p. m. 
Al DIAFJO D E L A MARINA 
Habana. 
Continúa en el misterio el crimen 
de " L a A,guadita." Ayer pasaron to-
do el día el capitán de la Rural señor 
Hernández, el teniente señor Casti-
llo, el Juez Ldo. González Llórente y 
el Jefe de Policía, señor Enriques, 
praeticando averiguaciones sin resul-
tado hasta ahora. Hoy espérase al 
Juez de Instrucción Ldo. Ramos 
Mantilla. 
Acaba de salir para Abreus el ca-
pitán señor Hernández, donde conti-
núan detenidos SI individuos, por la 
refriega ocurrida en una casa de jue-
*SQ de que di cuenta ayer. 
E l Corresponsal. 
C A M A G Ü E Y 
(Por telégrafo.) 
Camsgiiey, Septiembre 14, 
á las 9 y 40 p. m. 
A l DIARIO DJE L A MARINA 
Habana. 
E n su propio domicilio apareció 
ahorcado al medio día de hoy, el res-
petable caballero B . Dionisio Betan-
court, perteneciente, á distinguida 
familia de esta localidad. Este suceso 
ha originado comentarios muy senti-
dos. 
A la señora doña Quintín a Olazábal 
y Castillo le han robado en su habita-
ción esta madrugada, mientras dor-
mía, una fuerte cantidad de dinero, 
habiendo victo aquélla acercarse al la-
drón á su cama y apropiarse después 
de la caja donde ella tenía deposita-
do el dinero. 
A consecuencia de este hecho ha si-
do detenido el vecino de esta señora, 
Antonio González Reyes, sobre el cual 
recaen sospechas. 
E l Corresponsal. 
Gapeblanca en el Ateneo 
E l célebre ajedrecista cubano Kaúl 
CapablaDCfl jugó anoche veinticinco 
partidas simultáneas en el Ateneo con-
tra los mejores aticionados de la Ha-
bana. 
La. sesión empezó á las nueve en 
punto y duró próximamírnte dos horas 
y media. E l resultado fué una partida 
perdida por haber tocado involunta-
riamente una pieza; otra partida ta-
blas y las demás fueron ganadas por el 
cinmpion cubano. 
Ksta tarde publicaremos detalles 
: rcsantfs de la brillantísima sesión 
de anoche. 
DE L A ^ Ü A M A E Ü R á L 
M U E R T O POR UX T R E N 
E l tren Central que salió en la no-
che del lunes de esta capital, mató en 
la mañana de ayer, al pasar por la es-
tación de Espemnza (Santa Clara) al 
blanco Agustín Cabrera. 
¡Dios mio.qué mal me siento! 
— L a cabez-a se me abre. Los ojos se 
me salen de las órbitas/Siento alter-
nativamente calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo y, sin embargo, no puedo perma-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la risa, como el niño de un ju-
guete á otro. Casi no me tengo en pie, 
y si me acuesto me siento peor. A ve-
ces creo que voy á morir.* Todo esto 
debe ser de los nervios. Y usted ¿ qué 
dice, doctor? 
—/.Qué he de decir* Que se halla 
usted en condición de histerismo in-
cipiente, y que con el uso de las Gran-
tillas verá cuán pronto desaparece to-
do eso y mucho más, y queda usted 
sosegada, tranquila, feliit, cu el mejor 
^PI los mundos posibles.'* 
L o s s u c e s o s 
d e S a n I s i d r o 
Colisión entre guardias rurales y per-
manentes.—Tumulto frente á la Es-
tación de Policía.—Los guardias ru-
rales machete en mano, piden la en-
trega de dos detenidos.—Enérgica 
actitud del capitán señor Ledón y 
teniente Fernández.—Alarma por la 
ciudad.—Los generales Pino Grierra 
y Montea^udo, y los Jefes de poli-
cía en el lugar de los sucesos.—La 
policía disuelve ios grupos y desar-
ma, á varios de los que alteraron el 
orden.—Restablecimiento del mis-
mo. 
Hace pocas noches que en el barrio 
de San Isidro, y en la calle de este 
nombre, ocupados por mujeres de la 
vida alegre ocurrió un disgusto entre 
un sargento del Ejército Permanente 
y dos individuos de la guardia rural, 
lo que ha dado origen á que se esta-
blezca una rivalidad entre los dos 
cuerpos. 
Anoche, como de costumbre, acudió 
á dicho barrio la patrulla de soldados 
Permanentes, á las órdenes del tenien-
te señor Palencia, á prestar el servi-
cio de vigilancia. 
A poco de estar allí el expresado 
teniente señor Palencia, pudo observar 
la actitud algo *belieosa de algunos 
guardias rurales, hacia los permanen-
tes, motivo por el que fué á la Estación 
de Policía, para avisar al Campamen-
to de Columbia, para que mandara á 
reforzar la fuerza á sus órdenes. 
Cuando el teniente señor Palencia 
se. hallaba trasmitiendo este aviso, se 
promovió un fuerte escándalo en la ca-
lle de San Isidro entre las de Habana 
y Damas, á causa de una discusión de 
dos rurales con un permanente. 
La policía intervino y detuvo á los 
guardias rurales llevándolos á la Es -
tación, donde á los pocos momentos se 
presentaron más de cincuenta guar-
dias rurales, machete en mano, tratan-
do de entrar, y pidiendo la inmediata 
libertad de los compañeros detenidos. 
E l teniente de carpeta señor Juan 
Fernández y el vigilante de primera 
D, Heliodoro de Castro, delegado de 
aquella Estación, al ver la actitud 
agresiva de los amotinados, se pu-
sieron en la puerta, revólver en mano, 
para impedir la entrada, hasta que 
acudieron los vigilantes que estaban 
de reserva, y los de la cuarta Estación 
allí próximos. 
Más de diez minutos estuvieron di-
chos policías en esta actitud, hasta la 
llegada del capitán de la Estación se-
ñor Ledón, quien con verdadera ener-
gía arengó á los amotinados, haciéndo-
les ver quo mientras se encontraran 
en esa actitud no podría resolver nada 
do la situación de los^.detenidos, pues 
por la responsabilidad de su cargó le 
era imposible ponerlos en libertad. 
Los guardias siguieron obstinados 
en sus propósitos, pero después de 
ser arengados nuevamente por nf ca-
pitán señor Ledón. y el teniente se-
ñor Palencia, se volvieron en srrupos 
marchándose el mayor número de ellos 
hacia la calle de Compostela y Jesús 
María. 
En estos instantes llegaron loj Je-
fes de Policía, coronel Piedra y coro-
nel Martínez, con los ayudantes capi-
tanes Loinaz del Castillo, Gómez Mar-
tell y teniente Rafael Martínez. 
Nuevamente se presentaron grupos 
frente á la Estación de policía, insis-
tiendo en la libertad de los detenidos, 
pero la policía los hizo retirar. 
Al tener conocimiento de estos su-
cesos el general Pino Guerra, se cons-
tituyó en la Estación de Policía, don-
de trató de imponer el orden á los 
guardias rurales que allí se habían 
congregado nuevamente, pero era tal 
el alboroto que casi era imposible en-
tendérseles. 
Pino Guerra mandó retirarse á los 
alborotadores, obedeciendo algunos de 
ellos, pues la mayoría emprendieron 
la carrera hacia la calle de San Isi-
dro. 
En vista de esto se dió orden á la 
policía que los persiguiese y detuvie-
ra. 
Más de cuarenta vigilantes, con los 
oficiales y sargentos emprendieron la 
persecución, lo que dio lugar á una 
gran alarma en aquel barrio. 
Varios rurales trataron de hacer 
frente á ta polieja con los machetes, 
pero ésta para intimidar la detención 
hizti varios disparos al aire. 
E l capitán señor Loinaz del Casti-
llo, al detener á un guardia rural que 
le hacía agresión, tuvo la desgracia de 
caer, logrando solamente quitarle el 
machete. 
Otros vigilantes desarmaron á unos 
cuatro guardias.^ llevando }os mache-
tes á la Estación de Policía. 
Cuando ya habían sido disueltos por 
completo los grupos, el coronel Pie-
dra, entregó los detenidos á un sar-
gento de su cuerpo para que los lleva-
se á sus carteles. 
331 general Monteagudo. como asi-
mismo gran número de oficiales de 
los Cuerpos armados de la Repúbli-
ca, s e personaron en la Estación de 
Policía, y allí permanecieron hasta 
que el orden quedó restablecido. 
Toda la calle de San Isidro y los 
alrededores de la Estación fueron 
tomados militarmente por los vigi-
lantes y la patrulla del Ejército Per-
manente, no permitiéndose la forma-
ción de grupos. 
Todos los cafés-cantantes fueron 
cerrados por espacio de media hora, 
y se suspendieron los cantos y bailes 
durante la noche. 
Los sucesos ocurridos en San Isi-
dro dieron origen á una gran alarma 
por la ciudad, y que se exageraran 
extraordinariamente, lo cual fué 
causa de que un numeroso público se 
congregase en aquel ban-io ávido de 
conocer la verdad de lo sucedido. 
A las diez de la noche, todo quedó 
en calma. 
Además de las autoridades milítH-
tares que acudieron al lugar de los 
sucesos y de que hacemos mención, 
estaban allí el Jefe de la Secreta, se-
ñor Ugaríe, el comandante de Arti-
llería señor Puyol. el auditor del 
Ejército Permanente Ldo. Guerrero, 
los capitanes de Policía señores Re-
gueira y Duque Estrada, el policía 
especial del Gobierno Civil sefu r 
Bueno y gran número de oficiales de 
la Policía. 
Las reservas de la tercera y cuarta 
Estaciones, como la guardia monta-
da del Vedado, fueron llamadas en 
los primeros momentos, en previsión i 
de cualquiera otra alteración del or-i 
den. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de T r e i n t a Unos 
H e v a l a 
firma de 









« Castillo de 
Yi!dor(Pas-de-
Calais).» 
o LP a rradez-
co mucho el 
co fr e c i t o 
C " " D E F R O N S A C muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dt-ntol es realmente el dentitrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio GRANDCROIX, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) (S, en 
efecto, un denlifrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los mâ os 
microbios d é l a boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encias y los males déla garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
farmacias y Perfumerías. 5 
V E D A D O : Se a l q u i l a en lo m á s a l to , f r e s -
co é h i g i é n i c o de l a L o m a , l a m o d e r n a y c ó -
m o d a c a s a , c a l l e C . e s q u i n a ft. 17. L a l l a v e 
en l a bodepra .de 17. I n f o r m a n D e n t r e 17 
y 19. 11S43 4-15 
S E A L Q U I L A un b u e n l o c a l p a r a a l m a c é n 
f r e n t e a l m u e l l e a l lado de l a L o n j a de V í -
veres . 9 B a r a t i l l o 9. 
11853 4-15 
S A N R A F A E L 99. m u y b a r a t o s se a l q u i l a n 
es tos h e r m o s o s b a j o s p a r a u n a f a m i l i a de 
gus to , v a l e n 20 centelkfis y se d a n en 16. 
L a l l a v e los a l tos . S u d u e ñ o R a m ó n L a -
r r e a . T e l é f o n o 6382. 
11851 4-15 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a q u e l e D i e s e e l H e r p i -
c i d e N e w b r o . 
D e a l g ü n t i e m p o 1 as ta p a r t e e s t á en todos 
los lab ios e s t a p a l a b r a , y i ¡o poess g e n t e » se 
p r e g u n t a n lo q u é s igni f ica , a u n q u e no h a y 
q u i e n n i e g u e que e l H e r p i c i d e N e w b r o es 
eficaz. P a r a e l c o n o c i m i e n t o de mi l e s de 
p e r s o n a ? que q u i e r e n u n a e x p l i c a c i ó n de u n a 
c a s a b u e n a , varaos á d e c i r l e s que e l H e r p e -
c ide s i g n i f i c i " d e s t r n c t o r de l a H e r p e s " y 
" H e r p e s " es el n o m b r e f a m i l i a r de u n a e n -
f e r m e d a d c a u s a d a p o r v a r i o s p a r á s i t o s v e g e -
ta les . U n m i c r o b i o s e m e j a r t e c a u s a l a c a s p a , 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o y c a í d a de l 
cabe l lo . E s t e es p r e c i s a m e n t e e l tn icrob:o oue 
el H e r m c i d e N e w b r o d e s t r u y e s in t a r d a n z a , 
o u m p l i d o lo c u a l el cabe l lo vue lve á c r e c e r , 
C u r a ' a c o m e z ó n del c u e r o cabe l ludo . V é n d e -
se en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c ts . y $1 en m o n e d a ame-
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s í : S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 53 y 55. A g e n t e n 
e spec ia l e s . 
K N B l i V E D A D O 
C a l l e 11 e s q u i n a S e x t a , se a l q u i l a con s a -
l a s a l e t a . G c u a r t o s . 2 b a ñ o s é i n o d o r o s y 
c o c i n a . I g u a l s e r v i c i o en los b a j o s y cou 
6 s i n c a b a l l e r i z a . T e l é f o n o 9051, en l a m i s -
m a _ n a v e s . 11835 4-15 
1 ' A R A V A Q U E R I A . d~eT^to~cle lTiater ia!e_s 
etc. se a l q u i l a n dos p a ñ o s de t i e r r a , c o n 
a b u n d a n t e y e r b a , de l p a r a l y a g u a , á 39 
m e t r o s de I n f a n t a y dos c u a d r a s de C a r l o s 
I I I . en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n V a l l e 33. J o -
s é P i n e d a , de 12 á 5. 
__11842 . 15-15S. _ 
L A M P A R I L L A 43. al tQS. Se alquiTlt u ñ a 
a m p l i a h a b i t a c i n i n d e p e n d i e n t é p r o p i a p a r a 
of ic ina ó m a t r i m o n i o . No h a y m á s i n q u i l i -
nos y se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
11839 S-15 
A P E M O Ñ á s T e M 0 R A L Í D A I T 
Se a l q u i l a en t r e s c e n t e n e s un s a l ó n a l t o 
g r a n d e , i n d e p e n d i e n t e y con b a l c ó n á l a 
c'alle. R e i n a 34. 
11859 4-15, 
S A L A E S P A C I O S A , se alqTTila en 4 ¡ u i s d s , 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a , independiente , en Z 
c e n í enes . I n d u s t r i a 72 A y en el n ú m e r o 7i). 
u n a br i í i . en 2 c e n t e n e s y o t r a a l t a e n ?8 y 
< n C« nsuluclo 55, u n a a l t a en 2 lu i s e s . 
H S C l 4-1.5 
V E D A D O : K n 60 pesos a m e i l é a n o s se a l -
q u i l a u n f re sco c h a l e t , en la c a l l e A e n t r e 
T e r c e r a y Q u i n t a , con s a l a , comedor , se i s 
c u a r t o s dos b a ñ o s é inodoros , c o c i n a , b o h a r -
d i l l a y j a r d í n . G a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e 
y d u e ñ o en l a e s q u i n a de Q u i n t a . 
_ 11863 4 - 1 5 _ 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s . y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s prop ios p a r a o f ic inas y c o m i -
s i o n i s t a s y h o m b r e s so los 6 s e ñ o r a s . F r e n t e 
a l B a n c o de l C a n a d á , O b r a p t a 3C. p r i n c i p a l . 
11817 15-14S. 
A LOS INDUSTRIALES 
P a r a e s tab lo , i n d u s t r i a de f a b r i c a c i ó n ó 
c o s a a n á l o g a , se a l q u i l a p o n . b u e n c o n t r a t o 
l a c a s a c a l l e de X i f r é n ú m e r o 2, ( c o n t i g u a 
á I n f a n t a ) e n t r e B e n j u n u a y S a n t o T o m á s : 
t iene m i l m e t r o s super f i c ia l e s , d iez h a b i t a -
c iones , a l q u i l a d a s ; 400 m e t r o s de pat io , t re s 
a m p l i a s g a l e r í a s , c a p a c e s p a r a 50 c a b a l l e r i -
zas , ( con s a n e a m i e n t o c o m p l e t o ) ó g r a n de -
p ó s i t o de m a t e r i a l e s , se a l q u i l a toda ó l a s 
g a l e r í a s y pat io , i n d ep en d i en t e s , se h a c e n 
r e f o r m a s si a s í conv iene . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a , de 8 á 10 a. m. ó J o s é P i n e d a , en V a -
l l e 33. de 12 á 5 p . m . 
11850 10-15S. 
M A L E C O N 2 7 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de e s t a c a s a en m ó d i c o prec io . L a l l a v e en 
lo^ ba ios . I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a 21. 
11S!4 4-15 
E N L A V Í B O R A 
Se a l q u i l a la e s p a c i o s a c a s a " V i l l a O r o t a -
va" , s i t u a d a en l a C a l z a d a n ú m e r o 626. é 
i n m e d i a t a á la e s t a c i ó n de ios t r a n v í a s . L a 
c a s a t i ene j a r d í n , pa t io y t r a s p a t i o , con a r -
boleda de f r u t a l e s , donde so pueden c r i a r 
200 g a l l i n a s . L a l l a v e é I n f o r m e s en l a A v e -
n i d a de A c o s t a e n t r e P r i m e r a y S e g u n d a , 
M. Soto longo . 11818 5-14 
V E D A D O : E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a u n a 
magní f i cEi c a s a m o d e r n a . L a l l a v e C a l z a d a 
n ú m e r o 131, 
11819 4 - 1 4 _ 
S E A L Q U I L A N en 11 cen tenes , l o s r e -
c i é n f a b r i c a d o s a l t o s de M a l o j a m'unero 10. 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m e s M a l o j a n ú m e r o 12. 
11S-0 4-14 
" E M P E D R A D O 7 
Se a l q u i l a n t res h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 s e -
p a r a d a s , con b a l c ó n á l a c a l l e , c a s a de m u -
cho orden . 11783 4-14 
V E P A D O : Se a l o u i l a u n a c ó m o d a c a s a p a -
r a r e g u l a r f r m i l i a en l a c a l l e 21. e n t r e B 
y C . edif icio de B l o q u e s , 
11784 4-14 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a 
F o r t i f i c a d 
V U Z T F R A S A N G R E 
c o n e l 
E P O i U T i V Q R I G H E L E T 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de M a w y -
que 69. con c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a nume 
r o s a : t i ene s a l ó n , comedor , s a l e t a . rin0.0 ' «i 
b i t a c i o n e s y a d e m á s c u e n t a con otro P i f » 
fondo, dotado de s a l o n c i t o . u n a 0 » ^ " f i ° 2 
i n d e p e n d i e n t e y o t r a s t re s que c o r r e s p o n a e n 
con l a azotea . H a y c u a r t o de b a ñ o a M i * 
a b u n d a n t e y l a c a s a e s t á r e c i é n n intad^-
n a 18 c e n t e n e s y se e x i g e fiador 6 t re s me^s 
de g a r a n t í a . 11807 
Se a l q u i l a n los a l t o s con s a l a , comedor 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
y v i s t a á dos c a l l e s . L a l l a v e en los bajos . 
D a n r a z ó n J e s ú s de l Monte 384. 
11756 
S E A L Q U I L A l a a m p l i a c a s a B i t » f?*1?" 
tuno 183. p r o p i a p a r a e s tab lec imiento^ -a 
nave en l a c o l c h o n e r í a de en frente , bu « . l e -
fio S a l u d 59. 11827 
" S E A L Q U I L A N los mo(\ernos a l tos de l 
102 v los b a j o s de l 106 de S a n R a í a e l : i^as 
l l a v e s en el 93, T a m b i é n se a l q u i l a la c a s a 
de T r o c a d e r o n ú m e r o s 89 y 91. L a s n ^ e s 
en el 93. é i n f o r m e s de t o d a s e l l a s en h u a -
rez 7. T e l é f o n o 1,163, tÁ 
11795 8-14 -
A M I S T A D 83 V SAX KUSVSSL í l » . 
H a v h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , con y s i n 
m u e b l e s . Son f r e s c a s y b a r a t a s , be *'-1("Hiiia 
un z a g u á n y un c u a r t o ch ico , t?*** ac 
m o r a l i d a d . 11811 , - • , - r 
Se desea a l q u i l a r u n a oasa 
b u e n a y c ó m o d a , que teiij?^1 i'0' 
c h e r a y c a b a l l e r i z a s , b i en en la 
c i u d a d ó e n e l V e d a d o . D i r i g i r -
se a l a p a r t a d o de C o r r e o s n ú -
m e r o 1 , Í297 , H a b a n a . 
11767 8-12 
A M A R G U R A 70 los m a g n í f i c o s a l to s de 
e s ta c a s a , se a l q u i l a n , s a l a , r ec ib idor , t re s 
h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a m a r m o l , l a l l a v e en el 
bajo . I n f o r m e s P r o g r e s o 26. 
11777 4-12 
S K A L Q U I L A N los b a j o s de C o n c o r d i a n ú -
m e r o 154. s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , en i 
c e n t e n e s : l a l l a v e en los a l t o s y p a r a i n f o r -
m a r s e J e s ú s de l M o n t e 258, L a H a b a n e r a . 
11760 4-12 
S K ~ A L Q U I L A N T los a l t o s a c a b a d o s de r e -
edi f icar en L e a l t a d 10 y medio, con t r e s 
c u a r t o s , s a l a y a n t e s a l a . P r o p i o s p a r a r e d u -
c i d a f a m i l i a . I n f o r m a n y e s t á l a l l a v e en 
M a n r i q u e 1^ 11758 4-1 2 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 n ú -
m e r o 43. e n t r e 10 y 12. á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . P r e c i o 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n en el 
c h a l e t de a l lado. 11757 
S E A L Q U I L A u n piso a l to , compues to de 
s a l a , comedor , c o c i n a , c i n c o d o r m i t o r i o s , 
c u a r t o de b a ñ o y con todo el s e r v i c i o s a n i -
tar io . C a l l e 17 ( e n t r e A y B ) V e d a d o . 
11751 a-1'> 8- 2 
8 E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s s i -
tuados en l a C a h . a d a de l M o n t e 413 con s a l a , 
s a l e t a , r e c i b i d o r , s a l e t a de comer. 6 c u a r t o s 
etc. t o d a de azotea , e n t r a d a independiente . 
L a l l a v e en los b a j o s . P r e c i o 12 centenes . 
I n f o r m e s en Obi spo 113, C a m i s e r í a . 
11761 15-12S. 
S E A L Q U I L A N m u y b a r a t a s l a s c a s a s S a n 
M i g u e l 157 con 5 g r a n d e s c u a r t o s , dos s a l e -
tas y todos los a d e l a n t o s en S a n i d a d , prec io 
12 y 13 c e n t e n e s ; l a l l a v e b a n M i g u e l 163. 
11752 8-12 
E N R I C L A 2. a l tos do R o m a f i á y D u y o s se 
a l q u i l a n 2 ó 3 h a b i t a c i o n e s , u n a con v i s t a 
á l a ca l l e , con c o c i n a , b a ñ o s y c n m o l e t a h i -
g iene . T i e n e i n s t a l a c i ó n h e c h a , de l u z e l é c -
t r i c a . I n f o r m e s en los m i s m o s , 
11753 _J_-_12 _ 
S R A L Q U I L A N á d i es c e n t e n e s los h e r -
mosos a l t o s de l a c a l l e de Neptur.o n ú m e r o 
212 y 218. c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor , coc ina , b a ñ o y c u a r t o de 
cr indos . L a s l l a v e s en la bodega d>% esr iu ina 
á M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n M a n r i q u e 
v Snn J o s é . P r - r f u m e r í a . 
11754 _: 5-12 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E se a l c u i l a el 
a l to de Q u i r o g a 5 c a s i e s q u i n a á lo. C a l z a d a 
de J e s ú s d e l Monte , comodidades p a r a r e g u -
Irp. fiMTiiiia. I n f o r m a n e n e l bajoi 
1 1765 _4 j_12_ 
E N i 6 C E N T E N E S los bon i tos a l to s M a -
l e c ó n 5. con p ó r t i c o , s a l a , c inco c u a r t o s , 
otro de c r i a d o s , s a l e t a de comer, hafm. etc. 
L a U ? v e á i n f o r m a n en M a l e c ó n 6, a l tos . 
11773 4-12 
7 PE^OS 
Se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y t r e s 
Id. j u n t a s , i n d e p e n d i e n t e s y con h a l c ó n 
l a c a l l e en 5 centenes . L e a l t a d 120, e n t r e 
R e i n a y S a l u d . 11771 4-12 
S E ' A L O U I L Á X 10R~entre¿ueÍos de B R A T Í b 
30. a c e r a l a s o m b r a , u n a c u a d r a del M a -
l e c ó n , s e r v i c i o R a ñ f f á r i n , iiafio y d u c h a L a 
l l a v e en los a l tos . I n f o r m a r á n L p . m p i r ' U a 
78 a l to s . 11772 4-12 
S" a l q u i l a n habitaciones? con b a l c ó n á la 
c a l l e é in t er iore s . 11 727 8-11 
" ' | £ N 4 l i U l ^ E S 
1 Se "alquilan dos h a b i t a c i o n e - h e r m o s í s i -
m a s y con v i s t a ñ l a ca l l e . D r a g o n e s 104, 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
1 1744 l - U 
S E A L Q U I L A la b e n i t a c a s a n ú m e r o 176 
de C a m p a n a r i o . R e ú n e b u e n a s cond ic iones . 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a ó i n f o r -
m a n en C u b a n ú m , £9 , N o t a r í a de D . M a n u e l 
A l v a r e s G a r c í a . 
C . 2912 8-11 
1 6 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los boni tos b a j o s de l a A v e n i d a 
del G o l f o n ú m e r o 40, e n t r e A g u i l a y C r e s -
po, c-ompuestos de s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s , s a l e t a de comer, c o c i n a con 
e l e v a d o r , c u a r t o de b a ñ o , p a c i ó . s iManos, 
m u y v e n t i l a d o s , p a r a c r i a d o s y dos ''nodoro* 
L a l l a v e en los b a j o s de l iado. I n f o n u a n en 
C a m p a n a r i o 164, bajos . 
11747 4-11 
O R e i l l v n . 8 7 
Se a l q u i l a n toa dos p i sos a l to s de e s t a 
(.•ISL;. b i en s i t u a d o s y frescos . E n los b a j o s 
iiil'oi m a n . 
<% J M 1 £ _ . S - J ^ 
S E A L Q U I L A Ñ " d o s ' a i t o s en G l o r i a ^ r e ñ -
t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s , e s c a l e r a de m a r m o l , 
c a r r o s por la p u e r t a , ocho c e n t e n e s c a d a 
uno. L l a v e s G l o r i a 91, I n f o r m e s M e r c a d e r e s 
n i i m e r o 27. 1171 8 8-10 
i E N 15 C E N T F N E S se a l q u i l a n u n o s p r e -
c iosos a l t o s en S a n L á z a r o n ú m e r o 54: t i e -
nen s a l a 5 c i i p r l o s . c o m e d o r y todos los 
d e m á s s e r v i c i o s : todo nuevo . I n f o r m a n en 
l a m i s m a e l portero . P o r T e l é f o n o 1257. 
11720 8-10 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , | 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e » 
d a d , d e b e n d e t o m a í * d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
E s t e p r é c e p t e no s e d e b e n i i n c a p o n e r e n o l v i d o . 
S e ñ o r L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é Q a m b e t t a . S E D A N ( F r a n c i a ) . 
D e p o s i t a r i o s e n H a b a n a : 
S r J). Manuel Jolmson, Obispo, 53 y í>;», 
V i r ti. José .S'UÍ H. TenientG H r \ ; 4 i , Compostelc, 83, 95, 9 
K 
SE A I Ü Ü I L I N 
L a s n u e v a s y h e r m o s a s c a s a s de a l t o s 
y bajos , p r ó x i m a s á t e r m i n a r s e , en la c a -
lle P e ñ a Pobjrp n ú m e r o s 7 y 7A. c a s i e s -
q u i n a á MabBitfi. c o m p u e s t a s de s a l a , come-
dor, t r e s • nav ios , c u a r t o de b a ñ o y c u a r t o 
é inodoro p a r a c r i a d o s , i n f o r m a n e n M o n t e 7 
,, 11690 8-10 
S É A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l l is . oon 
pi -i.y u¡n >. ¡i m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . L e a l t a d 
••.un,'"o K'7. 
i 4-12 
QliüíTA SANTA AMALIA _ 
Se a i q u M a : l a c a s a de v i v i e n d a , conapleta-
m e n i e a m u e b l a d a , ron todo s^rvi'- io. g a s , 
a g v a de Vo . to. t e l é f o n o , j a r d i n e s , a r b n i e d a , 
f & r q u e s , c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s , s i t u a d a en 
Id m i s m a (""Lilznda de l a V í b o r a y A r r o y o Api-
lo. E n ' a m i m a <\ todas horas , se puede v ^ r é 
i n f o r m a n en E m p ^ é r á d o 42 de 1 á 3. E s - r i t o -
rio del L i c e n c i a d o A l v a r a d o . 
11688 8-10 
S E A L Q U I L A en el p u n t o m á s s a l u d a b l e 
de l a d u d a d , los f re scos a l to s de l a c a s a 
c a l l e de C f i r c c l n ú m e r o 21. e n t r o P a s e o de 
M a r t í y A n c l a del Norte , c o m p u e s t o de c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o y los s e r -
v i c i o s doble , i a Un ve en A n c h a del Norte 
n ú m f - r o 17. 11260 10-31 A g , 
1 :.N" C A M P * KA B tO 57. bajos . s e"a l< |u l la 
u n a h e r m o s a y e l e g a n t e h a b i t a c i ó n con v e n -
tana á l a «•a l ie ; t en iendo aeci^n ft. un h e r -
moso b a ñ o . Se alc|iiii;«. k s e ñ o r a s so las , ó 
m a t r i m o n i o s s i n nifiOs. E s c a s a de p e r s o n a s 
r e a p e t a b i e a . i l69 f i 8-10 
V E D A D O : " ^ l T < ^ V 3 ~ n « m ^ r o 99. entre""! 2~y 
14, s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , pa t io y t r a s p a t i o . . A l q u i l e r 
11 c e n t e n e ? n m u s u a l e s . L a l l a v e ¿ i n f o r m e s 
en T e j a d i l l o n ú m e r o 11. ' 
R g i d o 20. 
t r e T s a í o ñ e s f ^ A - i u I 
t /os. dos P a t i o s S v T 0 £ L A T R o o - a J 
r e p a r a r y p i n t a r V n w ? ?ervic^0 nNTol-af,J 
s a de b u é s p e d e s 6 fVKpÓ8ito Parac&"0MT 
m i s m a .1 todas h 4 a s nrica de tah h o ^ ( 
y E m p e d r a d o 42 Fs , . ruef io P r a ^ ' 
A l v a r a d o . ^ i ^ T ^ 0 ¿ \ \ 
' ' 'lf' "arte de un T 
m e j o r e s e s q u i n a s de la c a ' u r.J"1 
nes . s a l a e spac iosa , c o m e d í Seis h 
c ios . se a l q u i l a v dan t ^ dem 
la S e c r e t a r í a de l a V ^ 6 " ^ i 
A g n i a r 81, a l t o l C a m a r a d" \ 
Pi 
11 
Se a l q u i l a n por C a s t m . ' 
todas las < .mn dif-acc 1 "nos au 
gusto . I n f o r m a n S a b l t í i V r ' a C 
dad 20. T e l é f o n o 6187 y B < W 8 
S E A Í . Q U l L A i r ^ 
L o s f r e s e s y mod.f.rnr^ K 
de M a l e c ó n y M a n r i q u e r ih .^05 «Vi 
z6n. 11S51 que- Ooispo 87, \ 
Se a l q u i l a n San Líir.aro - r * 
con todas l a s oomodldades J J 1 ^ 
Obi spo 87 i n f o r m a r á n aes• muy j 
_ 1 1 6 6 6 _ 
E N M O N T E í?,7 eñtr<r~7 — J 
l u g a r - c é n t r i c o , se ^IquMa . ¡ n 1 ^ ' ^ 
f i lado al to , con e s p l é n d i d o b a S ' 0 
do por un foco e l é - t r i c o oaicon ah 
11656 -«-"co. 
H e r m o s o s , frescos y v e n t i l a d 
dependientes , ft, media c u a d r a ' 0 ! f] 
t n c o s y en prec io m ó d i c o . a¡n?.- 0 
p í o s p a r a c o r t a fami l ia . C a l W a 
3o- <:'2t.re U n e a V C a l z a d a . B 1 116 i o 
A - 1 B O P A : se ¿ l ^ T i T í a l a ' T - ^ T T i 
e s q u i n a T e r c e r a propia para f a m i l l ^ 
f r e s c a y pnnto sano, ó rnra « . 
no h a b e r n i n g u n a en t o d c , ? . V - ^ W . 
^ i m * jOS; inf0r'-"a" ' ^ i n a js 
SE ALQüTUN 
D o s h a b i t a c i o n e s corr idas á hnmi. 
11,l0í18atrÍmOnÍOS SÍn nÍñ0S-
E S P A C I O S A H A B I T A CY ÓTTlüñuehíIT^ 
v i s t a r. U. ca iU . .e a lqu i la á c - a K - Í S l 
en c£,sa de f a m i l i a . Prec io módico « 3 
no n u m e r o 35, altos. 3 
T16:.!> 
S E A L Q U I L A N los mederno's"'w^T-jj 
f r e s c o s a l to s y bajos de Rscobar 
a l tos de M a n r i q u e 31 A . y Escobar 
en las m i s m a s . T e l é f o n o 1901 
11596 
"^7 O O ? a C Í O 
Se a k j u i l a en doce centenes la ca«s » 
b a d a de c o n s t r u i r en la callo Quinta nfi 
ro 9 y medio, entre l í y G con frent? 
m a r y todas las comodidades apetoriw 
L a l l a v e en los a l tos de el número 19 
donde i n f o r m a r & n . 
S E A L U Í L Á N dos bonitas habitaria 
a l t a s u n a g r a n d e y o t r a pequeña, á mu 
monio s in n i í m ? ó á un •« aballero <]» ú 
m o r a l i d a d ( S a n L á z a r o 95.) con pisoi 
rr-.- .-akos v bnl:-6n á la calle. Se cambl 
r e f e r e n c i a s . 11559 
EE ALO 
R t] 
L o s pree iesos altos y brijosi 
las ci isas íCconomía mímerosi 
v 54. In formes en las misnm 
^ m y o . m 
E S T E B A Ñ F a n d i ñ o alñiTila en la h « 
s a c a s a donde habi ta , e sp léndidas : vx 
l a d a s h a h i t a c i o n a s 1 famil ias morales i 
c ju ieran v i v i r eon toda i-omodidad. a!í« 
ba ias y u n a prec iosa cocina. Aguila l l l 
115 
San R a f a e l T62, bajos ; Oquend-i K: n 
do C. I n f o r m a r en A m a r g u r a 77 y Tí 
M a r q u é s G o n z á l e z 1A, bajos, donde estii 
l l aves . 
11556 ¡5^ 
!N E l MIJOíTFÜNTI 
del V e d a d o , ca l le 17 entre F y G .se ill 
k una hermos;-. car-a pr ppla para píff 
d.c b r e n gusto, con t-dos los ackla?.toí > 
ricrr.es y dep'ni lenr- ia* p - r a crird-'. S1" 
,\ c a b a l l e r i z a s y g r a n paroue. puede ven 
todas h o r a s . L a l l a v e al lado. 
n 5 : ! S lt''" 
J E S Ú S D E L M O N T E , al cnsUdO d»W 
sa del P r e s i d e n t e de la Repúbl ica .^ 
Cocos , se ulciui la una hermosa '••^aT:lr"" 
de f a b r i c a r . L a l lave en Correa 37. mm" 
en E a t r e l l a 127. .• 
11544 
L o s preciosos y n i o d e r n i s H 
al tos de C á r d e n a s n ú m . 
I n f o r m a n en los nusiuos. 
H 
11223 • . • 
, 7 7 A 
E n l o . bajos de e s U Uermo.3 -j 
a l q u i l a n hab i tac iones . ;J 
~ ' M : ¿ I A N A O l ^ " I í ^ í l a ^ a S „ T l 
ca l lo P l u m a n ú m e r o S. / o " *hera. I»8 
e l e c t r i c i d a d . ; c a b a l l e r i z a s ^ U n a o . í 
m a r á el Sr. Cario.-. M a r C n . en J- BANT 
Oficios n ú m e r o 1S. altes, c n j a j i j 
L a c a . a ^ n r i c u e 131 ca»! e M » ' ^ 
t . a ^ a l to y balo tiene hermosaDg ^ 
ncs. L n ' lave ,>0cá*^aulla ^ 
é i n f o r m a n . ^ V ^ , , del Monte. T i e ^ 
L u i s n i imero 10. - T ^ ú s ae' f ^ da ^ 
la. . a l e t a ' tres h a b u a c i o n e « . ^ 
L a l l ave en la oodoga úXl0 DlM9 
donde dar, ."Lzón > B a r a l W l 
T e l é f o n o 17" ^ " - — — — ' 
S E A L Q U I L A ^ ^ 
el n n m r r piso dPnía ^ c f n e o c ^ 
P c c s t o d.- í-oia, a n t s s a ... , .,,.<: J fm 
aflos. coc ina , cuarto de u ^ 
s e r v i c i o s a n i t a r i o I n - o r ^ 13 






ó vende un ^ á * I % l ¿Crt*. 
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v v ; i \ \ r ) 6 . — E n l a c a l l e 11 e n t r e B y C 
se a l o u i l a u n a c-asn ((iie t 'en^ 4 c u a r t o s , s a l a 
eomedor, ag-ua de V e n t o , « a s . b a ñ o é i iodoro 
con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s . Est f t 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el m e j o r 
m i n t o de l a l o m a Ce u n a c u a d r a d^l e l é c t r i c o . 
E n l a m i s m a I n f o r m a n . 11699 8-10 
V E D A I > 0 : ~ E n ~ l a ^ a l 1 e 11 e s n u i n a " * C. a" 
a l f i u l l a u n a a c c e s o r i a en $10.60 con b a ñ o , 
etc. A n n a c u a d r a del e l é c t r i c o , en l a m i s m a 
I n f o r m a r á n . 11700 S-IO 
V K T X A P O : a l c m i l a l a c a s a c p l l e j , e s -
q u i n a ft 19. " V i l l a F e " , de constn icc i i ' in m o -
d e r n a , r a p a z p a r a u n a n u m e r o s a r a m i l l a y 
s i t tmds en uno de los mfts s a l u d a b l e s p u n -
ios d^l V e d a d o . L a l l a v e en l a c a s t de l 
lado I n f o r m e s en P r a d o 111. 
1 •< "fta 1 n 1 n>: 
CUBWO* C I E " ' / ' ° ¡ ' S t 
r [PÓSITO 
17. P^* 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 15 de 1909 
PARTIDOS POLITICOS 
, rfnV L I B E R A L O B R E R A 
1 {-:A á todos los afiliados á la 
! & c]}AhL\ Obrera de los barrios 
^ a ^ i ó o Ll v Príncipe par que concu-
l ^ r l " ^ 1 ^ 15 del presente á las 8 P. 
I M V^01 d . l e H entre 28 y 25, para 
^ I f t ^ á l f l ^ 1 / i , Diroc-tiva, según el 
ira Jnf, 
ekcC1l"> del Reglamento de la mis-
las gracias queda á sus ór-
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a hablar de la flor pre-




c0°SoOrrtla violeto, separada dê  las 
^ v notoriedades, 
•trás 
V A R I E D A D E S 
POR QUE T I E N E L A HORA 
S E S E N T A MINUTOS 
L a hora se divide en sesenta minu-
tos, el minuto en sesenta segundos, etc., 
única y exclusivamente, porque en Ba-
bilonia existía, además del sistema de-
cimal de las demás naciones, otro siste-
ma, el sexagesimal, que contaba por se-
sentas. 
Xo hay número que tenga tantos di-
visores como el sesenta. Los babilonios 
dividían la jornada diaria del sol en 
veinticuatro parasangs ó setecientos 
veinte estadios. Cada parasang, ú hora 
se subdividía en sesenta minutos. Un 
parasang equivale próximamente á 7. 
420 metros, y los astrónomos babilóni-
cos comparaban el avance del sol du-
rante una hora en el tiempo del equino-
cio, con el avance de un buen andarín 
en el mismo espacio de tiempo. Esta 
distancia era el parasang. 
L a carrera total del sol durante las 
veinticuatro horas equinocciales se fi-
Sleas para mostrar la grandeza 
" ticio de la modestia, cuando el 
t a l ' flores, el clavel, para eieg:.r jó en veinticuatro parasangs, ó sean se 
r<1C convocó á toda la srrey y I tecientos veinte estadios ó trecientos se 
DSOne» v i -
satisfecha 
de sus celosías de verdes ho-
•bUmos ahora del jardm que con 
, Htulo que encabeza estas líneas po-
n en Marianao los señores Ar-
A v Hno., herederos y sucesores 
|D *01 Monsier Armand, á quien, 
no a su compatriota Lachaume, en 
"reducido campo experimental del 
o de la Estación de Concha, dében-
. los progresos y mejoras obteni-
en la floricultura cubana, y el 
ciente auge que los perfumados 
talos han alcanzado en todas nues-
esferas sociales, en cuyas fiestas 
vida habitual se han hecho impres-
jdibles el follaje de plantas de 
;orno y los matices fragantes de la 
lleza más inocente y encantadora 
cuantas nos rodean. 
Ix)s señores Armand y Hno, han te • 
¿do la fineza, que les agradecemos 
•ueho. de enviarnu.í su .primer catá-jicho, 











Justos, árboles rl^ sombre, ""utales, 
millas, bulbos y flores, entre éstas, 
irincipalmente, las que han ido acli-
2,-̂ jBatándose en el país mediante el 
i . t ' t ñ nltivo científico que se observa en 
'pro de tj | referido jardín, contándose en ese 
"ÍO cambi grupo' la variedad de rosas que hoy 
învaden los canteros y sectores de los 
U J ¡jardines públicos y privados. 
I iCon ese catálogo, quizás primera 
,-l)ajosAnanifestación en Cuba del método en 
nirrovó de floricultura y de su orden^ artísti-
co-mercantil. no sólo se contribuye á 
Ifiilitar los halagadores obsequios 
de flores y plantas, sino también se 
inicia mayor atención en un giro que 
jta los países más adelantados es sín-
toma del buen gusto y del homenaje 
41a delicada estética. 
Acompaña al catálogo un blanco 
para hacer los pedidos y un sobre de 
earta, impreso ya con la razón social 
y la dirección del jardín " E l Cla-
tel." 
Damos las gracias á los señores Ar-
mand y Hno , por el envío de su catá-
logo, muy bien impreso y distribuido, 
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L A I 
ñernm 
senta grados. E l sistema pasó á Grecia. 
é Hipalco. filósofo griego qne vivió por 
el año 150 (A. de O . introdujo la ho-
ra babilónica en Europa. 
L a tradición conservó el sistema á 
través de las edades medioevales y has-
ta se salvó del torbellino de la revolu-
ción francesa, durante la cual se alte-
ró todo, posas, medidas, monedas y ca-
lendarios. Por un motivo inexpicable 
los revolucionarios franceses respeta-
ron los relojes y los dejaron con sus 
esferas sexagesimales en las que cada 
hora, consta de sesenta minutos como 
en Babilonia. . 
L A S BOLAS D E LOS P I L A R E S D E 
L A S P U E R T A S . — S U L U G U B R E 
SIGNIFICACION. 
Las bolas de piedra ó de madera que 
se ponen en lo alto de los pilares de las 
puertas es una reliquia de la antigua 
y bárbara costumbre de adorar dichos 
pilares con los cráneos de las víctimas 
hechas en las batallas. E n muchas par-
tes del mundo ha existido esta costum-
bre basta época relativamente moderna 
y todavía hoy, en Africa, se emplean 
los cráneos como elemento decorativo 
de las puertas. 
Del mismo modo se ¡ponen bolas en 
los remates de los edificios y en otros 
sitios elevados siguiendo la ya por for 
tuna desaparecida costumbre de núes 
tros antepasados. 
P a r a no jrastar e l d i n e r o e n -
m e d i c i n a s se debe srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 








ar l1" cuartos; 
s T 
;rTia$io 
P E R S O M S J á L I D á S 
ÍIENEN LA SANGRE D E B I L Y C A S I 
SIEMPRE E S T A N E N F E R M I Z A S . 
*s Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
Uiamg, son el Mejor Tónico que 
para Tales Casos Puede Re-
comendarse. 
La palidez es un sipmo de malestar 
je 1?. sangre que nadie debe descui-
I f '̂o hay persnmis pálidas que go-
p de abundante salud y, ñor lo tan-
precisa tomar á tiempo ese sínto-
•J que puede luego desarrollarse en 
Penua, y otras enfermedades difíci-
J«de Cnrñr. Reforzando la sangre es 
wno SP combate la propensión anémi-
cas Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
58 son particularmente eficaces 
i enriquecer la sangre, con Iqáífcal 
vitan muchas enfermedades, frus-
*e de la sangre depende la vitá-
is l-u CR81 el 01^anisnao entero. Es -
' ,puctoras son un buen remedio pa-
n mbres y mujeres, como prnohan 
bliV !5ninS que Ponstantemeiite se 
an de personas curadas: 
MenHrt ? ^at0, com"nicarleR que ha-
d l ^ ? , 0 la8 ™ o r a s Rosa-
aei Dr. Wilham8( he tenido conti-
o t?oe-10ra en mi salud' ^ Por 
H T * u E0 PStuvo quebrantada, de-
^ i l r U u ™ ? qUe me teni'a VÁUdo. 
* tornad i de íll(>rzas- :Desde 
^Pntrn00 7 r ; Pridas P i laras me 
^iondo ^ 0on más energía, 
^ me n! / > ^ y ^ ^ a c i ó n que 
• • t m ^ ! ? ! 0 ^ y considero 
FIESTAS RELIGIOSAS 
•«EL. B R A Z O P O D E R O S O " 
E N M O N S E R K A T E 
Con extraordinario esplendor ha em-
pezado la novena al Crucificado, bajo 
la advocación del "Brazo Poderoso," 
hermosa imagen de tailla que recibe 
culto en su capilla propia, todos los 
viernes del año. LavS misas son canta-
das, rozándose á continuación la no-
vena y gozos. E n la fiesta principal 
que ha de celebrarse el 19 del corrien-
te á las ocho y media de la mañana, 
predicará un elocuente orador sagra-
do, y el templo vestirá sus más ricos 
adornos, meiendo la espléndida ilumi-
nación eléctrica que pasee. 
Una nutrida orquesta y excelentes 
voces cantarán la misa de Ravanello, 
siendo desempeñada la parte de órga-
no por el eminente artista señor Ben-
jamín Orbón. 
Rafael Pastor dirigirá la música. 
E l domingo 26 del actual tendrá 
efecto en el mismo templo la fiesta á la 
Santísima Virgen de las Mercedes, con 
sermón, tomando parte una orquesta 
de cuerdas y excelentes voces, cantán-
dose la misa de Perosi en fa. 
E N L.A M E R C E D 
Siguen celebrándose los cultos á su 
Patrona, con novena á las 61/2 de la 
tarde, y asistencia de numerosos fieles. 
E l 23 al anochecer la gran salre con 
onquesta y coro de voces con buenos so-
1 islas, que interpretarán bajo la inte-
ligente batuta del maestro señor 8aurí, 
la Salve y Letanía del reputado com-
positor señor Rafael Pastor, obras que 
fueron estrenadas en este mismo tem-
plo hace doce años, dirigidas por su 
autoi. E n la fiesta principal.el 24, se 
cantarán obras del eminente maestro 
don Salvador Giner, y del no menos 
famoso maestro Gnzrmán, que contri-
buirán al grandioso resultado de tan 
hermosas fiestas religiosas. 
PERIODICOS LLEGADOS 
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, acaban de retdbir los periódicos 
ilustrados "Nuevo Mundo," "Ac-
tualidades," " E l Mundo Científico."' 
"Alrededor del Mundo," "Los Con-
os Toros" 
^ q J * fr?;-fl10 para estos finias 
? l de.blhta "no fácilnente v 
^ r e t i o , Sn-ie.to á ^cuentes Iternporáneos," "Orbi ," "Le 
de C W 0rpamsmo." (De una y " L a América Científica." 
^ Gómez vfgr,R- ruha- dpl ^ñor 
^ Cario,' inez' calle b u l l ó n y 
j É ^ C X ' s t ^ lns 0,lrados que así 
^ r o ;n-" ; Precioso tiempo v 
^ di rTnnil"nt;,S •V ^ediiinas 
1 fe P5ldoraTRn ';0n la ^ ^ ^ l ó n por 
^ stá T!8?^8 del T)r- ^ ü l i a L 
e ^ o loa?a .dpIa ^ngre; de 
s. 
reu-
í * ^ * - nne 1 ' ^ ü ™ ™ de san-
E > P ^ a ' !S 10 mismo- lo cuerdo 
onto el este remedio, ven-
íro- CflH?* y ahorrarse penas 
- v f l o t a s SC0 lleva instrilc-
¿ 0 > e ^ a n eS de ilnport;m-
¡En ellos hay magníficas informa-
ciones sobre la guerra de Melilla y la 
prisión del Roghi, y demás sucesos 
de actualidad. 
E l vals de la tarde.— 
L a doliente mandolina 
va desgranando sus notas, 
como un rumor de gaviotas, 
cabe la tarde opalina. 
En la cascada argentina 
van ias nostalgias ignotas: 
Evocaciones remotas 
de una ilusión peregrina. 
En la playa se distiende 
un ritmo que se desprende 
del sollozar de las violas; 
y en los muros de granito, 
rompe el rumor infinito 
del poema de 'las olas. 
Carlos Prats. 
(Matanzas.') 
E l estudiante.— 
Este interesante semanario matan-
cero es cada día más acreedor á la de-
cidida protección que le dispensan las 
personas cultas. 
Sus trabajos en prosa y en verso 
suelen ser modelos del más refinado 
gusto. 
En suma: una publicación que hace 
honor á Matanzas, y á la Isla entera. 
Prueba de ello es el último número, 
que tenemos á la vista. 
¿Cuál de las tres? -
E l cronista de salones de un ilus-
trado periódico matancero acaba de 
batir el "record" de los "chismenci-
tos," como diría el -compañero Miguel 
Angel. 
No resistimos al deseo de reprodu-
cir una de sus noticias amorosas. Se 
refiere á un próximo compromiso y 
dice: 
" E s protagonista un "confrere" de 
galana pluma. R. E . ¡ pero no está de-
finida quién será 'la idealizada con los 
latidos de su corazón. L a selección flo-
ta entre tres encantos femeninos, dos 
de Constitución y el tercero de Inde-
pendencia." 
(Se refiere á las calles así llama-
das.) 
"¿Quién logrará cautivar con ma-
yor intensidad su espíritu soñador?" 
¡Aprieta con el "mariposón" Tt. 
E . ! ¿Conque tiene las novias por 
" tr ío s" ó "tercetos"? Pues siendo 
así. nosotros, en lugar de él, nos deci-
diríamos por las dos de Constitución 
y la de Independencia, ó sea por las 
tres. 
Porque la independencia y la Cons-
titución no son incompatibles. . . Al 
contrario: se completan una y otra. 
¡Conque . . . á ellas, " c o n f r é r e " . . . 
del modernísimo cronista ! 
Arboles.— 
(Nota dedicada á nuestro distingui-
do amigo el señor Secretario de Agri-
cultura.) 
E l árbol más grande del mundo se 
encuentra en Dundenong, Australia, 
y pertenece á la especie conocida con 
el nombre de "blue gum tree." Mide 
137 metros de altura. Australia com-
parte con California la esnecialidad 
de los árboles gigantescos, pero los 
mayores conocidos hasta ahora rara 
vez 'alcanzaron los cien metros de al 
tura. 
Y á propósito de árboles, del caído 
todos quieren hacer leña. Uu joyero 
de Salónica ha presentado querella 
contra el Sultán destronado Abdul 
Hamid. por una paliza que le mandó 
suministrar hace tiempo, sin motiv^ 
justificado. E l tribunal, qne cree que 
es «bastante ya con la zarabanda que 
se ha llevado el pobre tirano, ha dado 
carpetazo á la demanda del supradi-
cho y rencoroso joyero. 
Entusiasmo alemán.— 
Los alemanes exageran su culto ñor 
el globo del Conde Zeppelin. Hace 
tiempo el famoso dirigible fué á cho-
car contra un árbol, en Gceppingen, 
por lo que este ha pasado á In catego 
ría de árbol histórico. Con tal motivo, 
fué comprado por un ebanista de 
Suttgar en 300 marcos, pues se prono 
nía venderlo en pedacitns, en calidad 
de reliquia. Pero Olegó tarde, pues 
•cuando quiso poner manos á la obra, 
se habían vendido grandes eantidad"s 
de trocitos de madera apócrifa á 25 
pfeningl 
La verdad es que nosotros premia-
ríamos al ocurrente timador con la or-
den del "Aguila Xe-crra:" porque... 
él sí que es un águila, caballeros! 
Mimí Agug-lia.— 
Por tratarse de la eminente trágica 
nue tantos admiradores dpjó en la 
Habana, renrodnrmios lo que rosnoc-
to de ella dice un periódico de Guada-
lajara (Méjico.) 
He aquí la noticia citada: 
"Mimí Agugliia. la •celebrada trági-
ca siciliana qne visitó Guadalajara en 
estos días, nació en un camer'nn de 
teatro, como si el Hado hubiera que-
rido significar que sería por eso artis-
ta de teatro y una celebridad en el gé-
nero. Mimí fué bailarina primero y 
enuplc'tista dfsnués. habiéndose eleva-
do—caso rarísimo—de un tablado de 
café cantante al sublime rango nue 
hoy ocupa. Tiene veinticinco años." 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los enfer-
mos del estómago é intestinos cuando 
para curar las molestias todas de la 
digestión, toman el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, encontrándose con 
la sorpresa de curar sus enferme l i -
des con un medicamento que no &¿1<o 
no repugna, sino que se toma con fa-
cilidad. 
Bautizo.— 
E l lunes último fué bautizada en ia 
Iglesia del Espíritu Santo una hermo-
sa niña, hija de don Nicolás García y 
doña María Salgado, á la que se le pu-
sieron los nombres de María del Car-
men Andrea Isabel, siendo apadrina-
da por don Lucas Lázaro y doña Ma-
ría Luisa Ariosa. 
Muchas felicidades á la nueva cris-
tiana. 
E S P E G T A G U L G S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la trouppe Voytia; el Ca-
ballero Castillo; Biscuit Glacé; y el 
duetto Teresita-Calvó. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la gran Trouppe Veytia; 
el Caballero Castillo: Bisnnit Giaeé; y 
E s l i ó I m P e r 
á s d e O n ñ n o 
L E S A L V Ó L A V I D A S 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2* ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L G R 8 S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este plantel de educaclfln no se circunscribe á Ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma in-
g l é s , sino que se extiende á, formar su corazón , sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á lá educación científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el Inglés ; para la e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
11448 « 20-26Ag. 
" Hace un año que había 
psro.ioo la «alud, no pe-
dí ;a 'ü igsnr !c3 alúa too, ms rcpiignaban las 
comidas, dormía mal, el 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi ê lud 
infuniiia los más «erioa 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parece"" unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan aflisridas cir-
cunstancias, el Dr. Cirios 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
rus profundos conoci-
mienios es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso exámsn me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





S C O T T & B O W N E . Q U I M I C O S 
N O V A Y O R K 
glo V, Después de la muerte de su 
esposo, se consagró enteramente á 
Dios. Vivió entregada á la práetion 
de todas las virtudes con varias tri-
bulaciones, las que sobrellevó con 
una igualdad de ánimo propia de las 
almas justas. Finajlmente, cólmala 
de merecimientos, murió paicíficamen-
te y fué gloriosa en milagros, 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solmnes. —(En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María. —Día 15—Corras- i 
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente A 
los iH-rmanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nufstros Estatutos el próx imo día 19 
del presente mes se celebrará, con la solem-
nidad do costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero, con misa de comunión á. las 
7 de la mañana, misa cantada á las 8 y ser-
món &. carg-o de un elocuente orador sagra-
do: durante la misa estará, de manifiesto 
S r*. M, y después so hará la proces ión por 
el luforior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
I-.'I Itccter, E l Mayordomo, 
Frarifisco Garrido. Juan Fernández Arnedo 
11871 4-15 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
E l día 19 á, las 8 y media se ce lebrará la 
fiesta del Brazo Poderoso á toda orquesta, 
con sermón por el R. P. Salinero S, J . 
L a novena viene ce lebrándose á la mis-
ma hora. 
11799 5t-14-6m-14 
el duetto cómico Tersita Calvó-Hilario 
Vera. 
A las diez y cuarto: Vistas,—Pre-
sentación de la .Trouppe Veytia; el 
ventrílocuo Caballero Castillo; Biscuit 
Glacé, el duetto Tcresita Calvó-Hila-
rio Vera. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés E n busca del Polo. 
Presentación del duetto internacio-
nal Iris Andreaece. 
A las nueve; Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés ¡ ¡A Fusionarse!! 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Iris Andreaece. 
A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Alegría del Batallón. 
A las nueve: estreno de la comedia 
E l despertar del dependiente. 
A las diez: Las Gafas Xegras. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarína y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la Pareja Hidalgo. — E l 
boxeador Sud-Americano John Budi-
nich. -
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la Pareja Hidalgo, — E l 
boxeador Sud-America no Jolm Budi-
nich., 
A L H A M B H A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diarin. — Por tandas. 
A las ocho: L a Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: Sodoma y Gomorra. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portola y La Bolla Crisantema. 
A las diez-, estreno del entremés 
Chelito en Remanganaguas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
De In flrsta de Ins llaKnn de A. P. Snn Krnn-
eluco, en l a Iglesia de la V» O. T . 
Desde el día 12 al 16 inclusive, se celebra-
rá el Quinario de N. P, San Francisco, con 
misa cantada á las 8 a, m. y á cont inuac ión 
el ejercicio correspondiente. 
D ía 16. — A las 6 y mediar p, m. Rezo de 
la Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17, — F ies ta de la Mtlnsrronn Impre-
s ión de lax LIngns. A las 7 y media a, m. 
misa de comunión general para los Herma-
nos Terceros y d e m á s fieles, A las 0, Misa 
solemne con orquesta, en la que predicará 
el R, P, F r a y Nico lás Vicuña, Comisario 
Provincial. 
Día 18, — A las ocho y media a. m. Misa, 
solemne, con sermón á cargo del R, P. Comi-
sario F r a y Antonio Recondo. 
D ía 19. — A las 8 y media a, m. Misa so-
lemne dedicada al Sant í s imo Sacramento, 
cantada por el Orfeón Euskaro, predicando 
en ella el R, P. Doctor F é l i x Aparicio, Cura 
Párroco de San Antonio de los Bafio?. E n 
los tres d ías e s tará expuesto el Sant í s imo 
Sacramento y en este día por la tarde á las 
G y media se hará la procesión por las naves 
del Templo, Hay indulgencia plenaria en el 
Triduo, concedida por Pin V I , 
Invitan á estos cultos el R, P, Guardián, 
L a Camarera, Condesa de Bucnavista y el 
Hermano Ministro, 
Se invitan á las órdenes Terceras, Domi-
nicas y Carmelitanas, 
Habana 8 de Septiembre de 1909. 
11790 n-n 
Colegio de las Esencias P ías 
DE GUANABACOA 
Dos Rdos, PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya mis ión civilizadora tantos beneficios 
rr-porta al pueblo cubano, por la esmerad*, 
ins trucc ión y sól ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico qu« 
el día 14 de Septiembre Inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases do 
Primera y Segunda Enseñanza y Carrera 
Comeclal. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag, 
G L A S E S A D O M I G S L B O 
Preparación de la?, materias qu* compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Ar i t -
mét ica Mercantil / Teneduría de Dibros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 1S. 
L I B R O S É 
M n j bonitas M e d a d e s 
Se han recibido en postales en Obispo 86, 
l ibrería de M. Ricoy. 
11868 4-15 
R E A L I Z A C I O N V E K D A D 
-En papel carbón, cintas de todas clases d« 
máquinas de escribir, papel de escribir, en 
O'Reilly 102, Horas de venta de 9 á 11 y de 
2 á 6, Por esta semana solamente. 
C. 2937 5-16 
G R A T I S 
Se manda un c a t á l o g o de libros baratos 
á quien los pida y se regala un v i g é s i m o do 
la Loter ía Nacional, al que haga compras 
por valor de diez pesos. Obispo 86, l ibrer ía 
de M, Rlcoy. 11770 4-12 
¥ 
T E L E S C O P I O S 
SOLEMNES CULTOS EN LA 
I G L E S I A D E U 
E l martes próximo 14 del corriente, em-
pezará la novena dr la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes: en el orden siguiente. 
E l martes á las cinco de la tardo, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
do la Merced, 
E l mismo día y siguientes á las fets v me-
dia de la tarde, rosarlo, salve y I s tmias c a í 
tadas, novena, sermón y cánt icos al ti nal. 
E l día 23 al oscurecer será, la gran Salve. 
ÉJl día 24 á las siete, misa de comunión 
general; A las ocho y media, misa solemne 
en la hará el paneg ír ico de la Virgen 
un Padre de la Congregac ión de la Misión. 
E l M, Rdmo, é Iltmo, Sr, Obispo Dlodesa-
no. presidirá, la fiesta y concede 50 días de 
indulgencia por cada acto de los cultos 
mencionados. 
Suplica á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena y asi honrar á 
la Sma, Virgen, entreguen su óbolo en la 
sacrist ía , y la Sma. Virgen p a g a r á con 
abundancia lo que por ella se haga. 
E l Superior, 
R a m ó n GiirM. 
n 7 « 4 « - I? 
T a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l jueves próximo, como tercero de mes, 
se dirá la misa á Nuestra Señora, á las 
ocho, con plát ica é imposic ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios, José C a -
lonje. Se suplica la asistencia á todos sus 
devotos, — L , a Camnrrra. 
1174' 3-11 
C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 15 DE SEPTIEMBRE 
•Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel . 
E l C i m i h i r esi i en las "Reparadoras. 
La Aparición de Santo Domingo 
en Soria. Santos Albino, confesores; 
Xicomedes, Porfirio y Valeriano, 
már t i r es ; santas Melitina, márt i r , y 
Eutropia. viuda. 
San Albino, confesor. Floreció du-
rante el siglo I V , y fué obispo de 
Lión. Su pontificado es memorable 
por las obras piadosas que dejó en 
favor de la Iglesia y de los pobres. 
E l Señor ha glorificado á nuestro 
Santo con muchos milagros. 
Santa Eutropia, viuda. Descsn-
diente de una distinguida familia de 
Francia floreció esta Santa en el 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L.ON-
dres, da clases á. domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas que ensefia á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mfisica 
(piano y mandolina) é ins trucc ión: otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea colocarse 
en la Habana como institutriz. Dejar las 
s eñas en Escobar 47. 
11739 < 4 - l l _ 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S . C l a -
SCF de día $3 mensuales, de noche $5. Siste-
ma lo más fácil y rápido, todo hablado y 
explicado en conversac ión . Lecciones parti-
culares, f; domicilio y en la Academia. Prado 
D.'iTl, v l í c n t e r r a t e 101. 
1 1470 16-4S. 
Colegio Ntra. Sra. de! Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas, V I B O R A 416, 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten internan, tercio pupilas y ex-
ter ñas. 
10638 BCriTA» 
tres pies de largo, con disco sc lar , $2 cu-
r r c D c y , por correo. 
M A Q U I N A S I > E A F E I T A R 
con 12 hojas , $1.50 Cy . Hojas extras, 73 
centavos docena. 
4 < A i » l E R I C A » ' ó " H A C I E P í I Í A " 
$2.50 C y . a n u a l . " E s p e j o de la Moda", 
$1.75. E j e m p l a r e s , 25 centavos. 
X A M A P A & C o . — O ' R E I U L Y 24 
11617 10-8S. 
Esnecialidad en bordados para regalos. Da; 
lecciones en casa v á domicilio. Inquisidor 
número 25 cuarto número 20. * 
11603 8-8 
D O L O R E S O S O R I O 
P E I N A D O R A 
Acaba de recibir de Par í s un tinte rublo 
que sólo ella lo importa y que no tiene agua 
oxigenada, con variedad de distintos tonos: 
as í como una ondulación completamente 
nueva que nadie más la tiene. Nuevos mode-
los de peinados. Abonos mensuales muy I n -
ratos. Villegas número 50, te lé fono ní imero 
3121, 11506 13-5S, 
BALERIA FOTOGRAFICA 
D E 
D U F A R T & M A S A N 
O'Reilly 45, entre Compostela y Aguacata 
Precios reducidos. Especialidad on niños . 
11433 • ' 26-3Sb. 
ANTONIA A, C A R R A T A L A ( P E T N A D Í V 
ra) , comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su salón de Romay 30 á Mor.te 
411, bajón, frente á Crusel las. Te lé fono 6400 
11365 , 15-2S 
p a r a - r a y o s " 
E . Morena, D í c a a o Electricista, ons troe -
tor é instalador ce para-rayos ^Istrrn?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales,—Roparacloneji de loe mismo* 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para msyor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubot 
«icúatleos. l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de todr. clase do aparatos d«l 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos líis t rá -
balos — Caiiejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
C O L E G I O D E N I N A S 
" S A N C H E Z Y T í A N T " 
K K I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienra el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y esternas. 
Se facilitan prospecto-. 
8K57 7S-l.n. 
COLEGIO D E O i ü L I M S 
E n este Colegio comenzarftn las clases del 
próx imo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones s eña ladas en el prospecto, 
que se enviará A quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música, mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informes mis pormenorizados, la Su-
periora del Colegio. 
C. 2657 , 27-19Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUG1TSTUS 
ÉIOBERTS, autor del "Método Novís imo" 
para aprender inglés , da clases en su Aca-
demia y á domicilio, ( laiiano 125 altos, ;, Do-
si*a Vd, aprender pronto y bien e¡ idioma 
ingles^ Compre Vd, el 'Método Novís imo." 
i m o 13-1S. 
A los dueños y arrenflatarios de cu-
sas. Paulino Acosta, operario albañil, 
se hace carero de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más .sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
órdenes on Añóreles 67. á todas 'horas. 
HOTEL NNADIN 
J . y M a r - " V e d a d o 
E l mejor situado, ver.tiiadq y amueblado 
en la Isla, Recomendado por los Doctorea, 
Agua y luz e léctr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
m m k 1 m s m 
" L A JUVENTUD" 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y de resultados 
m á s seguros que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Perfumerías , Agente: 
Guillermo de Paredes, Luz 38. Habana, 
11187 alt. 13-28Ag. 
S E COMPRA, S I E N D O B A R A T O Y SIN" 
Intervenir tercero, un terreno próximo al 
tranvía , (de J . del Monte 6 Cerro, en parte 
alta) que mida próx imamente 12 ó 14 me-
tros de frente por 30 ó 25 de fondo. Infor-
man Kic la 83. 11838 4-15 
J , Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos «anitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago^ 
T3léfono número 2080. 
«563 1 5 6 - l f i £ y . J 
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O Y E L A S C O R T A S . 
E L V A S O E T R U S C O 
(CONTINUA' ) 
—Esta ortografía me hace pensar 
en una carta que encontré esta maña-
na.—Es preciso que sepas que he pues-
to en orden mis papeles, pues me da 
algunas veces por ser arreglado.—He 
encontrado una carta amorosa que me 
escribió cierta costurera de que estaba 
enamorado á la edad de diez y seis 
años. Tenía la manera más original y 
complicada de escribir cada palabra y 
su estilo era digno de su ortografía. 
Como yo ora entonces un joven fátuo. 
encontré indigno de mí tener una no-
via que no escribiera como Madama 
Sévigné, y la abandoné bruscamente. 
Ahora al volver á leer la carta, he 
comprendido que la costurera me ama-
ba verdaderamente. 
—¡Bah! una mujer á quien mante-
nías?. . . 
— Y magníficamente, á 50 francos 
por mes. Pero' mi tutor no me pasa-
ba una mesada muy crecida, porque 
decía que un joven que tiene dinero 
se pierde á sí mismo y á los demás. 
—¿Y qué ha sido de esa mujer? 
—¡ Qué sé y o ! . . . . Probablemente 
ha muerto en un hospital!. . . 
Augusto, si eso fuera cierto, no lo 
dirías con ese tono indiferente. 
—Si he de decir verdad, ella se casó 
con, un hombre honrado, y cuando fui 
mayor de edad de di un pequeño dote. 
—¡ Qué bueno eres ! Pero ¿ por qué 
quieres parecer malo? 
—¡ Oh! Yo soy muy bueno!... Mien-
tras más pienso en ello, más me con-
venzo de que esa mujer me amaba 
realmente.. . . Pero entonces no sabía 
yo distinguir un sentimiento verdade-
ro bajo formas ridiculas. 
—Debías haberme traído esa carta, 
no me hubiera puesto celosa. Nosotras 
las mujeres tenemos más tacto que los 
hombres y conocemos en el estilo de 
una carta si el autor habla de buena 
fé ó si pinta una pasión que no siente. 
— Y sin embargo, i cuántas veces se 
dejan ustedes engañar por necios ó fa-
tuos. . . ! 
Al decir esto, miraba al vaso etrusco 
y había en su voz y en su fisonomía 
una expresión siniestra que no notó 
Matilde. 
—Ustedes los hombres—respondió 
ésta—quieren echarla de Tenorios y se 
figuran que nos engañan, mientras 
que no encuentran más que doñas Jua-
nas que se vuelven engañadoras en vez 
do engañadas. 
—Comprendo muy bien que con 
vuestro superior talento conozcáis á 
un necio á la legua. Así no dudo que 
vxiestro amigo Massigny, que era tan 
tonto y tan fatuo... 
—¿Massigny? Pero él no era muy 
tonto: ademán hay también mujeres 
necias. Te voy á contar una historia 
de Massigny. . . i Pero no te la he con-
tado y a ? . . . . 
—Nunca, respondió Saint-Clair con 
voz temblorosa. 
—Massigny, á su vuelta de Italia se 
enamoró de mí. Mi marido era ami-
go suyo, y me lo presentó como un 
hombre de talento y buen gusto; es-
taban hechos el uno para el otro. Mas-
signy me visitaba k menudo, me rega-
laba como suyas las aquarcllas que 
compraba en casa de Schoth, hablándo-
me de música y pintura con un tono 
de superioridad que me divertía ex-
traordinariamente. Un día me mandó 
una carta increíble. Me decía en ella, 
entre otras cosas, que yo era la muj^r 
más honrada de París y que por eso 
quería ser mi amante. Yo enseñé esa 
carta á mi prima Julia, y nosotras, 
que éramos entonces unas locas, deter-
minamos 'burlarnos de él. Una noche 
teníamos muchas visitas, entre ellas á 
Massigny. Mi prima dijo: Voy á 
leer una declaración de amor que reci-
bí esta mañana. Y leyó la carta en 
medio de las carcajadas de los oyen-
tes. , . ¡ E l pobre Massigny!. . . 
Saint-Clair cayó de rodillas lan-
zando un grito de alegría ; estrechó las 
manos de la condesa entre las suyas, 
cubriéndola de besos y de lágrimas. 
Matilde creyó que se había vuelto lo-
co. Augusto no podía pronunciar 
más que estas palabras: —¡ Perdóna-
me, perdóname! Al fin se levantó j 
estaba radiante: en aquel momento 
era más dichoso que el día en que Ma-
tilde le dijo por primera vez: —Os 
amo.... 
p. M E R I M E E . 
(Concluim.) 
V E D A D O : E N 23 y B a ñ o s SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa coser íl mano 
y m á q u i n a . Sueldo 3 centenos. Se pide re-
c o m e n d a c i ó n . 11855 4-15 
V E D A D O : E N 23"y B a ñ o s _ D E S E A C O L O ^ 
carse una , e s p a ñ o l a para cr iandera: t iene 
T£ d í a s j ie_par:da. 11S54 4-15 
DESEA COEOCARSE D É ~ C O C l Ñ É R A ~ U N A 
e s p a ñ o l a , cocina á !a c r i o l l a y á l a espa-
ño la . Merced n ú m e r o 9. 
11852 ' 4-15 
S & SOLICITA , UNA^CTÓADA. t>B MANOS 
en Zulueta 36F, bajos. 
11S40 5-15_ 
D E C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A D O ^ 
ra, deseca colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas referencias. San Ignac io 
n ú m e r o 25, cuarto n ú m e r o 3. 
3 1843 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carsc de crtandora: tiene abundante y bue-
na leche, puede verse el n iño . I n f o r m a r á n 
San L á z a r o n ú m e r o 323. bodega. 
___11846 4-15^ 
UNA B U E N A C O C Í N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta,-
blec imiento: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene recomendaciones. Informes Tenien-
te Rey 59, bajos. 
11S47 4-15 
C O C I N E R O Q U E SABE SU OBLIGACION 
desea t raba ja r en esrablecimlento, casa 
pa r t i cu la r ó de h u é s p e d e s : tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n O'Rei l lv n ú m e r o 82. bo-
dega. 11841 ' 4-15 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S T 
coser sol ic i ta colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la aarantlce. T u l i p á n 
n ú m e r o 15. 31837 4-15 
COCINERA P E N Í N S U L A R S É ~ O F R E CE 
para casa pa r t i cu la r ó casa de comercio co-
cina á la e s p a ñ o l a , la francesa y á la c r io -
lla, con su correspondiente r e p o s t e r í a . I n -
formes en Maloja n ú m e r o 1, altos 
__11S29 4.15 
E N M A L O . T A l T S E SOLICITA UNA CRIA^ 
da peninsular para los quehaceres de la ca-
sa: ha de saber algo de cocina. 
__11S31 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
bien para casa de h u é s p e d e s ó par t icular . 
Consulado n ú m e r o 43. 
118 32 r 4 ^ 5_ 
SOLICITO UNA C R I A D A D E MANO. D E 
color, que fr iegue los suelos y duerma en la 
co locac ión : sueldo dos centenes y r j p a l i m -
pia. Vi r tudes 130. de 8 y media á 10 de la 
m a ñ a n a y de 2 á 4, de la tarde. 
11833 4-16 
SE SOLICITA UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para el servicio de corta f a m i l i a v dis-
puesta á i r al campo. Sueldo tres centenes. 
J e s ú s del Monte 573. 
, H ^ l 4-15 
PARA G U I A D A DE MANOS 6 M A N E J A -
flora desea colocarse una peninsular que 
Silbe cumpl i r con su ob l i gac ión , siendo fo r -
tt^al y c a r i ñ o s a para los n iños , con refer -n-
efas de las casas donde ha trabajado. I n f o r -
Tiiar.ln X todas horas en S u á r e z n ú m e r o 1. 
l l S t ? 4 - 1 5 _ 
U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l DESEA CÓLO-
carse, él como encardado, peón 6 criado, y 
ella para la e n s e ñ a n z a de algunos n iños , 
pues tiene t í t u l o de maestra para colegio, ó 
á d o m i c i l i o : no hay inconveniente en sal i r 
A cualquiera parte de la Isla. Informes en 
la Inmaculada Ancha del Nor te n ú m e r o 259. 
„ 3 1 8 ^ 4^15 _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, en casa de 
corta f a m i l i a : tiene referencias. Leal tad 152. 
r 11865 4-16 
UNA E X C E L E N T E COCINERA REPOS-
«era peninsular, desea colocarse en casa 
• a r t i c u l a r ó lomorcio . Conoce la cocina es-
B a ñ ó l a y c r io l l a . Muy buenos informes. Cu-
ba numero 5 (cuarto n ú m e r o 3 ) 
_ 11S«6 4-15__ 
, ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa par t icular , para criada de 
maMos 6 manejadora: sabe cumpl i r con su 
' 'bhgacion y tiene quien la recomiende. I n -
í o n u a n Calle de Pernandina n ú m e r o ' 5 7 . á 
todas j o r a s . , 11856 4-15 
TTKA C R I A N D E R A P E Í ^ Í S U L A R ^ D E S E A j 
colucarse á leche entera, de dos meses, hue-
r a y abundante. Espada n ú m e r o 4, entre 
Concordia y San L á z a r o . 
, n s57 4-15 _ 
E L E C T R I C I S T A MECANICO-SE OFRECE 
para el campo ó ciudad. I n f o r m a r á D. Jo-
sé López , Café del Boulevard 
13815 • 4-14 
CAÑANDO 3 W l ^ E l ^ ^ ^ ^ E L J X r d ^ 
sea colocarse de criada de manos, una pe-
ninsular que tiene quien l a garantice. Man-
rique, esquina á San Rafael, café, impon-
drBn. 11816 4.14 
SE SOLICITA~Í[TÑA C R I A D A D E T M A X O Í 
en Marianao. Real 119, con referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l impia 
11823 4.14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L Y 
trabajadora, para ayudar á los quehaceres 
ae la casa de una corta fami l i a , buen t ra to 
y bu^n sueldo. Quemados de Marianao, R»al 
83, frente á la Iglesia. 
13S24 . 4^4 
" L A CONFIANZA" 
Agencia de Colocaciones, Compostela 66, 
Te lé fono 3050. Se e n c o n t r a r á n en el la las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se "tramitan cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
en el Munic ip io . En la misma se encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano. 
11822 4"14_ 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLÓ-
carse en casa par t i cu la r ó de comercio, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y con todo lo 
que se le mande, tiene quien garant ice su 
conducta. I n fo rman calle A g u i a r 92, por te-
r ía . 11821 4 -_14_ 
DRSEA COLOCARSP: UN COCINERO ' D E 
la raza de color, bien en establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y tiene quien lo garantice. Corra-
les n ú m e r o 156, esquina á Agu i l a , Carnice-
r ía . 11787 4-14._ 
UNA PENINSULAR, D E R E G U L A R 
edad, desea colocarse de criada de manos en 
casa par t i cu la r . No cuida n iños . Buenos i n -
formes. Habana n ú m e r o 96. 
__11788 4^14_ 
UN CRIADO D E MANO DESEA COLO-
carse: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido. I n f o r m a r á n Nep tu -
no l l . bodega; 11786 4-14 
P A R A " C R I A D A D E MANOS ó M A N E . I A -
dora, so l ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene buenas referencias. Salud n ú -
moro 30, bajoí^ 11782 4 " 1 Í . -
S E - S O L Í C I T A UNA JOVEN P E N t N S U -
lar para cocinera y ayudar en los quehace-
res de la casa: ha de t r ae r reco-
m e n d a c i ó n : sueldo 15 pesos y ropa l imp ia . 
Habana n ú m e r o 104, bajos. 
11780 4-14__ 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular: si duerme en la co locac ión se prefie-
re. Luz 1 y medio. J e s ú s del Monte. 
31781 4-14 
UÑA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLÓCAR-
se de manejadora ó para l impieza de h a b i -
taciones. No tiene inconveniente en I r a l 
Vedado. Buenos informes. Reina 129. bajos. 
11785 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera do color : : sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción, t iene quien la recomiende y gana 
buen sueldo: no duerme en la co locac ión . 
Calzada de J e s ú s del Monte 16C. 
11808 4-14 
D E COriTVKRV 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
pular que sabe el oficio con p e r f e c c i ó n : es 
repostera. Habana 61, i n f o r m a r á n á todas 
' ' 11793 4-14 
COCINERA 
Se so l ic i ta una blanca, que sepa guisar 
bien y hacer postres, sea aseada, para muy 
corta f ami l i a , sueldo 4 centenes, puede dor-
mi r en la casa si 1c conviene. Empedrado 15. 
l íS iO _ 4-14_ 
DOS JOVENES D E L A RAZA D E COLOR 
desean colocarse, una de criada de manos y 
la otra de manejadora. A g u i l a n ú m e r o 114, 
cuarto n ú m e r o 8, in forman. 
11812 _ 4-'L4__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN'F /SPA-
ftola de n i ñ e r a ó criada de manos, con una 
corta f ami l i a , de mornl idad. J e s ú s del M ^ n -
te n ú m e r o 6^ 11813 4*14__ 
DPSEA~COLOCARSE TINA P E N I N S U L A R 
de cr iandera: tiene buena y abundante le-
che y tiene su n iño que se puede ver : tiene 
dos mese?. I n fo rman en Corrales 96. 
11800 4-14 
UÑA SRA. D E L PAIS DESEA COLOCAR-
se de cr iandera á media ó á leche entera, 
buena y abundante. Tiene quien la reco-
i n ' T d e . Informes Suá rez 91. 
11801 4-14 _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P É -
ninsular de criada de manos: sabe c u m n l l r 
con su obllgació-.i y tiene quien la. recomien-
de. San Migue l 220, esquina á M a r q u é s Gon-
zález, i n f o r m a r á n . 
11802 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una c r iad i ta de doce á quince a ñ o s , para 
manejar una n i ñ a y ayudar en los quehace-
res de casa. Habana 111. altos. 
nson i 4-14 
DESEA COLOCARSE UÑA SRA. D E MÍf-
diana edad, para manejadora ó criada de 
manos, entiende de costura á m á q u i n a . I n -
formes. Apodaca n ú m e r o 17. 
11797 4-14 
IJN A S I A T I C O B U E N COCÍÑERÓ7 DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Tiene quien lo recomiende. I n f o r -
mes M u r a l l a 113. 
11796 4-14 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , D E L A R A -
za de color, desea colocarse en su oficio, 
en casa pa r t i cu l a r ú hotel . E s t á p r á c t i c a en 
el iavado de ropa fina. Buenos informes. 
Marina , esquina á Acier to , altos de la bo-
dega; 11814 4-14 
" SE N 'CESÍTAN 
Para un caballero i n g l é s , soltero, tres ó 
cuatro habitaciones altas, corridas, en el 
centro de la ciudad, sin muebles, con b a ñ o 
y d e m á s 8«rvlc io de uso exc i t s ivo . Condi-
ciones y precios pueden ser enviadas por 
escrito á l e t r a H . D I A R I O D E L A M A -
R I N A 11798 4-14 
U N COCINERO DESEA COLOCARSE"EN 
casa de comercio, a l m a c é n ó f áb r i ca . Bue-
nos informes. R a z ó n Amis t ad 72. 
11759 4 l l ? . _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E Ñ AS-
turlana, acliftiatada *x\ el pa í s , para cr iada 
de mano ó l impieza de habitaciones: no 
ha<-^ mandados á la calle. Mercaderes 39, 
altos. 11S0G 4-14 ^ 
m 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ES ESTE GRUPO DEL 
DR. B. D E CÉSPEDES Y SUS NIÑOS 
HECHO POR LA 
Una Nueva Emulsión vital-
izada de Aceite de Hígado de | 
Bacalao de Lofoten, Escogido,f 
Refinado á vapor y Medicinal 
con Hipofosfitos de Ca l y de \ 
Soda y Glicerina. 
Sres. Ozomulsión Co., 
New York, E . U. A . 
Muy Sres. mois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado OZOMULSION, que 
es un buen reconstituyente y 
medicamento agradable al pala-
dar. 
Soy de Udes. con toda consi-
deración. 
Su attó. y S. S. 
Dr. Benj. de Céspedes, 
Limón, Costa Rica. 
En todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION, 
Cuando quiera 
Ud. una medi-





pues la dlferen* 
d i entre ambas 
igniflca la sal-
vación de su 
vida. 
De venta en todas las Droguerías v Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
Nueva Yof k-París-Londres 
UN H O M B R E D E 40 a ñ o s Y U N J O V E N 
le 19. se ofrecen para porteros 6 criados 
6 serenos. E l pr imero ha ejercido el carpro 
de adminis t rador : t ienen casa de banca en 
és ta , que responda por ellos. Por escrito 
6 personalmente. Univers idad 36, Cerro, F . 
Biosca. 11779 4-14 
C O L O C A C I O N 
la sol ic i ta de corresponsal m e c a n ó g r a f o , en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , un p r á c t i c o en asuntos de 
escri torio, por todo ó parto de! día. T a m b i é n 
se ofrece como vendedor. Apartado 1011. 
11748 4-11 
U N ftiUGHAGHO 
Que R(»pa leí 'r y escribir, se necesita en 
Obispo ^6, l i b r e r í a . 
11805 4.14 
""SE SOLICITA UNA C ] ^ \ D A ~ P E ; N I N S I Ñ 
la r que sepa servir, para i r á Clenfuegos, se 
da buen sueldo. H a de t raer referencias 
de las casas que haya servido. I n fo rman en 
Leal tad n ú m e r o 112. 
11755 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA. COLO-
carse de criada de manos 6 de manejadora: 
es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : tiene quien 
la recomiende. Vedado, calle 18, esquina 
15 bodega. 11776 4-12 
COCINERO Y REPOSTERO. COCINA A 
la francesa, Alemana y E s p a ñ o l a , desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r 6 a l m a c é n , d a r á n 
r azón Acosta n ú m e r o 5. 
11775 4 -12 
UíTcRIADO D E MANOS QUE 5|PP^ HA-
cer bien su o b l i g a c i ó n y que tenga buenas 
referencias se sol ici ta en Te jad i l lo n ú m e -
ro 38. 11774 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad y viuda, para l impie -
za de habitaciones. Sueldo 3 centenes y ro-
pa l i m p i a : teniendo quien responda por ella. 
Monscrrate 131. 11740 4-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para un ma t r imon io sin n iños . Si no sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene bue-
nas referencias que no se presente. Sueldo 
2 centenes y ropa l impia . Consula'do 52. a l -
tos. 11731 4-11 
ricos, pobr-s y de peouefic capital , 
0 que t e n s v i medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal v conflder-
S1*1,1???^ 511 Sr- HOBLas , Apar ta -
do 1014 de correos. 3 abara. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien ca rece» 
<3P capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
p<.ra los In t imo» famil iares y aml-
.g-os, 1l6r.5 8-9 
Se sol ic i ta uno para la ciudad de M a t a n -
zas. Sueldo 15 centenes 6 «d 50 por 100 de 
las ut i l idades mensuales. I n f o r m a r á E . C. 
Calle Contreras n ú m e r o 152, Matanzas. 
6 10 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sea persona joven. 
Obispo 73. 11746 4-11 
CRIADA DE M N O S 
En la f á b r i c a de j a b ó n de los Sres. Saba-
t é s y Boada. se sol ic i ta una cr iada de ma-
no para casa par t icular , l ia de ser del 
pa í s , joven y de buen aspecto y haya servido 
en o t ra casa dos ó m á s años , teniendo bue-
nos informes,, sin é s t o s que no se presente. 
11669 _ 10-9__ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N G E N E -
ra l y un cocinero ó cocinera para i r á un 
Ingenio durante los meses de Septiembre 
á Junio p r ó x i m o para servi r á un m a t r i m o -
nio, que sean trabajadores, serios y t r a i gan 
buenos informes. D i r i g i r s e al Sr. C a r r e ñ o . 
Calle 15 entre A y B, Vedado. 
11683 6-9 
A G E N T E S 
E N TODOS LOS P U E B L O S D E 
L A I S L A NSGSSITAMOS A G E N -
T E S PARA PROPONER UN GRAN 
NEGOCIO, HONRADO Y D E GA-
RANTIAS. 
D I R I G I R S E A R. P E R E Z , MAN-
R I Q U E 48, HABANA. 
1 1 , 6 2 1 8-8 
" E L A O U l L é l " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i to sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establccimicntws. Dinero en hipotecas 
y se -gestionan con rapidez toda clase de 
llff'Pclas para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
115. T e l é f o n o 1969. 
11644 26-8S 
i SOLICITA ÜSTED TRABAJO? 
Vaya S la Agencia " E l A g u i l a " y le colo-
c a r l n eusciruida. A g u i l a 115, Te lé fono 19C.9 
t ' S í S 26-SS. 
T E N E D O R H E L B B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , altes, por 
San Nico lás . 
Dinero é HiDoíecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A : LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad a l 8 por 100. sus 
d e m á s barr ios dol 9 al 12 por 100. Para el 
campo. P rov inc ia de la Habana, del 1 a l 
1 y cuarto. F lga ro la , Empedrado 38 de 1 á 4. 
11869 4-15 
H I P O T E C A : E N L A C A L Z A D A D E CON-
cha y en una finca que se e s t á te rminando 
de cons t ru i r y que vale $25,000. Tomó $7.000. 
Morcado de T a c ó n n ú m e r o 9 y 10, por Rei -
na. A n t i g u a de J'alacios. 
_nS3_4 4-15 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N L O D A S 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadelas; etc. Se 
pasa á domici lo . F . del Río . P e l e t e r í a " L a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á 12 
11302 26-1S. 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en p a g a r é s , hipotecas, en la Haba-
na, Vedado. J. del Monte. P. del Río, C á r d e -
nas, Santiago de Cuba, ep fincas r ú s t i c a s , en 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades, 
11721 15-10S. 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en 1H Habana. Cerro, Vedado y l e s í s 
del Monte, compro censos, negocio a lqui leres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
11469 . 26-1 
Por halajas y prendas de a l g ú n va lor á 
m ó d i c o I n t e r é s , surt ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 pror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 y 96. 
10863 26-20Ág. 
M e i s i c a í ü e s S G i i e i i o s 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran bodega, s e m i - a l m a c é n . 
hace un diar io de setenta á ochenta P*?8"5-
otra, que hace de t r e in t a para arr iba, como 
para pr inc ip lantes ; un café bien montaao. 
con b i l l a r , barato, hace de t r e in ta y ^nlc.0 
á cuarenta pesos etc. I n f o r m a r á n el canu-
nero del ca fé de Luz, de 9 á 10 y de 1 a b. 
11789 _ _ ± - L L _ 
Se vende ó se alquila 
Una casa de madera, ampl ia y fresca, con 
abundante agua de manant ia l y con dos^mn 
metros de terreno. K s U situada en la loma 
•San Juan" Reparto de los •'?Iamc^es|-
A r r o v o Apolo. La llave en la Bodega de la 
esquina. í n í o r m a n en Galiano 4i, altos t i . 
de Blanck. 11809 8'14 
SRES. C A P I T A L I S T A S : E N $6.000 p. a. 
vendo 9.500 metros superficiales; con ciento 
v pico de metros de frente á la calle A. en 
el bar r io del P r í n c i p e . 9u renta da el *> PCM 
100 anual. Informes J. R o d r í g u e z , In fan ta b0 
11762 ±Í-W__ 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS v cigarros, con 6 a ñ o s de contrato, por 
no poderla atender su d u e ñ o . Es negocio. 
I n f o r m a n Acosta 31, A. Vlspo. • . 
11750 i : i L _ 
SE V E N D E M A G N I F I C A CASA D E D Q S 
pisos, moderna. 500 metros, calle T * » 1 * » " 
Rev, esquina la m á s comercial, gana J í . i uu 
a. m. al año , se da en 46 m i l pesos a. m. 
t ra to directo. O b r a p í a 57 de 2 á 3 P- ni-
11737 ' íi 
SE V E N D E POR T E N E R SU d u e ñ o QUE 
embarcar enseguida á asuntos de fami l ia , 
un bonito café , sumamente barato, en el 
mejor punto de la Habana y á una cuadra 
del Parque Central , in fo rman Acosta 88. 
11722 4-11 
, SE VENDE 
l n magnifico caban,. ^ 
^ ^ r á n ^ ^ ^ 
TTX- • r, . . , _—" ' f U N O A B A I Z O ^ T U V - V T ^ - ^ ; ^ 
de mucha condición , r L L F G * A í S 
ven-leu á prueba en t J aestro d« 1 
O b r a r í a 87. á todlL' í ^ ' ^ e ^ 
Una yegua para cocho / 
nes. una id. propia pera TÍ.K^ ^ 7 
tenes una id. 8 cuarta * nrlburi en 
ó c r í a en 12 c e n t é n ^ ^ 
grande, dorado, en lo cabff i 
moro, 8 cuartas Pn Ventenes . un0r 
blanco. S cuartas. grañdeCeTltcnes. « 
centenes, un caballo 6 0 ^ 1 trota'lor 
monta y coche, en 1° .0f.ado- Propi, 
che. igua l color, en " l i r iJ;ne* u»o 
lio. de coche, en 16 r ^ ^ 1 6 " 0 ' . Un, 
rada, en 10 c e n t e n e " ^ ^ U n a ^ 
reja, muy trotadora en 14 Kua!- hac 
para mulo ; todo se x>\u.*l cnet*nes 
los B a ñ o s Carneado Ver ^ab» 
C . 2870 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres Je 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
K. Redding en Aguiar 100. 
11698 26-S-9 
F R A M G I S G O E . V A L D E S 
Empedrado 31 ó Es t r e l l a 5. vende solares 
y casas á plazos y f ac i l i t a dinero con hlpo-
t e c a - <• , « __11697 8-10 
SE V E N D E UNA CASA D E A L T O Y BAJO 
moderna, bien situada y con buena renta: 
precio $10.000 t ra to directo. Informes Egido 
22, fonda, de 7 á 1 y de 4 á 8. Se puede hacer 
el negocio con $6.500 y reconocer el resto. 
11653 S-9 _ 
E X J E S U S D E L M O N T E 
Se vende la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o 
M u r a l l a 79. 
C . 2887 15-8S 
SE V E N D E L A CASA SANTA I R E N E 22 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte que se compone de sala, saleta, tros 
cuartos, cocina, baño , Inodoro, patio y t ras-
pa t io ; todo de ladr i l lo , acabada de cons t ru i r 
I n f o r m a r á n Enamorado n ú m e r o 23, J e s ú s 
del Monte. 11643 8-8 
r , tSE V E N D E 
un f a e t ó n nuevo, sin e^r.^,, 11613 n estrenar. Aguil4 
S E V E W D É ^ 
g u ^ L ^ U h Y c ^ . ^ c - - cente , 
con 6 asientos, en 20 centenea- fia>l 
supreior en 40 centenes- hav «l"1 ^ 
de m á s valor, familiares'granel1"08 co< 
con sus arreos, propio ¿a r a ;^Un « 
centones; hay arreos para ello^ * T 
ras. B a ñ o s Carneado 0S- A to<la, 
C, 2S69 
U-j 
M o W n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 3 3 ^ n ^ > . 
E l motor mejor y más barato parí 
traer el agua de los pozos y tltw^i 
cualquier a l tun . En venta por F m í ' 
P. Amat y comp. Cuba número 60 Hibá^ 
E S Q U I N A E X V E N T A 
Vendo una á, dos cuadras del Parque Cen-
t r a l , de altos, renta $300; no tiene contra to: 
sin corredor. I n f o r m a n en Bernaza n ú m e -
ro ocho. 11460 10-1 
CASAS B A R A T A S 
En Sol $8.500; Arsenal $5.500: Merced 
$3.000; Revi l lagigedo $5,200; Leal tad $9.500; 
Campanario $1 1.000: San Migue l $7.500. E. 
M a r t í n e z . Empedrado 40, de 12 á 4. 
11467 10-4 
ANTON R E C I O 08 
Vendo esta casa de dos pisos, renta 17 
centenes, en $8.700 ú l t i m o precio. Evc l io 
M a r t í n e z Empedrado 40, de 12 á 4. 
11468 10-4 
S S e v e i r L c i e 
Una fonda, bodega y bi l la r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r c h a n t e r í a . Se vende 
j u n t o todo ó separado. In fo rman Calzada del 
Cerro 751, P a n a d e r í a L a Centra l Reformada. 
lli?56 26-1S. 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su d u e ñ o , una 
finca en la j u r i s d i c c i ó n de Sanctl S p í r i t u s . 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para I n -
formes d i r ig i r s e al Sr. Domingo Cabeza. 
Sanctl S p í r i t u s . . 10957 26-22Ag. 
J . Rü. G A R R B D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Esc r i t o r i o : OBISPO 56. 
A J1.23. 
SE V E N D E U N BONITO JUEGO D E NO-
gal . tal lado y tapizado, compuesto de sofá, 
2 sillones y 2 sillas. T a m b i é n un pianino 
Pleyel en p r o p o r c i ó n . Ma lecón 6 altos. 
11870 4-15_ 
SE V E N D E U N JIJEGO D E SALA L U I S 
N1V. de poco uso, en precio módico . Puede 
verse á todas horas en D o m í n g u e z 3A, Cerro 
11828 6-15 
Y HACENDADO: 
Vendemos fionkeys ron válvulas. 
para estableciralentoB é l», 
genios; t u b e r í a , fluses, planchas de hiené 
tanques, alambre, polvos •'Oreen París" k 
t r í t imos para tabaco, y demfts accesorioi 
Easterrechca Hermanos, Lamparilla ofimd 
9. Te lé fono 156. Apartado 3̂ 1. feléíS 
"Frambaste." Habana ' " 
8720 156-!J1 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S Ó N 
Las mas sencillas, las más éflcaces » m 
más e c o n ó m i c a s para alimentar Caldera» G». 
neradoras de Vapor y para todos los usoili 
dustriales y Agr íco las . En uso en la * 
Cuba hace m á s do tielnta años. En Teta 
por F. P. Amat y C. Cuba lümero «0. Habí» 
C. 2781 
Semillas 
Frescas y de la mejor calidad, w 
secbadas especialmente para el clin» 
de Cuba. CATALOGO GRATIS D2 
S E M I L L A S , ROSALES Y PLANTAS 
D E SALON. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r n m n d y H n o . 3 í u i iaiiao 
8231 10 m-7 2SS2 tHW 
Para marcar ventas. í 40 pesos. Obi* 
SC. iibroría. pida el prospecto á M. R:«»-
11804 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P F N I X -
sular de cr iandera con buena y abundanie 
leche: tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Reina 35. 
11732 
SÉ SOLICITA UNA P E N Í N S U L A R QUE 
duerma en el acomodo para lavar la ropa 
de una corta fami l i a . Cerro 563, altos, dcr.-
pués de las diez. 11733 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iandera ó criada de manos: t i e -
ne tres meses de parida y buena y abundan-
te leche: no tiene nifío. I n fo rman en Estre-
l l a 211. 11734 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
carse. una para cocinersi y la o t ra para 
criada de manos: ambas tienen buenas re-
ferencias. Teniente Rey n ú m e r o 83. 
11736 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -
dera peninsular á leche entera. Informes 
Monserrate 25A. LLI2Í 4 - l l _ 
~ ' N A ~ S R A . D E M O R A L I D A D , PROFESO-
ra de bordados á m á q u i n a y á mano, se 
ofrece para casa par t icular , a s í como tam-
bién para coser toda clase de ropa blanca 
Para informes Compostela 114 B. Casa de 
Modas La P a r i s i é n . 
11738 4-11 
JiF- A ' E X D E 
En 4,500 pesos, la casa calle de Chavez 
n ú m e r o 2, de m a m p o s t e r í a y azotea: con sa-
la, saleta, cuat ro cuartos, cocina y b a ñ o . 
I n f o r m a r á n Neptuno 92. 
_ US40 4 - l g ^ 
B U E N NEGOCIÓ: POR T E N E R QUE E M -
barcarse para E s p a ñ a por asuntos de f a m i -
l i a y no poder atenderlo su dueño , se vende 
el kiosco de licores y refrescos si tuado en 
uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de la c i u -
dad. Parque del Cristo, por Bernaza. I n f o r -
man en el mismo á todas horas. 
11848 4-15 
EN C A M P A N A R I O : V E N D O 1 PRECIOSA 
casa de al to y bajo, moderna, 2 ventanas. 
s. 3|4; en el a l to i g u a l $9.750: en Lucena 
ot ra igua l . F igaro la . Empedrado 3l> de 1 á 4 
11867 4-15 
ESQUINA: V E N D O 1 CON E S T A B L B G I -
miento al to y bajo, renta $53 oro, bien s i -
tuada, precio $6.500; 2 casas con sala, co-
meaor, 4|4, 6.75x23 metros, cada una á $3.500 
Figaro la . Empedrado 38, de 1 á 4, 
11868 4-15 
E N C O N S U L A D O 105, C A F E , S E A D M I -
ten anuncios en el frente de la fachada y 
en el i n t e r i o r del mismo: tiene buenas 
paredes. 11722 4-11 
C O C T N E R A espafiola que sabe CÜMPLm 
con su o b l i g a c i ó n y que puede i r á ingenio 
ó cualquier punto de la Isla, sol ic i ta colo-
c a c i ó n : gana $15.90 en oro, Lampar i l | p n ú -
mero 18. 11736 •11 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO | 
de manos en casa pa r t i cu la r ó de comercio, 
ó de portero. H a trabajado en las mejores 
casas de la Habana y tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n Santa Clara n ú ' 
mero 16. 11726 4-11 
PARA L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
ropa de caballeros y s e ñ o r a s se ofrece una 
lavandera de la raza de color, con referen-
cias. L a m p a r i l l a n ú m c r o " 7 0 . 
11728 4-11 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 conipr-
cio. Conoce l a cocina e s p a ñ o l a y cr io l la . 
Siendo á punto cerca, s a l d r í a de la Habana 
Buenos informes. Indus t r i a 73. altos. 
^ 11729 | - i 1 
"^CRIANDERA' P E N I N S U L A R CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien la garantice. D i r i g i d 
se á Mar ta Nieto, Oficios 10, 
11730 G - l l 
SE SOLICITA una C R I A D A P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina, en L u y a n ó n ú m e r o 
1, P e l e t e r í a , esquina Toyo, J e s ú s del Monte. 
C. 2913 . 4-11 
B U E N A OCASION. SE V E N D E E > r V E Ñ ^ 
tajonas condiciones un café cant ina en Co-
lumbia. Inmediato a l cuartel del E j é r c i t o 
Permanente. Se enajena por tener su d u e ñ o 
que ausentarse. Infcrtna.a «n «l nvismo. 
11893 5-10 
GRAN GANGA 
En lo m á s al to de la Calzada de Carlos 
I I I , y p r ó x i m o á B e l a s c o a í n vendo una m a g -
nífica esquina en $12 Cy. el metro. Dos sola-
res en el Vedado. Calle 15 cerca de B, acera 
de la brisa y libres de censo, muy baratos. 
Una esquina de fra i le en 4 y 19, Vedado, 
l ibre de censo. Magní f ica esquina en lo m á s 
comercial de la Habana, de tres pisos, cons-
t r u c c i ó n de s i l l e r í a , en $65.000. Esc r i to r io 
Miranda, San Ignacio 50. T e l é f o n o 437. De 
1 á 3 P. M. y recibo ó r d e n e s pol" Correo. 
A todas horas tengo dependiente en el Es-
cr i t o r io para recibir las ó r d e n e s si estuvie-
re ausente. 11825 8-14 
SM?- V ÉNDÍT UNA V I D R I E R A D E ~T A~BTV~ 
tos, c igarros y quincal la , no hay préteníiio-
nes, por tener su d u e ñ o que dedicarse á o t ro 
giro. I n f o r m a n San Is idro n ú m e r o 24. 
1 j 826 4- 11 
S E V E N D E 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un estaMecimirnto dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con sil departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magoáfíqa venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital on poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informefi dirigirse a 
Juan Martí Fuste, Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
_ J 1794 : 30-Spt. U . 
SK V E N D E UNA C U A R T E R I A D E M Á -
dera, r e c i é n fabricada, compuesta de 7 ha-
bitseiones, en un terreno que mide 35x11 
metros y si tuada en Sen Pablo 2, Cerro, 
renta $37.00 y se da barata. Tra to directo 
con su d u e ñ o . R. Garc ía , O 'Rei l ly 110. á las 
8 a. m. 11792 15-UR. 
GANGA: U N M A G N I F I C O JUEGO D E Co-
medor de caoba maciza, estilo f r a n c é s , mo-
derno, con un hermoso aparador de 3 cuer-
pos, aux i l i a r , nevera, mesa y ocho sillas, 
por $450. Un escaparate amar i l lo , de tres 
cuerpos, de colgar. 8 centenes. Campanario 
141. altos. 11766 8-12 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE 
vende barato un juego de sala, Reina Re-
gente, de majagua. E s t á en muy buen esta-
do. F. n ú m e r o 20, Vedado. 
1ffgg 4-12 
SÉ" V E N D E N MUY BA RATOS^TODOS los 
muebles de una fami l ia , jue^o de sala, m i m -
bre, juego de comedor, juepo de cuarto de 
nogal, plano, l á m p a r a s , cuadres, sillas, s i -
llones y otros muebles, en ganga. Tenerife 
n ú m e r o 5. 11741 8-11. 
J a r d í n á < L a s B a l e a r e s 
Univers idad 36, casi esquina á Inf"J 
Gran sur t ido de plantas del Pa^.y Barti 
jeras, para salones, patios y jarriine-^ ^ 
culares: se cambian plantas; se 1,a ĵjJ3 
clase de trabajos de flor: yo a^orna!:.« U 
para fiestas y mesas para banquete - i 
ventas se l levan á domicilio. 
11389 - -—^i 
J © v o n d L e , 
Semilla de Tabaco. Marqués Gor.záie 
mero 1 
11321 
s a c i o 
O . d ! 
P I A N O C H A S S A 1 G N E 
Se vende muy barato un gran piano Chas-
saigne de grandes voces y de poco uso. A r -
senal 24. 
A L COMERCIO: S E - V E N D E UNA VIDREpT 
ra mostrador, de 1 y medio metros de largo, 
marcos de cedro, modernista, propia para 
toda clase de a r t í c u l o s de f a n t a s í a . Para i n -
formes en la S.-ístrería y c a m i s e r í a Las No-
vedades, O 'Rei l ly 95. 
11763 | S-12__ 
SE V E N D E N JUNTOS ó SEPARADOS V A -
rios enseres propios para café y fonda, t o -
dos son de muy poco uso. Pueden verse y 
trntarse en Aguacate n ú m e r o 124. 
11687 ' • 5-10 
S E V E N D E 
Un b i l l a r de cuatro varas, marca For te-
:a. In formes Aguacate n ú m e r o 12 1 
11686 5-10 
y or 
Wnlm-inos de recibir y IOÍ* vcrtrtemo«t muy 
l>nr.-i<os, ni oonfuílo y il paísnr dos «-ontenes 
al mvn, S A L A S , Smi Rnfncl 14; pianos de a l -
quiler A tren pcKoü plata. 
11658 8-9 
Para In» enouelns públ icas ft preclon o»pc-
elalpn: la cana de SAI,AS, e« la que nlqniln 
ION plation ni fin baratón para las rscuolas, 
aflnnrfonea gratis, SALAS, San Rafael 14. 
11616 8-8 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cial idad en juegos de cuar to y en muebles 
á gusto del comprador. Leal tad 103. entre 
Neptuno y San Migue l . 
11E21 22-5S. 
SE V E N D E U N JUEGO DE CUARTO D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impe-
r i a l , escaparate de lunas biseladas, ves t l -
dor. lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el s e ñ o r Iba r ra . Cris-
t ina 14. 11516 15-5 
B I L L A U i : S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precio?. 
Viuda é hijos de J. Forteza. Teniente Rey 
83. frente a l Parauc del Cristo. 
11403 26-3S. 
A N G E L E S Y E S . T B B í M 
Gran Bazar de todos los S'F,05; 
dad en Calzado, Sombreros, uo.a^ 
Capas, Paraguas y Botas Pa™ 
casi regalados. Cabio: Carneado. 
co establecimiento que tengo. j 
iOlüüi) lUdilili/iu-. <'"•»*'•' 
pan lo: Anuncios Franceses sun t« « 
. ruó de 'í fra^e-Saf"^ 
í)Op^e8ione..To^R«"^JJ,.• ,, : > J 
B E L L E Z A ^ o** 
fUEPZ* ^ C/|ÍCA 
Aceite de Be"0 & 
jabón Yema 
de 
^Tr V**'?% A 11 
